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|n t r o i tu s  super rem anen tiis arendationum  decim arum  
norum a n n i  p r e t e r i t i p e r Georgium W erebely
s i g n a t i s  etc . *)
vi-
a s-
Comitatus Hewesiensis
P a th a  Decimas vinorum de Pat ha conduxerant An t o n i n s  
d e K y r t h et S i g i s m u n d u s  B o r n e m j z a  pro flor. C de 
quibus tunc soluerant flor. L, nunc soluerunt totum . . fl. L
Debrewelgye Decimas vinorum de debrewelgye conduxe­
rat S e b a s t i a n u s d e  Z e n t h  E r z e b e t l i  pro fl. C de qui­
bus tunc soluerat fl. XXII nunc soluit totum . fl. LXXV1II 
S aa r  Decimas vinorum de Saar conduxerant Ga 11 us B e l­
len  y et T h o m a s  K e n d y  pro fl. CXXX de quibus tunc sol­
uerant fl. L nunc s o l u e r u n t .................................... fl. LXXX
T haryan  Decimas vinorum de Tharyan conduxerat N i - 
c o l a u s  P a t h a k y  pro fl. C de quibus tunc soluerat fl. 
L. nunc so lu it..........................................................................fl. L
*) A kézirat 1-sö tél ive; a többi iveket a homlokzaton jelezzük.
4Apcz Decimas vinorum de Apcz habuit dominus Bl as i us  
R a s k  ay a domino Revm° que solita est arendari . . fl. C
Pazthoh Decimas vinorum de Paztlioh conduxerat G e o r ­
g i u s  de W e r e b e l y  pro fl. CXXV de quibus tunc soluerat 
11. LXXV nunc s o l u i t , .........................................................fl. L
Comitatus Borsodiensis
D arocz Kew esd Decimas vinonim de Darocz et Kewesd 
conduxerat G a l l u s  Be l l e n y ,  pro 11. LXV de quibus tunc 
soluerat 11. XXV nunc soluit . . . . . . . . .  d. XL
Kazaw elgye Decimas vinorum de Kazawelgye conduxerant 
S t e p h a n u s  p e t r u s  p a u l u s  e t  N i c o l a u s  Ad f f y  de 
T h r a y a S t e p h a n u s  m a g n u s  d e w a 1 et A n d r e a s  
J  a n o s  y pro 11. CLX de quibus tunc soluerant 11. XXX.
nunc so lu e ru n t.............................................................. d. CXXX
Z enderew  Decimas vinorum de Zenderew conduxerant 
Ni c o l a us  P e t r u s  P a u l u s  e t  S t e p h a n u s  Ad f f y  de 
T r a y  a et A n d r e a s  J a  n o s y  pro fl. XL. de quibus tunc
soluerant 11. IUI, nunc s o lu e ru n t ..........................d. XXXVI
S ayozen thpe ther Decimas vinorum de Sayozenthpether con­
duxerant b e n e d i c t u s B a r c z y  et p a u l u s  p 1 e b a n u s d e 
eodem Z en th p  e t h e r ,  pro ü. CL, de quibus tunc soluerant
11. XL, nunc s o lu e r u n t .................................................... 11. GX
C h ab a*) Decimas vinorum de chaba conduxerant p a u l u s  
d wr h o l c z ,  et 1 a d i s  l a u s  f e l f a l ws y  pro fi. CLX de qui­
bus tunc soluerant fl. LX nunc s o l u e r u n t .....................d. C
M yskolcz Decimas vinorum de Myskolcz conduxerat S t e ­
p h a n u s  k o w a c h  de c h a b a  pro 11. CXXV. de quibus tunc
soluerat 11. LXXX. mine s o lu it .................................... d. XLV
Zenth M arthon Decimas vinorum de Zentli Marthon con­
duxerat B e n e d i c t u s  d a r o e z y  pro 11. XX, de quibus tunc
soluerat 11. VIII. nunc s o l u i t ..........................................ü. XII
W arbowelgye Decimas vinorum de Warbowelgye conduxe­
rant E m e r i t u s  d e r e n c h e n v,  1 adi s ]  a u s  zeec l i y  et
*) Az eredeti kézirat 2-lk fóliáján.
5J o h a n n e s  f e l e d y  pro fl. CCXXY de quibus tunc soluerant
ii. L, nunc soluerunt....................................................fl. CLXXV
Emewd Decimas vinorum de Emewd collegerant ad  vs um 
d o mi n j  R ey"1·'
Comitatus Zempleniensis
Nagh Myhaly Decimas vinorum de Naglimyhaly conduxe­
rant magister E m e r i cus  E w d e n f f y  de W y n n a  et S t e ­
p h a n u s  E w d e n f f y  pi'o fl. L de quibus tunc soluerunt fl.
XXXII nunc s o lu e ru n t...............................................fl. ΧΥΙΠ
B ary Decimas vinorum de Bary conduxerat nobilis 1 a d i­
s l a u  s R o s k o w a n y  pro fl. C de quibus tunc soluerat fl. L,
nunc soluit to tu m ................................................................... fl. L
Homonna Decimas vinorum de homonna conduxerat magi­
ster E m er i cu s  E w d e n f f y ,  magister Andreas a l t a r  i s t a  
de Vili na  et Clio nt  hos  pro fl. XXY, de quibus tunc solu­
erant 11. XY nunc soluerunt.................................................. fl. X
W arano Decimas vinorum de Warano conduxerat Egre­
gius S t e p h a n u s  de R o z g o n  pro fl. XXX, de quibus tunc
soluerat fl. XV, nunc soluit............................................... fl. XV
T holczw a Medietatem decimarum vinorum de Tholczwa 
conduxerat J o h a n n e s  T h a r c z a y  pro fl. CY. de quibus tunc
soluerat 11. L, nunc s o l u i t ...............................................fl. LY
Alteram medietatem habuit Egregius G e o r g i u s  de Z a t h ­
in a r  Cons  e r u a t  or  C a n c e l l a r i e  R e g i e  etc a domino 
Rev "KJ episcopo
Pathakolazy  Decimas vinorum de Pathakolazy conduxerant 
V a l e n t i n u s  S o w a g o et 1 a d i s 1 a u s R o s k o w a n y  pro fl. ■ 
LXXX de quibus tunc soluerant fl. XL nunc soluerunt fl. XL 
Zem plén*) Decimas vinorum de Zemplen conduxerant pe­
t r a s  p l eb a n u s  de  he l mecz ,  et di  on i s i  us pl e  ba n  us 
d e Z e mp l e n ,  ac B e r n  a r d u s  P a iiy  pro fl. LXXXX de 
quibus tunc soluerant fl. XLVIII nunc soluit . . . fl. XLII
Galzeecz Decimas vinorum de Galzecz conduxerat Egre­
gius J o h a n n e s  T h a r c z a y  pro fl. XXV. de quibus nil sol­
uerat, nunc soluit t o t u m ...............................................fl. XXV
*) Fol. 3-ik.
6ZerdaheI Decimae vinorum de Zerdahel conduxerant J o- 
l i a n n e s  T h a r c z a y ,  et p l e b a n u s  de l i omonna  pro fl. 
XXV, de quibus tunc soluerant fi. VIII, nunc soluit fl. XVII 
Lyzka Medietatem decimarum vinorum de Lyzka con­
duxerant V a l e n t i n u s  Sow a g o ,  L a d i s l a u s  Ro s k o -  
w a n y ,  et Andreas p r o u i s o r  c u r i a e  de  p a t h a k  pro fl. 
CXXX de quibus tum; soluerant fl. LXV, nunc soluit fl. LXV 
Altera Medietas collecta est ad vsum domini Rev.mi
U traque Benye Decimas vinorum de utraque Benye con­
duxerant p a u l u s  d w r li o 1 c z, et St  e p b a n u s Ma r y  as  y, 
pro fl. LXXX, de quibus tunc soluerant fl. XL, nunc sol­
uerunt .................................................................................... fl. XL
Comitatus Abawywaryensis
Gagyweigye Decimas vinorum de Gagywelgye conduxerat 
Xobilis G a b r i e l  de R a k o c z a  pro fl. L, de quibus tunc
soluerat fl. XXV nunc soluit.......................... . . . fl. XXV
Thelky Banya Decimas vinorum de Thelky Banya con­
duxerat p a u l u s  d w r h o l c z  pro fl. LXXV de quibus tunc
soluerat fl. XXV nunc so lu it............................... · . . . fl. L
N adasd Decimas vinorum de Nadasd conduxerat, Xobilis 
S t e p h a n u s  T h o m o r y  pro fl. L;  de quibus tunc soluerat
fl. XV, nunc s o l u i t ....................................................fl. XXXV
Zeplak Decimas villorum de Zeplak conduxerat Lue. as  
d o r m a u y pro fl. XXV de quibus tunc soluerat fl. XIIi
nunc s o lu i t .........................................................................fl. XlTr
Rwzka Decimas vinorum de liwzka conduxerat G r e- 
g o r i u s  Z e l e u a  pro fl. LXXV de quibus nil soluerat, nunc
soluit to tu m ................................................................... fl. LXXV
Zykzo Decimas vinorum de Zykzo conduxerat Gr e g o ­
r i u s  Z e l e u a  pro fl. OCX, pro quibus presentauerat do­
mino Revmo aliquas pelles Öabellinas valentes fl. OG et sic
solu it........................................................................................ fl. 00
decem relaxavimus ei propter grandines
Fyzeralya *) Decimas vinorum de Fyzeralya conduxerat
*)  4 - ik  iy h ip .
7S t e p h a n u s  Z b w g y a y  pro fl. LXXV. de quibus tunc sol­
uerat fl. XXV nunc so lu it....................................................fl. L
Boldokew alya Decimas vinorum de boldokewalya condu­
xerant magister A n d r e a s  R e c t o r  a l t a r i s  de Na ygh-  
mi ha l .  B e n e d i c t u s  pl eb a n u s  de k a p ó s  et G e o r g i u s  
l i t e r a t u s  c a s t e l l a n u s  c a s t r j  T h o k a y  pro fl. LXXV 
de quibus tunc soluerant fl. XXV, nunc solui t . . . .  fl. L
Comitatus Berek
K ysw arda  au t C herebora Decimas vinorum de Kyswarda 
conduxerat M a t hi a s de p e t  h eu  h a z a  - pro fl. XXXTIII quos 
penitus tempore conduccionis soluerat
Kazon Decimas vinorum de Kazon conduxerat Egregius 
S t e p h a n u s  Or o z y  pr o  fl. C de quibus tunc soluerat fl. 
XLVIJ nunc s o l u i t ......................................................... fl. LI 11
Comitatus Sáros
Cibinium Decimas frugum Bladorum etc conduxerant ju­
rati eines de eadem pro fl. XLVI de quibus tunc soluerant
nichil, mine so luerun t....................................................fl. XLVI
B arthffa Decimas frugum bladorum etc de Barthffa con­
duxerant cum quatuor possessionibus ad eandem spectantibus 
j u d e x  et  j u r a t i  e i n e s  de  e a d e m  pro fl. LXXII de qui­
bus tunc soluerant nihil, nunc soluerunt . . . .  fl. LXXII 
E peryes Decimas frugum bladorum etc de Eperyes con­
duxerant e i n e s  de e a d e m pro fl. LXV de quibus tunc ni­
chil soluerant nunc soluerunt.......................... · . . fl. LXV
Palocha Decimas frugum bladorum etc de Palócba non 
permiserat dicare p a u l u s  d wr h o l e z ,  tamen secundum con­
suetudinem antiquam ipsam decimam solebant arendare jn fl. 
XXVIII, nunc secundum dispositionem bonam comienimus et
soluit................................' ....................................................... fl. XX
I<em de remanentiis anni preteriti et tercij puta de decimis 
vinorum (Mi aba W a r  b o we l g l i y e  etc habui . . . fl. Cii
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A r e n d a c i ο n e s de c i m a n i  m vinorum  j n a η η o d o-
AiliOdi; II. köt.  111. filz. 22
8mi ni  e t c  N o n a g e s i m o  t e r c i o t e m p o r e  s c i l i c e t  Ge­
orgy de Ew s a d m i n i s t r a t o r i s  A g r i e n s i s
Comitatus Hewesiensis
P a th a  Vniuersas decimas vinorum de Patlia couduxerunt 
nobiles Be m a l  d u s  de R e c h k  et S i g i s m u n d  us B or ­
nem y za pro fl. CXX de quibus tempore conduccionis soluer­
unt . . · ............................................................................. fl. L
tenetur fl. LXX
D ebrew elgye Vniuersas decimas vinorum de debrewelgye 
conduxerant nobiles p e t r u s  l i t e r a t u s  de E r d e w t h e l e k  
G e o r g i u s  de Z e n  t l im a r i a .  G á s p á r  de w e e k  et P a ­
u l us  de  Z e w l e s  pro fl. CV de quibus tempore conduc­
cionis s o lu e r u n t .................................................... ..... . fl. L ili
tenetur fl. L ili
S a a r  Vniuersas decimas vinorum de Saar conduxit Nobilis 
N i c o l a u s  P a t l i a k y  pro fl. CXLT de quibus tempore con­
duccionis s o l u i t ...............................................................fl. LXX
tenetur fl. LXXT
T haryan  Vniuersas decimas vinorum de Tharyan conduxe­
runt Nobiles B e m a r  d u s  de R e c z k et S i g i s m u n d u s 
B o r n e m y z a  pro fl. CX, de quibus tempore conduccionis
s o lu e ru n t.............................................................................. fl. LV
tenetur fl, LV
Apcz Vniuersas decimas vinorum de apcz et suarum per­
tinendarum solebant arendare pro fl. C sed hoc anno habet 
dominus B l a s i u s  de R a s k  a a domino Rev ,n0 quare pote­
ram arendare p ro .............................................................. fl. CXX
P azthoh  Vniuersas decimas frugum vinorum etc de paz- 
tlioh conduxit Ni co l au s  k r o p a c h  c a s t e l l a n u s  c a s t r j  
Sa Igo pro fl. CL de quibus tempore conduccionis soluit fl. CXL 
quia decem flor. G e o r g i o  de N y é k e k é  in eius f'auorem re- 
laxauimus
Comitatus Borsodiensis
Darocz Kewesd Vniuersas decimas vinorum de darocz et 
kewesd conduxit Nobilis S t e p  li a n u s  d e R e c z k pro fl. 
LXXII de quibus tempore conduccionis soluit . fl. XXXVI 
tenetur fl. XXXVI
9(Fol. 6)
Kazawelgye Vuiuersas decimas vinorum de kazawelgye 
conduxerunt nobiles B e n e d i c t u s  B a r c h y et T h o m a s  
de  Me l y  e t  h e  pro fl. CLXVI de quibus tempore conduc-
cionis so luerunt......................................................... fl. LXXXI1I
tenetur fl. LXXXIII
Zenderew Vuiuersas decimas vinorum de Zeuderew con­
duxerunt S e b a s t i a n u s  de  Z e n t h  E r z e b e t h  et l eon-  
a r d u s  de p o s w a r a l y a  pro fl. L de quibus tempore con-
duccionis soluerunt............................................... ..... fl. XX
tenetur fl. XXX
Sayozenthpether Vniuersas decimas vinorum de Sayozenth- 
pet.her conduxit Nobilis S t e p h a n u s  K o w a e h  de c h a b a  pro 
fl. CLX de quibus tempore conduccionis soluit . . fl. LXXX
tenetur fl. LXXX
Myskolcz Vniuersas decimas vinorum de Myskolcz con­
duxerunt Egregij S e b a s t i a n  us  de Z e n t h  E r z e b e t h  et 
J o b  de Z e e k pro fl. CXLV de quibus tempore conduccionis
soluerunt,........................................................................ fl. LXXIIi
tenetur fl. LXXIIi
Zenthmarthon Vniuersas decimas vinorum de Zenthmarthon 
conduxit Nobilis P a u l u s  de Oma n  pro fl. XXII de quibus
tempore conduccionis s o lu i t ...............................................fl. XI
. tenetur fl. XT
Warbowelgye Vniuersas decimas vinorum de Warbowelgye 
M i c h a e l  h a n g a  c h et J o h a n n e s  fe 1 e d y pro fl. CCXXXV 
de quibus tempore conduccionis soluerunt . . .  fl. CXVIIi 
tenetur fl. CXVIIi
Emewd Vniuersas decimas vinorum de Emewd conduxit 
S t ep h an us de R e c hk pro fl. CXX de quibus tempore con­
duccionis s o lu i t ....................................................................fl. LX
tenetur fl. LX
Comitatus Zempleniensis
Nagh Myhaly Vniuersas decimas vinorum de Naghmihal 
conduxit magister M i c h a e l  T h y b a y  c a n o n i c u s
22*
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A g r i e n  s i s  pro ii. LVIII de quibus tempore eonduccionis
soluit..............................................................................ti. XXVII IT
tenetur ti. XXVTITT
• (Fol. 7)
B ary Vniuersas decimas vinorum de Bary conduxit Egre­
gius S t e p h a n u s  de R o z g o n  pro fl. CX quos tempore eon- 
duccionis soluit to ta l i te r ....................................................fl. CX
Homonna Vniuersas decimas vinorum de homonna con­
duxit C ri s to  f o r u s  p a n y pro fl. XXVT de quibus tempore
eonduccionis s o l u i t .......................................................... fl. XIIT
tenetur fl. XIII
W arano Vniuersas decimas vinorum de Warano conduxit 
Egregius S t e p h a n u s  de R o z g o n  pro fl. XXXV quos tem­
pore eonduccionis soluit totaliter. . . . . . .  fl. XXXV
T holchw a Vniuersas decimas vinorum de Tholchwa con­
duxit Egregius J  o h a η n es  ho r w a t ]i d e G a. g h y pro fl. 
CCXX de quibus tempore eonduccionis soluit . . . .  fl. L 
tenetur fl. OLXX
P athako lazy  Vniuersas decimas vinorum de pathakolazy 
conduxit an d  r e a s  ρ ι ό u i s o r  c u r i a e  de p a t  h a k  pro fl. 
LXXXV de quibus tempore eonduccionis soluit . . .  fl. XL
tenetur fl. XLV
Zemplen Vniuersas decimas vinorum de Zemplén con­
duxerunt Egregy G e o r g i u s  l i t e r a t u s  c a s t e l l a n u s  de 
T h o k a y  et J o h a n n e s  C z e k e y  pro 11. ( XX de quibus
tempore eonduccionis s o lu e ru n t ............................... fl. XXXV
tenetur fl. LXXXV
Galzeech Vniuersas decimas vinorum de Galzeech con­
duxit J o h a n n e s  T h a r c z a y  pro fl. XXVIII de quibus tem­
pore eonduccionis soluit.................................................... fl. XIIi
tenetur fl. XVi
Z erdahel Vniuersas decimas vinorum de Zerd-ahel conduxit 
Nobilis N i c o l a u s  de e a d e m Z e r d a h e l  pro-fl. XXVII de
quibus tempore eonduccionis s o l u i t ............................... fl. XII
tenetur fl. XV
11
(Fol. Η)
Lyzka Medietatem vniuersartim decimarum vinorum de
Lyzka conduxit Egregius G e o r g i u s  de  Z a t l i m a r  pro fl. 
CXXXV de quibus tempore conduccionis soluit. . fl. LXVIli 
tenetur fl. LXVIli
Altera medietas collecta est ad vsum mense domini Rev1“1.
V traque Benye Vniuersas decimas vinorum de vtraque 
Benye conduxit S t e p h a n u s  de Reel l  k pro fl. LXXXX de
quibus tempore conduccionis so lu it............................... fl. XLV
tenetur fl. XLV
Comitatus Abawyuariensis
Gaghywelghye Vniuersas decimas vinorum de Gaghywel- 
gye conduxerunt Z o r a r d u s  A b a f f y  et J a n e  h o l y  pro fl. 
LI1II quos tempore conduccionis totaliter soluerunt . fl. LIIII
Thelky Banya Vniuersas decimas vinorum de Thelkybanya 
conduxit, Egregius p a u l u s  d n r h o l c z  pro fl. LXXV de quibus
tempore conduccionis soluit......................................... fl. XXXV
tenetur fl. XL
N adasd Vniuersas decimas vinorum de Nadasd conduxit 
S t e p h a n u s  T b o m o r v  pro fl LV1 de quibus tempore con­
duccionis s o l u i t ......................................................... fl. XXVIII
tenetur fl. XXVIII
Zeplak Vniuersas decimas vinorum de Zeplak conduxit 
Egregius A n d r e a s  C h o n t h o s  pro fl. XXV de quibus tem­
pore conduccionis soluit......................................................... fl. X
tenetur fl. XV
R w ska Vniuersas decimas viuorum de Ruska conduxerunt 
S t e p h a n u s  M a r y a s y  et M a t h y w s  de Z w y n y a  pro fl. 
LXXV de quibus tempore conduccionis soluerunt . fl. XXXII 
tenetur fl. XLIII
Zykzo W adaz Medietatem decimarum vinorum de Zykzo 
conduxit S i g i s m u  n d u s  B o g a n  de Cb eb c ome s  M a r o­
má r  us  i e n s  is pro fl. CX De quibus tempore conduccionis 
nichil soluit. Alteram medietatem conduxit petrus forgach pro 
fl. CX De quibus tempore conduccionis soluit . . . . fl. L
tenetur fl. LX
12
(Fol. 9)
F yzeralya Vniuersas decimas vinorum de fyzeralya con­
duxerunt G- r e go r i u s  Ze l e i i a  de b e i z  eg et M a t h y w s  
de Z w y n y a  pro fl. LXXV de quibus tempore conduc- 
cionis s o lu e r u n t .............................................................. fl. XYI
tenetur fl. LVIIII
Boldokew alya Vniuersas decimas vinorum de boldokewa- 
lya conduxerunt egregij c l e m e n s  de  Z e m e r e  et J o h a n ­
n e s  S a r y  pro fl. LXXX de quibus tempore conduccionis
so lu e ru n t.............................................................................. fl. XX
tenetur fl. LX
Comitatus Berek
Kazon Vniuersas decimas vinorum de Kazon conduxit 
magister a n t h o n i u s  de  B e r e k z a z  C a n o n i c u s  
A g r i e u s i s pro fl. CIIII de quibus tempore conduccionis
solu it..............................................................................fl. XXXIII
tenetur LXXI
K ysw arda s ive  C herebora Vniuersas decimas vinorum de 
Kyswarda conduxit S t e p h a n u s  O r o z y  pro fl. XXXVIII de
quibus tempore conduccionis so lu it............................... fl. XIX
tenetur fl. XIX
Comitatus Sáros
E peryes Vniuersas decimas frugum bladorum etc de E- 
peryt-s conduxerunt c i u e s  e i u s d e m ci u i t a t  i s pro fl. LXX 
de quibus tempore conduccionis soluerunt . . . . fl. XXXV
tenetur fl. XXXV
Cibiniuni Vniuersas decimas frugum bladorum etc de Ci- 
binio conduxerunt c i u e s  e i u s d e m  c i u i t a t i s  pro fl. XL VIII 
quos ad festum natiuitatis domini proxime affuturum soluere 
habent
B arthffa  Vniuersas decimas frugum bladorum etc de 
Barthifa conduxerunt c i u e s  de eadem pro fl. LXXII de qui­
bus tempore conduccionis s o lu e r u n t .......................... fl. XXV
tenetur fl. XLVII
13
P alocha Decime frugum in palócba .suliié sunt arendari 
pro ft. XXXII quos soluerunt, in alio registro
Noua Promontoria
Item in comitatu vvywariemsi in possessionibus Koz ma -  
f a 1 w a s i 1 w a s w y f a 1 λ υ . k a 1 s a k ο 1 b a s a h e g h a 1 y a 
IVIakrancz Chech .  Z e w l e s  pan.  ceperunt noua promon­
toria erigere de quibus ante hac nulla fuit mencio tamen nunc
decimatores frugum arendauerunt,.................................... fl. VIi
Summa ΙΊΙΓ" LVIIT
(Fol. 10)
S u p e r d e e i m i s f r u g u m Heves
Cajiecie fa c ie b a n t............................... XVIIITi™ F  VIII
flor. I"1 IU I1 i
Exactor magister valentinus canonicus Agriensis recollegit in
toto ex e is d e m .............................................fl. I>" IIP  LXXX
Ex liysdem pro expensis et ad rectifieationem maledicatarum 
cesserunt fl. XXi
Sáros
Capecie fa c ie b a n t..........................VIIII1“ ΙΐΓ XXXIIi
flor V ir XII
Exactor B l a s i u s  de Zol a t . h  recollegit in toto ex 
e isdem ..............................................................fl. VI' XXXVIII
Ex liysdem castellani de M ykowycza antiqua consuetu­
dine requirente, eo quod jdem tenentur decimatores vbique de­
fendere et decimas administrarj facere habuerunt pro eorum
s a lla r i js ............................................................................. Aoi' ΙΙΠ
Exactor ad expensas et ad rectificacionem consumsit. fl. XX
Zabolch
Capecie fa c ie b a n t............................... ΧΧΓ11 I1’ LXVIII
flor Iim XII
Exactor p e t r u s  l i t e r a t u s  de E r d e w t h e l e k  ex
eisdem recollegit in t o t o .....................flor. X IIIIi0 XXXIIIr
Idem ad rectifieationem et expensas consumsit . fl. XXVIIIi
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Borsod
Capecie fa c ie b a n t..........................................X XIII1'1 1°
flor. l im Iic
Exactor m a g i s t e r  l e c t o r ,  v r b a n u s  l i t e r a t u s  
J o h a n n e s  pl  eb an us  de My s k o l c z  recollegerunt in toto
ex e i s d e m ......................................................... flor. Iim Ic IIII
F r a t r i b u s  C a r t u s i e n s i b u s  de possessione eorum 
Zenth Isthwan, et H e r e m i t i s A g r i e n s i b u s  de possessione 
eorum Thylay relaxauit jn elemosinam dominus Reverendissi­
mus ................................................................................... flor. XIII
Exactores ad rectificacionem et expensas consumse- 
ru n t..............................................................................flor. .XXXIII
(Fol. 11)
Zemplen
Capecie faciebant............................... ΧΧ7ΓΙΓ" IF  ΙΙΙΓτ
flor. II«: XV
S t h r u p k o .............................................................. fl. XVIIL
Exactor T h o m a s  b a c c a l a u r e u s  recollegit ex eis in
toto et p resen tau it............................... fl. Ii 1 I l l í r  XXVIIII
ad rectificacionem cesserunt..........................................fl. X lllli
ad e x p e n s a s ......................................................................... fl. XL
Be r e k
Capecie fa c ie b a n t............................... ΧΥ11Γ·· 1IIF XL
flor. I11 III" XVII
Exactor Magister f r a n c i s c u s  0 a η ο n i c u s A g r i e n-
si s  recollegit ex eis in to to .......................... fl. I"1 1111 X lll
ad rectificacionem cesserunt......................................... fl. XX
ad e x p e n s a s ...............................................................fl. XXXIIII
Wywar
Capecie f a c ie b a n t ...............................XVF" I llír“ XII
flor. I11 Ii" XXIIII
Exactor magister S t e p h a n u s  p l eb a n u s  d e T h a l y a
recollegit in toto ex e is d e m .....................fl. I"1 1' XXXIIII
ad rectifioationem c e s s e ru n t..........................................fl, XI1
ad expensas . . -....................................................fl. XXVIII
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Zarand
Item F o r r  o dicator et exactor de capecys christianitate 
ac cubulis presentauit hoc anno demptis vinis fl. II™ Ii° V illi 
habet adhuc dare rationem super vno aceruo magno jn quo
continentur c a p e c ie .................................................... IIIC XXII
S u m m a .................................................... fl. X Iim L' XL
(Fol. 12)
Polgary Margytha
L a d i s 1 a u s M a 1 c z a y familiaris Georgy de verebei de 
piscinis jn Polgary et Margytha habitis presentauit S t e ­
p h a n o  J a  nos y  in precium earumdem villarum flor, quin­
quaginta et ad manus m e a s ..........................................fl. LX
Item eidem Stephano Janosy de taxa ordinaria soluerunt 
flor, quinquaginta
Item jterum de precio piscium habui . . . fl. CLXII1 
Item pro taxa Sancti Georgy habui de Polgary et Mar-
gyrlia . . . .........................................................................fl. L
Item de eisdem pro taxa Sancti Michaelis . . fl. XLIII
Item jn festo beate Elizabeth judices de Polgary de pre­
cio piscium presen lauer u n t .................................... fl. XXXVI
Theloniorum
Z arw ask ew  De Thelonio Z a r w a s k e w  habui . fl. II1' i 
M aklar De Thelonio Ma k i  a r  habui . . . .  fl. LXV 
Precium  VINORUM It ein in A g r i a et p y s p e k y septem
vina feci educillari...............................................fl. LXXXVIIi
In Com itatu Z arand  form vendidit omnibus in vnum com­
putatis vina LX X X V ....................................................fl. VIIIF
In Beregh magister franciscus vendidit vina LXXXX fl. VIi‘
(Fol. 13)
Censuum
Item pro censu Sancti Martini in pertinentys Z a r w a s ­
k e w habui.........................................................................flor. LX
Item p l e b a n u s  de  he l m ecz antiqua consuetudine re­
quirente pro decimis ecclesie sue soluit rnarcas argentj duas
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Item p l e b a n u s  de wj  w a r  similiter pro decimis ec· 
clesie sue soluit marcam argent) viiam
Census S ancti Georgy Oiuitas A griensis more solito debe­
bat soluere pro censu Saiictj Georgy itor, quadraginta nunc
soluerunt........................................................................ ft. XXXIII]
Seruit oribus eastrj relaxati sunt ft. VI.
Olazwcza Pro censu Sancti Georgy per singulos decem de­
narios soluerunt....................................................11. Ili den. XX
Czegled Pro censu Sancti Georgy per singulos den. X IIIT
soluerunt . .................................................... fl. UI den. XV
Felnem eth Pro censu Sancti Georgy soluerunt commu­
niter ........................................................................................ fl. XL
Nagh T halya Pro censu Sancti Georgy de Thalya sol­
uerunt communiter......................................................... fl. XXII
Nagh M aklar Pro censu Sancti Georgy soluerunt commu­
niter ................................................................................... ft. XXII
Kys M aklar Pro censu Sancti Georgy per singulos den. 
VI soluerunt . . . . ..........................................den. XXII11
(Fol. 14)
Census S anc ti M ichaelis Ciuitas A griensis more solito de­
bebat. soluere florenos quadraginta, sed ad seruitores eastrj
relaxati sunt fl. VIII s o lu e r u n t .......................... flor. XXXII
Felnem eth Pro censu Sancti Michaelis soluerunt flor. XL 
T halya Pro censu Sancti Michaelis soluerunt, flor. XXII 
M aklar Iudex de Maklar debebat soluere solito more fl. 
XII, sed v ic  e p r o u i so r i c a s t r i  N i c o l a o  P a l f f y ,  quia 
nullum saliarium habet, relaxaui
Item vendidi agnos . IIP" IIP XXX pro flor. HIP VIi
Sum m a parualium..............................................fl. P" IIP' II
Sum m a tocius annj prouentus . fl. XVIIIi"' LXXXVIIi 
Nota : in fol lö et fol 16 nihil scriptum est
(Fol. 17)
E xitus a d m a n u s  e t  c o m i s s i o n e s  do m i n i 
Item feria quarta ante dominicam Ramispalmarum t e m­
por e  d i s c e s s u s  d o mi n i  R e v e r e n d i s s i m i  cum Re g i  a 
M a j e s t a t e  ab  A g r i a  assignaui manibus eiusdem domini 
Reverendissimi jn auro et m o n e t is ..........................fl. VHP"
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Item (Jasso uie ad maims domini in auro dedi . íl. V“ 
Item jntra octauas corporis cliristi misi per S e b a s t i ­
an urn E r d e w d y  domino Reverendissimo versus Oassouiam
de prouentibus E cc les ie .........................................................fl. Ii"1
Item ju profesto'Beati Jacobi Apostoli per S i g i s  mu n ­
dum H e r e n  c h e n y  misi Waradinum ad dominum Reveren­
dissimum .................................................................................. fl. Vu
Item S t e p h a n o  J a  nos y  pro precio possessionis Pol­
gary  ad commissionem domini cui prius Werebelienses sol­
uerunt flor, ducentos Ego d e d i .................................... fl. IIIC
Eidem pro precio duarum scultellarum argentearum ab 
eodem per dominum emptarum, ex commissione domini dedi fl. Ic 
Item L a d i s  1 ao W a r d a y  ad literas domini pro suo
subsidio d e d i....................................................................  . fl. XV
Eidem iterum ad literas domini de precio vinorum Be- 
rekyensium pro futuro suo sallario relaxaui . . . . fl. XL
Item S i g i s m u n d o  B o r n e m y z a  ad binas literas do­
mini pro suo subsidio dedi............................................... fl. XLI
Item S e b a s t i a n o  G e r s e n y  et M a r t i n o  I s p á n  jn 
eorum subsidium et pro expensis quos dominus de Cassouia ad 
propria remiserat de commissione domini dedi . . . fl. XII
Item 6  e o r g i o R a k o s d y jn precium aliquarum 
rerum argentearum F a r m  a t h r e n g ,  de commissione domini
dedi ................................................................................... fl. XVIII
Item Georgio vectori domini Reverendissimi ad seruicia 
sua posita cum eo racione, ad relacionem magistri agazonum
de commissione domini d e d i ......................................... fl. XII
Item V a l e n t i n o  Sow a go  et domine Relicte eiusdem 
ad literas domini relaxaui de decimis vinorum annj preteriti 
de L y z k a ........................................................................ fl. LXV
(Fol. 18)
Item S t e p h a n o  R o z g o n y  pro possessione A r o k­
t h e w ad literas et commissiones domini de precio decimarum
Waraito et Bary relaxaui.......................... ..... . . fl. LXXXV
prius soluerat fl, LXta
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Item G r e g o r i o  Z e l e n a  ad lit,eras domini Reveren­
dissimi de precio decimarum Zykzo relaxaui . . . .  fl. I]1' 
Item de decimis vinorum Apcz et precio earumdem 
anni preterit! ad commissionem domini relaxaui domino Ea »·
k a y .............................................................. , . . . .  fi. I'
Item lioc anno similiter racione ipsius decime Apcz ad 
commissionem domini relaxaui de manibus et hac summa ip­
sam arendauerant eidem domino B l a s i o  . . . . fl. P  XX
Saliaria
Item P e t r o  F o r g a c h  pro suo sallario . . . fl. IP
habet festum Katherine
J a n e  pro suo sallario d e d i .......................... fl, LXXX
J a n e  habet nonum saliarium et liouum anuum habet 
diem Sancti Michaelis primum pro suo sallario . . . fl. X
B e r n a r d o  R e c h k y  pro suo sallario . . . fl. XXX
Item tempore discessus domini ab Agria cum R e g i a  
M a j e s t a t e  f e r i a  quarta proxima ante dominicam Ramis- 
palmarum jnfrascriptomodo saliarium diuisi secundum infor- 
macionem domini Reverendissimi suis familiaribus
Item P e t r u s  H o r w a t h  prius habuit fl. XXV nunc
h a b u i t ..............................................................................fl. XXXV
tenetur fl. XX habet diem Sancti Michaelis 
Item P e t r u  s p a r u u s habuit fl. XXXII nunc
h a b e t ............................................................................. fl. XXVIII
scilicet habet diem Sancti Michaelis 
Item L a d i s l a u s  w a r d a  y habuit fl. XXXII, nunc
h a b e t ........................................................................ fl. XXVIII
scilicet habet diem Sancti Michaelis 
Item Z o r a r d u s A b a f f y habuit fl. XXX nunc
h ab e t................................................................................... fl. XXX
scilicet habet diem sancti Michaelis
Item Mi c h a e l  K a t h a y  h a b e t ..........................fl. XL
tenetur fl. XX, habet diem Ramispalmarum 
Item X i c o l a  u s  A p p a f f y habuit fl. XXV nunc
h a b e t ...................................................................................fl. XX
tenetur fl. XV, habet diem Sancti Jacobi
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(Fol. 19)
Item Si g i s m u n d  us  B á t h o r y  bábuit fl. XIII f nunc
h a b e t ..............................................................................fl. XLVJ
scilicet habet diem Sancti Michaelis 
Item S i g i s m u n d  us B e r n e m y z a  h a b e t  . íl. XXX 
tenetur fl. XXX habet diem carnispriuy
Item . loh a l i nes  L a n c ü  h a b e t .....................fl. XXX
tenetur fl XXX, habet diem Michaelis 
Item N i c o l a u s  Z e k e l  habet . . . . . .  fl. XX
tenetur fl XX habet diem Ramispalmarum
Item B e r n  a r d u s  Ab a f f y  h a b e t ..................... fl. XV
tenetur fl XXV habet diem Ramispalmarum
Item Mi c h a e l  L y p t b a y  h a b e t .....................fl. XX
tenetur fl XX habet diem Ramispalmarum 
Item S t e p h a n u s  Pe t i i e  vv est exo’utus habet futuram 
diem Sancti Georgy
Item S t e p h a n  us  Sons  habuit fl XX nunc habet fl. XX 
scilicet habet diem Sancti Georgy 
Item S i g i s m u n d  us h e r e n c h e n y  habuit ti XV nunc
h a b e t ..............................................................................fl. XXXV
scilicet habet diem Sancti Michaelis 
Item I S t i l e n  M e z e y  est exolatus, cui pro futuro
anno........................................................................................ fl. XV
habet futuram diem Sancti Georgy 
Item G e o r g i o  Z ó l y o m y pro suo Sallario . . fl. XX
Item P e t r u s 0 h a t li o habuit fl. XXX nunc ba­
bét. . .............................................................................. fl. XXX
scilicet habet diem sancti Michaelis 
Item G a s p a r P w t  h η o k y habuit fl XXV , mine
h a b e t ...................................................................................fl. XXV
scilicet habet diem Michaelis
Item K a z z a y  habet ............................................... ti. XL
te etur XX habet diem natiuitatis domini 
Item M i c h a e 1 O r o z habuit fl. XXX, nunc ha­
b e t........................................................................................ fl. XXX
scilicet habet diem sancti Michaelis
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habet
Item C r is  t h o f  f e.r u s p a n y  habuit XXXII, nunc 
. . . fl. XX
tenetur VIII, habet diem sancti Michaelis
Item P a u l u s  de B a t h k a  h a b e t .....................ti. XX
tenetur fl XL, habet diem Ramispalmarum
Item S t e p h a n u s  Ab a f f y  h a b e t .....................fl. XX
tenetur XXX, habet diem Ramispalmarum 
Item Ram och a halmit fl XX, nunc habet . . fl. XX
habet diem Sancti Georgy
Se bas t  ián o ma g no  de Eg  r esd ad lit eras domini 
pi’o suo S a l la r io ......................................................... fl. XXXIT
(Fol. 20)
Tubicinatorum
Jancule pro sallario ............................................... fl. XV
habet diem katherine
Georgio pro suo Sallario..........................: . . fl. XV
habet diem katherine
Valentino pro suo S a lla r io .................................... fl. XV
habet diem katherine
Synka pro suo sallario . . . .
habet diem katherine
fl. XV
Francisco pro suo s a lla r io .................................... fl. VII
habet diem corporis christi
Demetrio Dobsa pro suo sa llar io .......................... fl. XV
habet diem katherine.
Stipendia
Item Dominus Reuerendissimus scripsit quod ad prepa- 
rationem gencium jn aduentum Regie Maiestatis familiaribus 
eiusdem diuideremus pecunias per informacioiiem petrj For-
gacli. Itaque infrascripto modo 
eisdem.
diuidimus jn Agria pecunias
G e o r g i o Z o 1 o m y . . . . ad equos m i flor. XII
S i g i s m u n d o h e r e n c h e n y . 55 n V . 5 XV
S e b e s t i a n o  G e r s e n y . . 55 w VI 5 XVIII
I s t e u M e z e y .......................... 55 51 V 5 XV
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Z o r a r d o A b a f y  · · . · ad equos VI flor. X V III
B e r n a r d o  A b a f y  . . . . 5? 15 ΠΠ „ XI I
0  a s p a r  p w t  li n o k y  . . 5? 1 V „ XV
M a r  t i η ο I  s p a n ....................... ÍT 1 VI „ X V III
C r i s t, h υ f o r  ο p a n y  . . . 51 15 VI „ X V III
S e b a s t i a η ο E r d e d y- . . P 1 V „ XV
At i c li a e 1 i L y p p t h a y . . . 51 1 TUI „ X II
P  e t  r o C li a t h o ....................... 51 VI „ X V III
P e t r o H o  r  w a t h . . . . . 51 51 V III „ X X IIII
J a n e ......................................... 11 VI „ X V III
S i g i s m ii η d ο Η o r n e in y s a . 11 5 VI „ X V III
J o h a η η i L a li c z . . . . 1? 1 VI „ X V III
Tubicinatoribus et dobos
ad eonim equos ....................... 11 51 X V II „ LT
(Fol. 21)
T e m p o r e  d i s c e s s u  s d o m i n i R e u e r e n d i s s i mi
d e  A g r i a  ad festum pasce domini computauismus stipendia
jnfrascripto modo.
P e t r o  F o r g a c li . . . . ad equos V III flor. X X IIII
P e t r  ο Η o r w a t h . . . . 1 51 V III „ X X IIII
V a l e n t i n  o E r d e d y . . . 1 1 VI „ X V III
S i g i s m u n d o B o r n e m y z z a 1 15 VI „ X V III
M i c h a e l i  K a t h a y . . . . n 51 VI  „ X V III
N i c o l a o  A p a f y  . . . . .. 51 VI , X V III
L a d i s 1 a o W a r d a y . . . 51 1 VI „ X V III
S i g i s m u n d o B a t h  o r y . . 1 1 VI „ X V III
P e t r o  p a r u o ....................... 1 VI ,, X V III
K a z z a y .................................... 1 11 VI , X V III
Z o r a r d o  A b a f y  . . . . 11 51 VI „ XVI11
P e t r o  O h a t h o ..................... 51 15 VI „ X V III
C a s p a r p w t h η o k y . . . 1 51 V „ XV
S e b a s 11 a n o m a g n o . . . 1 51 VI „ X V III
M i c h a e 1 i 0  r o z ..................... 1 1 VI „ X V III
S e b a s t i a n e  g e r s e n y . . 15 15 VI „ X V III
M a r t i n ο I s p a n ..................... 11 5? VI „ X V III
I s t h e n m e z e y . . . . . 15 1 V „ XV
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P a u l o  R a t li k a y . . . . ad equos VI dor. XVIII
C r i s t h o f o r ο p a n y • . . ,, "> VI i i XVIII
J o h a n n i  1 a nc  z . • · ■ Ü ii VT ii XVIII
J a n e .......................... Ü VI i i XVIII
P e t r o P e t li e w f y . . . . ü IUI .. XII
G e o r g i o /  o 1 y o m y • * * i i Ü 1I1T ii XII
N i c o l a o  Z e k e l .  . n IIJI i i XII
R e r n a. 1 d o A b a f y . • · · d ITU XII
S t e p  li a n o P e t h e, w . . ♦ Ü UTI i i XTT
R a m o c l i a .  . . . ti IUI Ü XII
S t e p h a n o  so os . . . . .. >7 IIII ii XII
S i g i s m u n d o h e r e i n h en y ., i i V XV
Mi c h a e l i  1 y p p a t h y . . .  h i i i n r i i XTI
S e b a s t i a n o  E r d e d j • ? · Ü V i i XV
Tubicinatoribus et dobot ad eorum equos XVII i i LT
Item die dominico inter octauas corporis cliristi de com­
missione domini Reverendissimi misi equos familiares etc sue 
dominationis ad se v e r s u s  W a r a d i n u m  et scripserat do­
minus vt infestatoribus aliquam fecerem prouisionem jtaque jn 
jnfrascripto modo eis subueni.
Item petro paruo dedi . . . . . . . .  . dor V
Magistro agazomim pro expensis.......................... ....... V
Iterum elapsis duabus citra mensibus dominus per literas 
suas commisit familiam suam et equos versus Waradinum iter 
arripi. Magistro agazomim ad equos et agazones pro expensis
ad debreczen d e d i .............................................................lior 11Π
Eodem tempore familiaribus petii parui quia nusquam 
abire poterant et eeiam ad literas domini in subsidium et ex­
pensas d e d i ........................................................................ lior 11 f I
P e t r o  Ch a t  l i o ................................................  .. VI
Sed tubicinatoribus quod ad dominum possint peruenire
d e d j ........................................................................................dor VITI
(Fol. 22)
Ad Me n s e s  T ubicinatorum  dum A g r i e r es i d e n t 
die dominico proximo post festum beati pauli primi heremitlie 
quinque tubicinatoribus per dor TI ad equos X . . dor XX
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Eisdem jn festo beate Scolastice virginis per flor I I  ad
equos X .............................................................................. lior XX
In die Corporis christi eisdem, eorum XIII ad vnuin men­
sem eo quod aliter post dominum ire nolebant . flor XXVI 
Iterum jn die beati Jobannis Baptiste eorum XIII ad 
vnum m ensem .............................................................. flor XXVI
Ad hospitalitatem Regis
Item Pisces vinos ad sex fere milia Carpones kecbyges
menyhal Harcliones, pyztrangh etc ex q u i b u s  ad p i s c i n a s  
de r e m a n e n t i i s  m u l t o s  p o s u i m u s  . . . flor Iic XL
Sepnm pro faciendis candelis e m i .......................... flor V
Item acetum forte, quia non erat, cum duobus vascu­
lis ............................................................................................. flor V
Item farinam Albam pro faciendis semellis . . flor XVI
Item Oleum commune peczeolayth............................. XVI
Item Prebeudarys quos cum pecunia contentare solent per 
dies tres diuisimus quottidie per flor, sex agazonibus et vecto­
ribus r e g is ................................................................... flor XVIII
Item per tres dies ad emendos pisces mortuos in foris 
ad prebendarios, ac poma, cepas et alia negocia coquine
etc....................................................................................fl XXVIIII
Item Magistris Cocis octo et viginti famulis ad honorem 
Reverendissimi domini; pro bibalibus quia insteterunt prop-
terea ........................................................................................ fl VI
Item Adhuc jn Carnispriuio, quia dominus Reverendissi­
mus scripserat etc lepores, pullos, ancas aues omnis generis et
vitulos e t c .............................................................. . flor XVIII
Boues ad mactandum X X ............................... „ L
Summa exitus ad manus et commissiones domini fl ΧΙΙΙΓ" LXI1II
(Fol. 23)
Ad seruitia familie
P ed ites A grienses Item Sunt in numero XXXVIII habent 
diem Sancte Elizabeth per annum vnus habet flor VII et su ­
bám  et t u n i c a m Iu festo Sancti Thóme apostoli ad duos
m en ses .........................................................................flor XXVIII
Adatok II. köt. Hl. fűz, 23
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In festo prisce virginis iterum ad duos menses fl XXVIII 
In dominica q u a s i  modo  ad duos menses . „ XXVIII 
In festo beate Sophie ad duos menses . . . „ XXVIII
Iu festo beate Margarethe virginis eorum XXVIII ad
duos m e n se s ................................................................... fl XXVIII
In festo Beatj Michaelis Archangeli XXVIII peditibus ad
duos m e n se s ....................................................................fl XXVIII
Item XXV peditibus in festo Beate Elizabeth qui jnte- 
grnm annum seruiendo compleuerunt more solito per florenum 
v n u m ...................................................................................fl XXV
Zarwaskew
Item Hysdem diebus predictis c a s t e l l a n o
castri pro suo seruicio et sallario.......................... .....
Item duobus vice castellanis pro eorum seruicys
per flor. I I ...................................................................
Item peditibus septem pro eorum seruicys ad
duos m e n s e s ...................................................................
Item jterum duobus v i c e e a s t e l l a n i s  . .
Item Peditibus iterum ad duos menses . . .
Item C a s t e l l a n o ...............................................
Item in die Ramispalmarum peditibus ad duos
m e n s e s .............................................................................
Vi c e  C a s t e l l a n i s .................................... .
Item C a s t e l l a n o ...............................................
Iterum in festo beate Sophie octo peditibus ad
duos menses cum coco....................................................
Item C a s t e l l a n o ...............................................
Vi c e  C a s t e l l a n i s .........................................
Item In festo Beate Margarethe virginis pedi­
tibus vndecim ad duos menses.....................................
Vi c e  C a s t e l l a n i s  d u o b u s ..........................
eiusdem 
dor V
IIII
•n VII
m i
VII
V
-.1 VII
» 1III
V
VIII
V
IUI
5? XII
n IIII
(Fol. 24)
Item jn festo beatj Michaelis. Archangeli XI
peditibus ad duos menses ..........................................
M a t h  eo Vi c e  C a s t e l l a n o ..........................
XII
I
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Item jn festo beate Elizabet peditibus decem 
et d u o b u s  Vi c e  C a s t e l l a n i s ..........................flor XII
Mercenary Agrienses
Item Tribus M ercenarys.....................................
Eisdem duobus ite ru m .........................................
Pro camisys eorum et ortulanorum . . . .
Item O r tu i ano  f e r a r u m ...............................
Hortulanis duorum o r to ru m ...............................
Matheo & P a u lo .....................................................
Gregorio o r tu l a n o ...............................................
Pw zthazykzo Item Octo Mercenarys posita cum 
eis radoné ad seruicia eorum preterita cum quibus
Verebely o b lig a b a tu r ....................................................
pro eorum C am isy s ....................................
Item Prouisori curie Valentino Magno et sue 
conjugi pio eorum seruicys vt melius seruiant. . .
Iterum octo mercenarys ad eorum noua seruicia
jn festo Ascensionis d o m in i..........................................
Pro Camisys ip s o ru m ..........................................
Eisdem octo jte ru m ..............................................
Item fabro illic commoranti pro dinersis factis
ad domum Allodialem d e d i .........................................
Item Mercenarys octo ad relacionem Valentini 
Magni iterum d e d j .........................................................
flor
n
m
w
n
w
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VI
II
I
I l l i
II 
VI
III i
XXI
I
V
VIII
I
IIII
Ii
X
(Fol. 25)
G engespyspeky
(lii« niliil est notatum !)
T harkany  Clementi ortulano pro suo sallario . . flor II
Item duobus pastoribus porcorum Michaeli et Gre­
gorio pro suis seruicys......................................................... ...... II
Eisdem Camisys, ocreis, pileis, harisnya . . . . „ I
Item Blasio pastori porcorum pro suo seruicio . . „ I
eidem pro camisia pileo ocrea etc . . . . „ i
Polgarj Item Vnum Jugum Bouum octo boues fl. XXVIII 
Vaccas vitulosas XXXII per medium Forro . „ LXX
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ΧΙΪΠ
XIII
LVI
Pecora juuenca XVIII per medium torro emi fl. XXXII 
Item Ibidem Semina, fruges ordeum pisa len­
tes p ro  η o u a A 1 i o d i a c i ο n e e m i .........................
(Fol. 26)
Hydwegh Emi fruges auenam lentes pisa ad
faciendam nouas sem in a tu ru s ................................... fl.
Duo juga bonum boues. X V I .......................... .....
Familia Agriensis
Johanni Mercenario..............................................,, VIII
Barnabe . . . . , ................................... „ VII
Eisdem pro eorum camisys occreis etc . . . „ I
Faber Magistro Martino fabro et in sua ab-
sencia famulo s u o ........................................................„ XXXII
Cocis Magisti'0  OsAvaldo................................... „ VII
„ D em etrio.................................... ....  VII
„ L a d is la o .................................... „ III
Duobus familiaribus e o ru m .............................. „ VIII
, Jankó . . . , ...............................................,, II
Magistro P a u l o ...................................................„ IIII
Carpentario Magistro Gregorio . . . . . . „ XXIIII
Horalogista Magistro Benedicto..........................„ X I
Pistor Magistro Olementj.................................... „ XXVIII
L o t r i x ......................................................... fl. I li den. XX
Clauigeris Petro C la u ig e ro ............................... fl. II
Pixidario Magistro N ico lao ............................... „ XVI
Doleatori Magistro J a c o b o ............................... „ VIII
Armipar Leonardo Armiparj ex commissione 
domini ad relationem Magistri Agozonum . . . . „ VI
Sartori Magistro E m e r ic o ............................... „ V I
Suttori Magistro G re g o r io ............................... „ XII
Pellifex Magistro Benedicto............................... „ XXVli
Item Oleum pro lampade ad ecclesiam emi . i 
(Fol. 27)
Item q u a t u o r  p r e s b y t e r i s  procedentibus cum hoc 
eciam alys pueris discantoribus, quos ad  c a n t a n d u m  Bo­
r a t e  conduxeram .............................................................. flor II
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O rgan ista  Magistro P a u l o ............................... fl. IIT
SufTraganeus Domino Ma th e  o s u f f  r a g a ­
neo  nono suis victualibus vsu etc interim donec
dominus eidem prouidebit..............................................„ XXX
K ysm esther Stephano Kysmesther quod ad iter 
domino et annuatim ad  e c c l e s i a m  fenestras lu­
cernas etc facit et pro suo seruicio..........................„ V
Eidem pro reparacione fen  e s t  re  m a g n e
ad ecclesiam................................................................... „ I
S c o l a r i b u s  qui jn sacris diebus iuxta se­
pulcrum domini psalterium continue cantauerunt . „ I
Agazones domini In Octauis Epiphanie domini 
per medium Magistrj Agazonum posita racione cum 
vectoribus et agazonibus eorum, sedecim, diuisimus
pro seruicys......................................................................... XXXIITI
Item In festo Beatj Bartholomei Apostoli po­
sita racione cum vectoribus et agazonibus domini 
ad requisitionem Magistrj Agasonum exoluimus eis
et diuisimus i l l i s ......................................................... „ XXXV
Subarum  Emerico Vicecastellano Agrieusi pro
suba.   „V I
Jankwle Thubicinatori pro s u b a .....................„ VI
Georgio tubicinatori pro s u b a ...............................„V I
Synka Thubicinatori pro s u b a ............................... „V I
Valentino „ „ „ .......................... .....  VI
Demetrio dobsa pro s u b a .................................... „V I
Magistro Oswaldo coco pro s u b a ..........................„ I I
„ Emerico sartori pro suba . . . . „ II
„ Martino fabro „ „ . . . . „ VI
Michipsi (mihi ipsi) emi subám de pellibus
vvlpinis.................................................................................... VIII
Magistro A g a z o n u m .............................................. „V I
K y s f a l w d y .........................................................„ VI
J a n e ........................................................................ „ VI
Zorardo Abaffy pro s u b a .................................... „V I
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Eidem pro tunica e s tiu a li .......................... dor 1ÍII
Stephano Abaffy pro t u n i c a ......................... „ IIII
Zakal prouisorj pro t u n i c a ......................... „ Till
Magistro Oswaldo coco pro tunica . . . .  „ III
Magistro Gregorio Carpentario pro tunica . „ IT 
Magistro Clement! pistori pro tunica . . . Hi
J a n e  pro tu n ic a .............................................. „ IIII
Item Tubicinatoribus sex pro eorum veste
estiuali pro flor. IIII dedj.........................................„ XXIIII
Magistro Martino fabro domini pro tunica . „ IIII
Nicolao Vicecastellano Castri more solito pro
sua v e s t e ................................................................. „ IIII
Leonardo Armiparj pro veste et jopa (suba?) „ III
(Fol. 28)
Ad diuersa facta
Item Curriferis kochiensibus qui de Buda huc Agriam
cum familia mea duxerant d e d j ............................... den. Ilr0
Item In primo introitu in Castrum Agriense recordan­
tibus procedentibus, d e d j ............................... ..... . den. XXV
Eodem die Recordantibus s c o l a r i b u s  dedj XXV
Item Cum de Buda dominus Reuerendissimus me huc de­
legisset et illic morando in facienda relacione me diucius reti­
nuisset expensis deficientibus mutuaui et ibidem ac tandem in 
itinere Agriam proficiscendo et illic morando vsque ad exitum
G e o r g y  Ve  r e b e l  y e x p o s u i ...............................den. Xc
Item Quibusdam h e r e m i t i s d e  S a n c t o  s p i r i t u  prope 
Agriam in Elemosinam ad emendum oleum dedj . den. XXV 
Item In festo Elizabethe vidue magistro agazonum qui 
cum equis XXIIII et curribus domini budam ad dominum Re- 
uerendissimum profectus vt eundem vsque V i e n n a m  sequa­
tur pro expensis dedj....................................................den. VP
Item Occreas agazonibus ad iter . . . . .  „ IP
Heweder ad equos............................... „ P
Mattas pro tectura curruum . . . . . .  „ XXV
Tela ad purgandum c e r a s ............................... » V
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Item Post festum beate katherine virginis feria quinta 
illo quem ad ammonicionem nobilium debitorum scilicet aren- 
dacionis decimarum vinorum transmiseram pro expensis dedj
den. IP
Item feria sexta ante festum Audree apostoli pro milio
d e d j .........................., . .............................................. den. P
Item Vnam stateram ad necessitatem domus . „ LX
Item Pro literis faciendis ex registris vt leuius compa­
rare possemus ad plures dies emi papirum cum vno frustro
den. P  XXVI
Item licinius (m ?) candelarum pro pluribus candelis fa­
ciendis em i................................................................... den. LXXV
Item duo Recia parua k e t h k e z h a l o  ad piscinas do­
mini parare f e c i ......................................................... den. IIic
Vnum Rete vulgo gyalom impossessione Me c z e h y d -  
w e g h feci disponere pro piscinis Agriensibus den. IIP  XXV 
Item In festo beati Andree apostoli cepi visitare loca 
decimarum arendari solitarum et omnia bona domini nostri 
Reverendissimi pro maiorj cautela inde ambulando, quia non 
semper in bonis domini descensum habere potui, per XV ex­
posui ..............................................................................den. IIIP
Item In festo Natiuitatis domini G e r m a n i s  domini Re- 
uerendissimi pro solemuitate ipsius festi dedj . . . den. L
Eodem die p a u p e r i b u s in Elemosinam diuisi d. LXXXVII 
Item In festo beati Johannis ad hospitalitatem domino­
rum quia penitus nichilj erat, tela pro mensalibus et manu-
tergys pecias tres C assouienses............................... den. IIP
Item In fornacibus domini jn castro feci certas ruuinas
rep a ra re ................................................................... ..... . den. 1°
Item Vnam vineam magnam desertam jn z e l e s k e  in 
quatuor vel quinque laboribus feci resumpmere et renouare
den. XXVIIP
Item In festo circumcisionis domini cuidam rustico de 
Z a b a d h e l  qui pro literis citatorys ad strigonium iuit contra 
arendatores jn dyocesy Strigoniensi commorantes pro expensis 
d e d j........................................................................................den. L
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Item eodem die ad emendum sepum pro faciendis cande­
lis ad negocia ecclesie....................................................den. TP
Eodem die Magistro Gregorio procedenti eo quod citan­
dum et excommunicandum arendatores decimarum istius dyoce-
sis miseram, pro expensis dedj.................................... den. Iit'
Item feria sexta post festum circumcisionis domini duas 
pecias grisi ad  u e s t i e n d u m  noueni  t u r e o s  emi d. IIIC 
Eodem die cuidam procedenti qui judicem de Zykzo huc 
citauit causa vsurpacionis decimarum vinorum pro expensis d. XL 
Item Tela ad faciendos sacculos pro pecunys den. XXXVI 
Item In festo beati Johannis Ewangeliste sacerdotibus et 
sc o l a r  i b u s  recordantibus pro honore Ecclesie dedj . den. L 
Item In primo aduentu meo ad castra Agriensia carbo­
nes pro necessitatj castrj quia penitus nichil erat emi d. IIP  
Item die dominico post (festum) pauli primi heremite 
c e me  l i t a t o r  i b u s  quousque feci conuentionem cum eisdem
pro expensis d e d j .............................................................. den. X
Item In Octauis Epiphanie domini misi Michaelem litera- 
tum de pestli ad  St r i g ó n  i um vt nobiles illius dyocesis aren­
datores decimarum citet moneat et e x c o m m u n i c e t  cui pro 
expensis vt ibi moram faciat et finem . . . .  den. IIP  
Item Cuidam paupercule mulierj omnino excecate pro sa­
lute domini in elemosinam d ed j.................................... den. P
Item jn reambulacionem bonorum et locorum decimarum 
domini vsque ad S y m a n d  t h e l e k  etc ad curriferos etc ac
victualia exposui in duodecim d iebus.....................den. I1IP
Item In festo conuersionis sanctj paulj misi vuum homi­
nem ad pe t r un i  f o r g a c h  vt huc Agriam venire debeat ex
commissione domini pro expensis d e d j .....................den. XL
Item Pro maioribus saccis faciendis emi Grisium vulgo
d a r o c z  ad seruicia c a s t r j ..........................................den. II1'
Item Strangones ad faciendum Allasth ad fenestras eccle­
sie e m i .........................................................................den. P XX
Item Carbones ad Castrum . . . . . .  „ IP
Item Scripserat dominus Reverendissimus quod ad pispeky
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cum Regia Maiestate veniat ad hospitandum eidem Emerico
l i t e r a t e ..............................................................................den. Xc
Item In festo purificationis Virginis marie ad honorem 
eiusdem et Sanctj Johannis et ad salutem domini Reueren- 
dissimi p a u p e r e s  XXX et illis per den. I ll in Elemosi-
nam ..............................................................................den. LXXXX
Eodem die misi ladislaum thassy ad  M i s k o l c /  ad 
pl e  b a n  um eiusdem loci pro capitibus dicarum comitatus Bor- 
sodiensis per mortem vrbani pro expensis . . den. XXXVI
Item eodem die ad mandatum domini Reuerendissimi ad 
beneficia optineuda jnstallary fecimus M a g i s t r u m  J o h a n ­
ne ni de Z at  h m a r  f r a t r u e l e m  d o mi n i  a d  b e n e f i c i a  
c o n d a m B e n e d i c t j  e p i s c o p i  ad huius jnstallacionem in
choro exposuimus.............................................................. den. 1°
Eodem die f r a t r i b u s  s a n c t i  f r a n c i  s c i  de gy e n ­
g e s  in Elemosinam emi oleum ad dies quadragesimales den. Ic 
Eodem die quibusdam rusticis de tharkan pro redemcione 
frugum . . . porcionis (porci ?) scilicet cheplenum . den. XL 
Item Piscatoribus de h a l  az qui in ortu ferarum ad
aduentum domini piscauerunt d e d j .......................... den. XXV
Item Corrigiatori per quem magister agazonum frena
equorum domini reformari fecit............................... den. XXXII
Michaeli procuratori phiscali Ecclesie pro suis seruicys
et e x p e n s i s ................................................................... den. 1°
Item duo parua recia vulgo Meredivo emi . den. XXXI
(Fol. 30)
In die cinerum pauperibus quos ad honorem dei et salu­
tem domini Reverendissimi ad mensam conuocaueram eorum
quadraginta octo d iu i s i ..........................................den. XLVIII
Eodem die gramina seminaturarum cepas pisa etc ad
omnes ortus per medium Zakal e m i ..........................den. Ic
Eodem die f r a t r i b u s  C a r t u s i e n s i b u s  in Elemosi­
nam oleum ad dies quadragesimales emi . . . den. IIP
Item Sepes Allody Agriensis feci circumdare cum Sillin- 
dinibus detegere per molendinatorem vallis eiusdem et pro bi- 
balibus eisdem d e d j ...............................................den. IP  XXV
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Item feria quarta ante reminiscere ini ad zykzo Iiarsan 
polgári hydwegh etc ad revidendum piscinas Allodia etc Infra
sex dies e x p o s u i ......................................................... den. IIP
Eodem die vnam kathenam magnam ad p u t e u m  c a ­
s t r i  A g r i e n  s i s  parare feci.....................................den. I]c
liem In ortu f e r a r u m  feci recludere viti aqua exibat
per r u i n a s .........................................................................den. P'
Item Pannos cum pecys XXXII feci radere per magistrum 
Georgium rasorem ...............................................den. VP XXV
Item feria quarta ante Ramispal marum venit dominus 
A r c h i e p i s c o p u s  Col o c e n s i s  A g r i a m  et mansit tri­
bus diebus ad eius hospitalitatem exposui . . . den. IIP
Item In die Annuncciacionis Marie jn nundinis emi frena 
ad equos domini per medium magistri agasonum . den. IIP  
Item pannos cum duabus pecys pro familia Castrj d. XIIIP
Istrangoth e m i .........................................................den. P
Item Currus tres ad polgary hydwegh etc ad labores
A llodiorum ................................................................... den. IIIP
Item Dominus Reuerendissimus miserat de J  au  ri η o 
vnum carpentarium et commiserat vt illum facta cum eo con- 
uencione hic conseruarem si in competentj sallario permaneret 
et non potui conuenire cum eo quia multum optauit repartriauit, 
ergo et. de commissione domini dedi eidem expensas den. IIIP  
Item Eodem die tela cocis et ceteris familie castrj pro
eorum camisys e m i......................................................... den. IP
Item Ad Requisitionem magistrj Agazonum ad apparatum 
domini ad iter Kasth XVI pro curribus emi . . den. P  LX
Item Omnes sellas domini feci reformare per medium ma­
gistrj A gazonum ......................................................... den. IIP
Item Vnum Currum nouum feci laborare ad iter domini
per medium magistri Agazonum............................... den. IIP
Item Hewederth per medium Magistri Agazonum emi d. P
Item Mattas pro curribus e m i .....................den. XVIIII
Item Currifero qui res domini cum thorna sartore de pesth 
vsque huc Agriam portauit pro suis seruicys dedj . den. IIP
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Item Vectorj qui Ge i ’ma n  os  d o mi n i  de  A g r i a  
v s q u e  Ca s s  oui  am duxit ex commissione domini dedj d. IIP 
Item Duobus familiaribus meis de commissione domini do­
minus franciscus prepositus ad comitandum dominum Ni co­
l a u m f r a t r e m  domini R e v e r e n d i s s i m i  de A g r i a v s q u e  
ad Z a t l i m a r  ire precepit pro expensis dedj . . den. IP
Item Dominus Reuerendissimus jn dominica judica comisit 
dinidere p a u p e r i b u s  singulis den I diuisimus . . den. LX
Eodem die ex commissione eiusdem ad relacionem domini 
Georgy conseruatoris r e c o r d a n t i b u s  s a c e r d o t i b u s  et
c e t e r i s ..............................................................................den. IIC
Item Cocis Magistris domini Renerendissimi vnam peciam 
sindonis e m i ................................................................... den. IV' X
(Fol. 31)
Item In ebdomada magna jterum duobus procedentibus 
huc et illuc missis cum citatione et e x c o i n m u n i c a c i o n e  
arendatorum et debitorum ecclesie pro expensis dedj den. IP  
Item In die cene domini N o t a r i o  domini vicarii qui 
continue huc ad seruicia domini Reuerendissimi literas ammo- 
nitorias sentencionales facit pro veste et bibalibus dedj d. Iic 
Item Dormany quem iterum ad e x c o m m u n i c a n d o s  
nobiles superioris partis pro non solucione arendatorum pro
expensis d e d j .........................................................den. Iic XXV
Item In die dominico ante festum beati Georgy martyris 
iui ad visitandum labores et negocia Allodiorum ad polgary
Ewrs etc e x p o s u i ......................................................... den. IP
Item in presencia domini Episcopi Quinqueecclesyensis 
et domini B l a s y  R a s k ay qui in duobus locis in thalya et 
Agria hospitatj sunt ad eorum hospitalitatem piper, crocum etc
pecora mactanda etc exposui............................... den. VIIIlP
Item Thaligas paruas pro faciendis piscinis XVIII emi
den. P  XXXII
Item In festo beatj Johannis ante portam latinam s o 1 i t o 
mo r e  jnuitaui dominos ad prandium, ad jd exposui den. IP  
Item Duas mensas ad polgarj ad domum domini emi
' den. XXXIIII
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Eodem die l i er  e m i t i s  de  s a n c t o  s p i r i t u  in Eie­
rn os in ani ad eorum necessitatem...............................dem P
Eodem li e r  e mi t i s  de S a n c t a  M a r i a  M a g d  a 1 en a
pro Elemosinis d e d i............................................... . . den. IIC
Item In festo beati Johannis ante portam latinam p a u ­
p e r i b u s  in Elemosinain d iu isi.................................... den. X
Item Cordas liaskethel XL e m i ..........................„ XX
Item Predecessores mei factores Ap e s  de C o m i t a t u  
Z á b o l c h  relinquerunt in locis proprys. Ego illos feci recol- 
ligy (sic) ad eorundem exposuit collector . . . .  den. V1' 
Item Kysdennani misi ad  pes t l i  ad vendendum mella
pro pretio eidem et expensis d e d j ..........................dem. 1°
Item Zalay misi ad W á r k o n  et Z o l n o k  pro 1IL tu- 
melis salium et alys negoeys domini videlicet pro taxa regia 
vt ibi faciat aliquam moram pro expensis dedj . . den. IP
Item Hys diebus vocauit me dominus Reuerendissimus ad 
C a s s o u i a m  jn eundo et redeundo per dies XII exposui
den. VIIIP
Item In reuersione domini E p i s c o p i  Q u i n q u e e e 1 e s i- 
e n s i s  de Ca s s o  u i a ad eius hospitalitatem Agrie in Kom-  
p o l t h  in locis duobus exposuimus ad omnia victualia bones
pisces piper, etc...........................................................den. VJP
Item Paulo coco ad vnam camisiam dedj . „ XXX
Item Ad frena equorum tureorum domini quinque vvlgo
E r e h ...................................................................................den. XXXI
Item Magistro Blasio fabro de Z a r w a s k e v  pro facien­
dis carboiiibus cophinos X I I ......................................... den. Je
Item Johanni Marthon de tharkau pro singulis XII co­
phinis ................................................................................. den. IIP
Laurentio dombay de eadem similiter . . .  „ P
Luce poros de eadem sim iliter.......................... „ V"
Item Magistro Martino fabro die dominico ante festum 
Barnabe Apostoli pro emendis carbonibus . . . .  dem P 
Item Tliome bano currifero de thalya qui de commissione 
domini f r a n c i  s c i  p r e p o s i t j  duo vina ab Agria ad B u­
dam  c o n d u x i t ,  d e d i ......................................................dem IIP
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Item feria secunda post festum beati Andree apostoli 
Jankó Belsey ad scripta domini F r a n c i s c i  p r e p o s i t j  in 
negocys domini Reuerendissimi ad ipsum dominum prepositum 
miseram B u d a m  et pro expensis dedj . . . den. Ic XXV
Item In festo beatj thorne Apostoli misi per N i c o l a u m 
K y s f a l w d j  ad dominum Reuerendissimum B u d a m  pecunias 
qui iuit terciusmet in curru pro expensis dedj . . den. IIic
Item feria sexta ante festum Epiphanie domini misi Baxam 
ad dominum Reuerendissimum pro expensis dedj den. Ic XXV
(Fol. 32)
Item feria quarta iterum post Octauas Epiphanie Misi 
Baxam ad dominum Reuerendissimum cum certis literis pro
expensis d e d j ........................................................................den. Iic
Item Iterum Eundem Baxam per quem nunciaui domino 
m o r t e m  B e n e d i c t i  s u f f r a g a n j  ad  B u d a m  pro expen­
sis d e d i .................................................................................. den, lic
Eodem die Ransar paruulo domini Reuerendissimi qui
de B u d a  venerat et iterum redyt cum literis pro expensis
d e d j ........................................................................................den. Ic
Item In dominica Inuocauit misi Berey ad B u d a m cum 
certis literis ad dominum pro expensis dedj . . . den. Ic
Item Ladizlo quem iterum misi ad dominum cum certis
literis pro expensis d e d j ....................................................den. I'
Item In dominica Ramispalmarum Baxai per quem ad 
Cassouiam equm (?) G e o r g y  V e r e b e l y  et chapragas etc misi 
ad dominum de commissione eiusdem pro expensis dedj d. IIC 
Item feria tercia post dominicam q u a s i mo d o  Jankó Belsey 
misi ad l a c h o u i a m  cum certis literis ad dominum pro ex­
pensis dedj.........................................................................den. Iic
Eodem die N i c o l a u m K y s f a l w d y  misi ad B u d a m  
pro certis negocys domini Reuerendissimi et pro expensis eidem
d e d j ...................................................................................den. 1°
Item In Octaua Ascensionis domini misi Jankó Belsey 
ad dominum Reuerendissimum C a s s o u i a m  pro certis nego- 
tys pro expensis d e d j ....................................................den. Ic
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Item Eundem Jankó misi ad dominum C a s s o u i a m  pio 
dimissione (sic) geneium domini Reuerendissimi versus Wa r a -
d i n u m pro expensis eidem d e d j ............................... den. P
Item Gregorio Zakal quem dominus ad me de C a s s o u i a  
cum literis miserat et dixit eum expensis carere remisi ad do­
minum et dedj eidem pro e x p e n s is ...............................den. L
Item die dominico ante Barnabe Apostoli Jankó Belsey 
misi B u d a m  pro certis Negocys domini Reuerendissimi et
pro expensis dedj..............................................................den. I1'
Item de commissione domini f r a t r i b u s  et n e p o t i b u s  
eiusdem vestituram Subas etc per medium Ni c o l a i  Ki s f a -
I vd j  Bude feci em ere ...............................................den. XVP
Item jn festo circumcisionis domini ad parua necessaria 
f r a t r i b u s  et n e p o t i b u s  domini dedj . . . .  den. 11° 
j n f o r  m a t o r  i bus  eorum qui jnfra menses quinque eos
seruiit (sic) et instruxit (sic) d e d j ..........................den. IIC
Item Stephano Both pro suo calceo dedj . . „ XVI
Item Alys N e p o t i b u s  e t  f r a t r i b u s  domini calceos
jemales eorum quatuor e m i ..........................................den. XlfV
Item frena octo equorum bona ad equos qui remanserant
Agrie e m i................................................................... den. P
Item Septem h a m fe w .................................. „ P
Item Vnum heweder et kengyel . . . . .  „ XX
Item Vnam Sellam vectorj ap tam ............. „ LI1
Strigilia octo e m i ..........................................den. XXXII
Item Johanni couuerso a domino pro suo seruicio d. P 
Johanni Belsey quem ad dominum ad C a s s o u i a m  misi 
die dominico post Anthony pro expensis dedj . . . den. P
Item de commissione domini feci vnum currum disponere 
magnum et f e r r a t u m  ad boues X ad v y s e g r a d  den. VP 
Hominibus qui ipsum currum ad W y s e g r a d duxerunt
pro expensis d e d j ......................................................... den. IP
Eodem die dormany quem pro certis factis ad dominum 
Reuerendissimum C a s s o u i a m  miseram pro expensis dedj d. LX 
Item feria secunda post Anthony h e r  e mi t  i s  de S a n ­
c t a  A n n a  in Elemosinam d e d j ............................... den. XXV
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Eodem die pro faciendis saccis tela emi ad seruicia ca­
st r j ...................................................................................den. II0
Item Eodem die tureis tela pro eorum camisys „ Ic
(Fol. 33.)
Iterum ad Medicamina equorum fabro domini dedj den. Li 
Eodem die paulo ortulano pro emendis cepis den. XXXII 
Iterum In die Johannis Baptiste p a u p e r i b u s  ad  
m e n s a m  vocatis eorum XXV per vnum . . . den. XXV
Eodem die misi per k o r l a t l i  et Magistrum Agazonura 
cum comitatiua flor. Iim ad dominum ad C a s s o u i a m  eisdem
in e x p e n s is .....................................................................den. IF
Item In vigilia beatorum apostolorum petrj et pauli emi
strigia agazonibus.................................................... den. XXXVI
Item Gramina crocj ad s e m i n a n d u m  emi . den. VIF 
Item In festo visitacionis beate Marie virginis p a u p e-
l ' i bus  in Elemosinam d e d i .................................... den. XXXI
Eodem die S c o l a r i b u s  Recordantibus . . . den. X
Item Fornaces domini jn domibus domini magnas feci
reformare denuo p r o ..........................................den. VF XXV
Eodem die Bwtlikay qui hic presbyteratus est eidem
postulantj et nihil habentj ded j.................................... den. I'
Eodem die misi Jankó B u d a m  ad dominum Reverendis­
simum videlicet thezaurarium pro dica regia eidem pro expen­
sis d e d j ................................................................... den. 1° XXV
Item Ibidem quasdam scutellas domini plombeas destru­
ctas feci reformare ad servicia c a s t r j ............................... 11°
Item Die dominico post Octauas visitatiouis marie iterum 
misi ad dominum thezaurarium Jankó pro dica regia pro ex­
pensis d e d j .............................................................. den. P XXV
Item feria secunda ante Margarethe de commissione do­
mini iui ad polgarj thokay etc eidem obuiam cum domino 
p e t r o  f o r g a c h  et k y s f a l w d y  ibi vagantes per dies octo 
exposui ad nos ad familiam et ad equos domini Reverendissimi
den. VHP
Tela ad negocia curie pro Mensalibus etc cum tribus pe- 
cijs in e p e r i e s emere feci . . . . . . . den. IIIlP
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Item In festo diuisionis apostolorum s co l a r i  b u s  recor­
dantibus d e d j .............................................................. den, XVI
Item cuidam procedentj qui 1 a d i  s ia  um p a z t  h oy  ain- 
monuit pro debitis decimarum pro expensis . . den. XXXII
Eodem die h e r e m i  t i s  p r o p e  a g r i a m  degentibus in
Elemosinam d e d j .............................................................. den. P
Eodem die cutes pro faciendis calceis quia non habeba­
mus suttorj e m i...............................................................den. IIC
Item Duas rotas ad currum e m i .....................den. XL
Eodem die magistro agazonum pro vno freno dedj den. VIII 
Item S i g i s m u n d u m  h e r e n c h e n y  jn profesto beati 
Jacobi apostoli misi ad v a r  a d in  uni per quem domino misi
flor. Iim eidem pro expensis d e d j .......................... den. I l l1'
Item Ad commissionem domini p e t r o  f o r g a c h vitra
suum saliarium jn subsidium d e d j .....................den. XVIIP
Eidem jn festo sancti Michaelis iterum pro subsidio dedj
den. X1'
Item In festo sanctj Jacobi apostoli jn nundinis emi duos
currus mercenarios ad z y k z o ..........................den. IP XVI
Eodem die cordas has pro laboribus curie , . den. P
Item eodem die cribra n ő n e m .....................den. XXVII
Strigia d ece m ......................................................... den. LX
Sepas aleum etc pro seminatura.....................den. XXXII
Item Vnam peciam panni pro famulis cocis etc clieh d. IIP  
Item Istrangones ad currus et equos domini . den. P  
Item Tela pro camisis XIX agazonum etc . den. IIP  
Item Die Dominico post beatj Jacobi misi Zalay ad 
W a r a d i n u m  ad dominum Reverendissimum in expensis
den. Iic
Paulo coco pro c o m i s i a ...............................den. XXXII
(Fol. 31.)
Item Ortus duos aut tres feci purgare in tharkan quia
totaliter era(n)t d e s o l a t a .................................... den P  XXX
In festo Maria de niue Scolaribus recordantibus dedj
den. X
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Item Ad Molendinum de Kápolna feci vnum fo(r)gowas
p a r a r e ..............................................................................den. LX
Item Τη ortu Agriensi parvis laboratoribus qui crocum
seminauerant per tres dies d e d j .....................................den. L
Eodem die Magistrum agazonum misi ad Bereu cum di- 
catore pro pecunys qui mansit ibi vsque X dies et dedi illi
pro expensis....................................................................den IIP
Item Emi equaces in numero LXXI pro florenis I' do­
mino Reverendissimo feci abigere de Baronya ad hydwegh in
expensis d e d j ..............................................................den. I l l0
Item ad plurimas requisitiones et commissiones domini 
f r  a n c i  sci  p r a e p o s i t i  dedi eidem et factoribus suis Bu-
densibus ad labores domus s u e ............................... den. XII°
Item In festo beatj Egidj emi cutes pro calceis ete­
den. Ill-
Item Ad comitatum Castriferrei misi ad Sebastianum 
L e r s e n y  pro taxa Regia vnum famulum suum eidem in ex­
pensis . . . .................................................................... den. L
Eodem die f r a t r i b u s  s a n o t j  f r a n c i  s c i  de G e n ­
g e s  jn elemosinam ad fabricam ecclesie etc lateres emi den. 11« 
Eodem die fratribus h e r e m i t i s  in Elemosinam p r o p e
A g r i a m  ad fabricam ecclesie d e d j .......................... den. 1°
Item Carbones ad labores castrj emi . . . .  „ 1«
Item Eodem die in nundinis jn ch y  s t  b a l j a  (Kistálya) 
emi pannum quatuor agazonibus ad requisitionem Magistrj
agazonum pio eorum v e s t i t u r a ............................... den. III«
Vuam Subám vectori domini Reverendissimi . „ LVI1I
Item Tela pro camisys cocorum clauigerorum . den. II« 
Cepas pro seminaturis ortorum aleum etc . den. I c XX 
Item Sex laboratoribus paruis qui virgas ad negocia al­
lody secuerunt jn s ilu is ...............................................den. XLII
Sex ligonizatoribus qui in ortu juferiorj (ortum) pro se­
minatura ligonizauerunt per den VI. (sic!) dedj . den. XLII 
Item In tlielonio M a k l a r  jnfra exitum nundine sanctj 
egidj tenui propter tlieloui exaccionem pedites et equites XX V
illis jn expensis d e d j ....................................................den. II i«
Adatok 11. köt. 111. fűz, 24
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Item I d festo nativitatis Marie jn Elemosinam p a u p e ­
r i b u s  diuiclj.................................................... . den. XXXII
Eodem die sc o l a r i b u s  recordantibus jn elemosinam
den. VI
Item Johanni Sarwary quem ad componendas certas lites 
misi ad kyrth. ad familiares domini p a u l i  de k y n y s  inter 
jobagiones eiusdem et domini Reverendissimi pro expensis
den. L
Item Ad coquinam emi ollas ferreas nonas et antiquas
renouare f e c i .............................................................. den. I ll IP
Carbones ad labores castrj e m i .....................den. IP
Item Francisco Zathmary egrotantj egentj et penitus ni-
chil liabentj jn  s u b s i d i u m  etc........................... ..... den. II*
Item In diebus quatuor temporum visitaui loca decima­
rum vinorum C h a b a  l y z k a  etc. et constitui decimatores jn
deambulando e x p o s u i....................................................den. IIP
Item Excepi equos jtiuenes de equacibus X et emi eis 
f r e n a .............................................................................. den. P
Item feci abigere nonnullos porcos de p o l g a r j  versus 
Agriam et illis qui abigerunt pro expensis .' . . den. XX
feci fornaces Ires jn domibus peditum fieri etc. „ Γ1ΙΡ 
Item feci cum aliquibus mulieribus fruges mundare et 
lauare quartaiibus 1P et pro eorum labore dedi . den. LXXX
(Fol. 35.) *
Item O r t u m  a n t e  c a s t r u m  feci pro seminaturis ligo-
n iz a r e .............................................................................. den. XXX
Item feria sexta proxima ante festum beatj Michaelis 
Archangel] misi S i g i s m u n d u m h e r e n c h e n i j ad dominum 
Reverendissimum cum pecunijs ad transsiluaniam pro expensis
eidem d e d j ........................................................................ den. Vc
Pyspeky Item In possessione pyspeky Emericus de Er­
de vvd prouisor curie vendidit tria vina pro flor. XXVI et ex­
posuit illos jnfrascripto modo ad negocia curie
Item De commissione mea emit sibiipsi vnam vestem den. DU»
Item Silindines e m it ..........................................den. ΠΙΡ
Item pro paracione. et ferracione duorum curruum den. VP
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dum
Duas vaccas vitulosas e m i t ............................... den. VP
Ad falcaturam e x p o s u i t .................................... den. IIP
Item laboraturi bus qui sepes curiarum fecerunt. den. IP 
A messoribus emit porciones bladorum . . . den. It­
item Ad parualia curie e x p o s u i t  den. P
Item In T h a r k a n y  emi anseres XX ad multiplican- 
.........................................................................den. P  XXV
Item Circa dies Galli confessoris visítani loca decimarum 
vinorum et inde vina Agriam jmportare fecj puta de hecze
lyzka etc et in itinere e x p o s u j ............................... den. IIP
Item In festo Galli confessoris zolatj misi ad dominum 
Reuerendissimum versus t h e m e  s w a r  cum certis literis et
eidem pro expensis d e d j ............................................... den. IP
Eodem die Nicolaum hoczman misi ad Varkon pro tribus
thvmelis salium et pro expensis d e d j .....................den. IP
Item Ad faciendum acetum feci fieri vnum torcular et
pro laboribus illius d e d j ...............................................den. P
Item Tn festo Luce Evangélistáé d o r  m a n y  misi ad co­
mitatum de Sáros ad explorandum decimatores frugum quia
tarde illic moram fecerant pro expensis.....................den. P
Eodem die emi cutes pro c a lc e is .....................den. IP
Eodem die misi Mo r e  Budam versus pro certis rebus
cui pro expensis d ed j......................................................... den. L
Eodem die cuidam homini de h a r s a n  qui fuit auxilio mo- 
leudinatoribus de t h v r k e d d j  ligna pro molendino suc­
cidere dedj................................................................... den. XXXII
Item In nundinis sanctj demetrj caules emi . . den.
XVJHP XXVIII
Item Lodices ad equos domini emi . . . den. ΧΙΓΙΡ
Is tra n g o th ......................................................... den. LXXV
F r e n a ................................................................... den. XLV
Picem pro vasis c a u l iu m .......................... den. XXXIIII
Item In festo decem milia virginum pauperibus in Ele-
mosinam d i u i s i .............................................................. den XXX
Eodem die Scolaribus Recordantibus . . . den. XXII11
24*
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Item In festo beatj E m e r i c j  misi Budam cum  v i c t u ­
a l i b u s  franciscum de zatlimar cui jn expensis dedj den. IIC 
Eidem pro vna suba emenda quia non babebat et ad li­
teras Reverendissimi d o m in i .................................... den. VIC
Eodem die misi per E i n e r i c u m k e e z e r  ad f u t h a k 
flor Vc de commissione domini cui pro expensis. . den. IIIIC 
Item Septem pecias Grisy de meis velleribus feci per
den. Lta disponere..........................................................den IIIic
Item Apud domum allodialem agriensem feci fieri for­
naces .............................................................................. den. LXXX
Item Magistro petro pyntliereny qui aliqua vasa refor-
m a u it............................................................den XXXII
Ad labores sum m a . . . . . .  flor. Iim LXXXXVII
Agria.
(Fol. 36.)
Item In allodio domus Maioris feci erigere et disponere
per magistrum Matheum kele p r o .....................flor. XXXIIII
Eidem pro vna veste ex conuencione.....................flor I
Item Tres ortus omnino desolatos feci repai'are ligonizare
et circumsepire .................................................... ..... flor V
Ad liec virgas cum curribus XXXII emi . . flor. IIIIi
Item Cementum cum sex fornacibus feci cremare flor. XLII
Lapides feci excidere pro m u ro .........................flor. III
Item Lapides pro faciendis portis fenestris etc feci exci­
dere ............................................................... ..... flor. III
Item In  Me d i o  O a s t r j  ad congregandas aquas feci
piscinam effodere...............................................................flor. III
In Ortu ferarum minorem piscinam fecj remundare et ad
eandem nouam cisternam...............................................flor. VIII
Item Ibidem piscinam maiorem fecj reparare et roborare
trabes etc expurgare ............................................... flor. XLVIII
Magistris laboratoribus boues mactandos et alia victualia
pisa e tc ..............................................................................flor. VIII
Item Vnam domum magnam pro pixidibus et aliam ex 
lignis et lapidibus pro stuba peditum carpentariis et lapicidis 
d e d j .............................................................................. flor. XXXVI
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Item Matheo kele qui bee fecit pro vino et alijs victu­
alibus.............................................................. ..... . . . flor. VII
Item Mu r o s  C a s t r j  in eorum ruinis in cacumine feci 
reform are............................... .............................................. flor. II
In allodio vnam domum magnam feci disponere pro stuba
stabulo e t c ........................................................................ flor. XXV
Item Ibidem vnum stabulum magnum bonum et aliud por­
corum et tercium ancarum jnsuper vnum magnum stabulum
vvlgo c h y r  pro conseruandis frugibus..........................flor. L
H arsan Item Duas piscinas feci reparare et refor­
mare ....................................................................................... flor. XLV
Carpentarys qui ad ipsas piscinas uouas cisternas et me­
atum aque vvlgo z w g o  fe c e ru n t ............................... flor IIII
Item Eisdem laboratoribus victualia mactanda quia tunc
agni non e r a n t ...................................................................flor. IIIIi
Item Solus ego in execucionen ipsius laboribus ibi moram
faciendo jnfra aliquos dies exposui............................... flor. III
Zalay familiari meo qui ipsos laboratores laborare fecit
pro exp en sis .........................................................................flor II
Zeegyeh Item Tres clausuras vsonum vvlgo Z ee g y e  jn 
kyrth. thyzanana et aroktliw. feci disponere ad ipsius clausu­
ras tria recia et expensas s e rv i to r ib u s .....................flor. LI
Item Cum Magistro Johanne de t l i y z a  N a n a  quem 
ad exitum ipsius zege quia non erat jobagio domini Reveren­
dissimi ad flor, sex eidem d e d j .................................... flor. VI
Item In Ze n t l i  M a r i a  Ni c o l a o  k a r i  a t  h vt domum 
et celarium ac alia edificia etc fierj faciat . . flor. XXXIIII
Tandem ipso k a r  l a t h  expulso de officio Georgius Byro
exposuit ad perficiendos ipsos la b o re s .....................flor. VIII
Item In k a p ó i  na vnum molendinum ad duo paria lapi­
dum feci d i s p o n e r e ...............................................flor. XXXII
Ad jdem molendinum paria lapidum emi . . . flor IIII
Item In t h w r k e d d j  feci vnum molendinum ad duo paria
lapidum super fluuium Be R e k y o .....................flor. XXXIIII
Item In P y s p e k y emerico literato ad facienda tria mo­
lendina d e d j .............................................................. flor. XLIII
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P olgary  Item feci disponere novas domus portas stabula 
fornaces, fenestras, stampna etc. Insuper emi per totam esta- 
tem vinum fruges et alia victualia Carpentariis et ceteris labo- 
ratoribus ac quottidie paruis laboratoribus soluendis et ad hec
omnia exposuit Johannes M a k k y ..........................flor. LXXI
(Fol. 37.)
T h ark an y  Item Matlieo kele qui pallacio tecturam fe­
cit e i d e m .........................................................................flor. XX
Item pro vno vasculo vini et alys victualibus . flor. V 
Item In allodio Magistro Benedicto qui tecturam allody
f e c i t ...................................................................................flor. IIII
Ibidem duas fornaces feci fierj denuo jn domibus flor. I lli 
Item Magistro paller qui ab intra et extra denuo ruinas 
construxit et insuper nouas fenestras fecit ac domus cementa- 
uit et dealbauit ac ad paruos laboratores exposuit. Insuper 
in Boltis pauimenta fecit fumoriaque noua fecit dedj flor. XLII 
Item Mensatori qui noua stampna et Menyezetli ac fenest­
ras Bamokatli fecit d ed j............................................... flor. VIII
Item fratrj k a r t h u s ie  n si m e n s a t o r i  qui noua lios- 
tia et alia editicia illic fecit et Agrie etc dedj ; . . flor. V
Item Piscinam maiorem feci reparare et maiorem fierj et
circumque aggerem altiorem f i e r j ............................... flor. XVI
Ibidem minorem piscinam denuo feci fieri pro luceis flor. XTI 
Item Magistris laboratoribus emi vas vini medium et alia
v ic tua lia .............................................................................. flor. VI
Duos ortus feci purgare ligonizare etc. . . . flor. III
Z arw askw . Item Magistro Paller qui Ires portas castij
excisit de lapidibus......................................................... flor. XVI
Item Vnam piscinam denuo facere. . . . flor. XXXII
Item Muratoribus quinque qui per totam estatem illic 
muros turrim fumoria et alia editicia fecerunt dedj flor. LXV 
Item Ad execuciouem ipsorum laborum ad paruos labora­
tores expositj s u n t......................................................... flor. XLV
Item Lateres emimus ad labores ipsius castrj flor. XVIII 
Item Magistro qui lapides pro muralibus de fouea ex­
cidit........................................................................ ..... flor. Lt
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lieni Asseres Magnos pro portis f o l y o s o  et pontibus
feej jn tliarkan su cc id e re ............................................... flor. VI
Item Carpentarys qui portas pontes folyosotli et vnam
turrim denuo fecerunt dedj...............................................flor. XI
Hydwegh Carpentarys qui curiam et portas fecerunt flor. V
Item Ligna ad fabricam d o m u s .......................... flor. III
Currum pro a l l o d i o ............................................... flor. Ii
Iterum Puteum feci ex lapide fierj . . . . .  flor. X 
Ortum croci feci parare et seminare. . . . . flor. I
Item Conueni cum duobus Magistris carpentarys jn flore- 
nis XLII vt quinque domus nonas faciant sub duabus tecturys
eis s o l u i ........................................................................flor. XIII
Item Hominibus de t l i a r k a n  qui pro ipsis domibus li­
gna s u c c id e ru n t .............................................................. flor. VI
Item Ad omnes labores premissos asseres picem emi in
diuersis nundinis et l o c i s ........................................... flor. XLII
Item Clauiculos paruos et. minores . . . .  flor. LXX
S ilin d in e s ....................................................flor. LXXXXV
Item leecz e m i ...................................................... flor. XXV
S u m m a .........................................................fl. i m IIC XXi
F a lca tu ra  Item Ad Agriam feci fena taeare vitra gratam
fal cat uram................................................................... flor. LXXIII
In Hydwegli.............................................................. flor VI
ln zykzo per medium V a l e n t i n i  Ma g n i  . flor. XIII
In p o lg a f y ..............................................................flor. III
Vindemium Item In (leugyespispeky. Solymos. Agria, lyzka
cliaba etc. Emi vasa jutegra et media VHP . flor. IP  XLII 
Item Doleatori jn Agria pyspeky etc et alys locis flor. XXVIII 
Item Tigva et keclievezefli etc. emi. . . . flor. XXII
(Fol. A8.)
Item In primis dum Agriam veneram ex quo equi domini 
Reverendissimi nihil comedere habebant semper fere vsque 
vnum mensem pro pecunys auenam comparavimus. Itaque cum 
illis expensis et postea ad aduén tum Regis et tandem ad exi­
tum jntegrj annj emj auenam in toto per medium petrj maguj
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et ceterorum familiarium meorum cum quartalibus fere VIIIP'
flor. I l i i“ XIII
Item Ad exitum jntegrj annj emi ad negocia curiarum
et castrorum larda II ic ......................................... flor. Iit XX
Item Quia saliarium deputatum non habui a domino Re­
verendissimo prouentus anterioris provisoratus recollegi ad re- 
gistrum ad racionem domini exposui pro meis familiariumque
meorum necessitatibus v e s titu ra .......................... flor. IIP  XV
Coquina Item a festo sancti Martini die scilicet aduentus 
mej ad officium prouisoratus ad coquinam piper crocum et cetera 
negocia coque demptis lardis ad exitum integrj annj exposui
flor IIP  XXV
Item de prouentibus istius annj ad congregandum auena(s)
pro futuro anno e x p o su i..........................................flor. XXXII
S u m m a .........................................................fl. Iim Ir  XLII
I n t r o i t u s  v i η o r i u m R e p e r t o r i u m  de M a n i b u s  Ge­
o r g y  W e r e b e l y  a d  m a n u s  G e o r g y  E ws  y.
A gria Noua v i n a ...................................................................L
Antiqua vina........................................................................... VI
Pyspeky V i n a .................................................... . ΧΧΙΙΠ
A n t iq u a ................................................................................ III
Hecze Vina j n t e g r a .......................................................... I lit
Lyzka Vina jntegra ............................................................XI
In com itatu  Berek V in a ...............................................P
!n com itatu  Z arand V i n a ........................................LXXXV
vina
E xitus vinorum  Item Ad hospitalitatem Regie Maiestatis
............................................................................................. VI
Eo tempore ad hospicia dominorum . ' .....................III
Suffraganeo............................................................................. III
Jane pro s a l la r io ................................................................ III
Organ i s t e ....................................................................................i
Castellano pro s a l l a r io .....................................................VII
Zorardo A baffy......................................................................... t
Laboratoribus piscinarum ................................................... Ii
C arpen tarys.............................................................................. I
Ad Z a r w a s k w  v i u a ........................................................V
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Ad hospitalitatem domini Col o c e n s i s ..........................I
Ad duas hospitalitates domini Qu i n  q u e e c c l  es i  en s i s  I 
Ad acetum jn Agria et Pyspeky ex antiquis vina con-
uersa ..............................................................................................VI
B e r n a l  do E e c h k y  pro suo sa lla r io ......................... III
S i g i s  mu n d o  B o r n e m y z a  pro suo sallario . . II
Angelo dicatori jn G e n g y e s ................................................. i
Iohanni Zakal pro s a l l a r i o ................................................. I
F r a t r i b u s  s a n  c t  j f r a n c i s c i j n  Gen g y e s  jn Ele-
m o s in a m ............................................................................................. i
Fratribus H e r e m i t i s  ad  s a n c t u m  s p i r i t u m  . i 
Item Ad vsum curie Gengyespyspeky et ad laboratores
carpentarios per exitum a n n j .........................................................V
Item Vendidimus pretio jn agria et gengespyspeky . VII
Item Pro repletura jn agria p y sp e k y ..............................V
Item Residua vina ad omnes prebendarios et familiam 
castrj Agriensis consumpsimus in bibendo a die beatj Briccy 
confessoris vsque diem visitacionis beate virginis per dies
ducentos et triginta duos v i n a ............................................XLVIi
Item In Comitatu Berek fuerunt vina P vendidit Magi­
ster fran e iscu s............................................... LXXXX flor. VIi°
reliqua X exposuit ad repleturam et expensas 
(Fol. 39.)
Item In Comitatu Z a r a n d  Forro vendidit vina LXXVflor. 
VIIIP' exposuit ad repleturam et ad expensas etc. vina VITI
Salium
Item A Manibus Georgy Werebely habui sales jn castro
A g rie n s i......................................................... III™ IIC XXXVIII
P e t r o  f o r g a c h  pro sallario . . . .  . 1 °  XVI
Jane pro Sallario  ....................................................... L
Item Ad coquinam per totum a n n u m ..................... IIIic
Ad tres Clausuras vson u m ..........................................LXX
Item Ad hydwegh pro salsandis piscibus anni preteritjlP’
Ibidem anni p r e s e n t i s ............................................... IP
Item Ad polgári pro anno p r e te r i to ..................... IP
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pro preseiitj a n n o ......................................... ..... . Ir
Item Ad salsanda larda anni preteritj . . . .  Ji
Anni p resen tis........................................................... XL
Item Ad juga bouum decern per sales XII . . P  XX
Item ad certos labores carpentariorum piscinarum molen-
dinatorum ex convencione.......................... , . . . LX
Item Ad Z a r w a s k w ................................  LIII
Ad P y s p e k y .....................................  XL
Item Ad Elemosinam et ad pania facta diversa LXVIII 
R e s t a n t  jn Boltha Im IIIic XX
Agnorum
B e r e k  Agnj .................................................... IIII*
H e w e s Agnj ...............................................  IIim III"
Z a b o l e h ......................................................... IIIm XLVI
B o r s o d ......................................................... V" minus VII
Z a r a n d .................................................I r  IIi" VIII
Z e m p l e n .................................................... I IP
S a a r o s  ............................................................... LXXX
Exitus
Item Vendidimus omnibus in vnum computatis in certis
locis agnos ......................................................... IIIm III0 XXX
Item In zykzo reposui A g n o s .................................... IIII"
In polgarj ag n o s ............................................................ XIII"
In zarand apud f o r r o .................................... VII' XXVI
Item Andreas Nemay ad labores zegye dedit agnos VI
Jane pro s u b s i d i o ........................................... XXVI
Stephano" Abafy .....................................................................X
S i g i s m u n d o. h e r e n c h e n y ....................................X
heremitis in e lem o sin am ..................................................... X
M ercenary's........................................................................... V II
In Curia Maky consumpsit ad labores . . . .  XLV
Item Mortui sunt ...............................................II1 LXX
Georgius Ewsy habuit de commissione dovninj pro se et 
silis s e r v ic y s ........................................................................ ]p
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Ite,ni hi Agria ad coquinam a festo Sophie vsque festum
Beatj M a r t in i ....................................................................l r  V°
(Polium i ii t e  r « a I r i tum  inter fol. 3!( et 40)
Ad co q u in am ...............................
Ad l a r d a ....................................
P i s t o r i ..........................................
Ad seralt (sic ! ) .....................
Ad equos domini Reverendissimi 
Allodia mercenariis . . . .
Z a n v a s k w ................................
Ad s a l ia r iu m ...............................
In E le m o s in a m .....................
. sal Ii" XXV 
sal IP  XXXI 
. . . sal L
. . sal XVI
. . sal XXIX
sal XXXIIII 
. . sal IP
. sal Ii« VII 
. sal XVIII
nam
kan
etc
Sum m a VITIP X
Ad salsanda la r d a ............................... sal H IP XXXVII
Ad cau les ....................................................sal P XXXIIII
A festo Sophie vsque feriam quintam cinerum ad coqui­
.........................................................................sal H IP XIIII
Suffraga neo. heremitis plebano de Sancto Jacobo sal XXXV
Zor a rd o ............................................... X
Th o m e d a r o c z y ..................... VI
Ad B e l ............................................... . . . .  sal XXV
feri s ad ortum ferarum . . . . XVI
Ad zan v ask w .................................... P
Ad allodia pwzthazykzo pyspeky polgary, hydwegh Thar-
et pastori porcorum de, T h a r k a n .....................sal P' VI
Falcai o r i .............................................................. sal II
Ad salsandas pisces polgary zenthmargytha arokthew
.............................................. .............................. sal It« VII
Ad sa lia riu m ....................................................sal LXXX
Ad equos domini R euerend issim i.....................sal IIII
Sum m a I r  XX V I
Super Salibus IIPU minus L remanentiis 
scilicet salium trium tt. (centenariorum?) 
primum per N i c o 1 a u m p a 1 f y 
tandem per Mat eum expositorum 
Item
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(Fol. 40.)
Item Ad Z a i ' w a s k  w ad labores . . . ΙιΓ XXXIIII
Castellano pro suo S a lla r io ..........................Γ' XXVIII
Item Ad labores carpentarios picinatnram ja elemosinam
Item Regia Maiestas deputauerat darj jn zolnok domino 
Reuerendissimo Sales I IP  eosdem quidem saPs restituerunt de 
cameris per defectum salium 1111° quos camerary pro eorum 
sallario recepisse asseruerunt. In Warkon vero ipsos sales 
reposueramus causa conseruacionis vbi eciam Stephanus de 
Waryas exposuit ad negocia domini sales tria milia et ducen­
tos huc vero Agriam fecimus portare sales . . XXVI"1ΠΙΡ
Ex eis vendicioni exposuimus ad bona ecclesie in vnum
computandum s a l e s ...............................................XXIII"“ IIP
per denarios I li t  vnum sal flor VHP XIIIi den XXV 
quos presentauimus manibus dominj Reuerendissimi et habentur 
expeditorie litere. ·
Item Ex eisdem salibus jn C a s t r o  Z a r w a s k w  repo­
suimus s a l e s .........................................................................  IP
In Castro Agriensi ad usum eiusdem . . .  IIim 1Ι1ΙΓ 
Item Altera vice jn octauis sacratissimi corporis christi 
feci portare de zolnok sales quos dominus Thezaurarius com­
misit dari ad coquinam Agriensem V"1 minus L-ta quos came­
rarii salium pro suis sallariis acceperunt jpsos autem sales feci 
portare per jobagiones domini de Thalya et ipsis de quolibet 
centum salibus pro eorum servicijs dedi eis sex sales
Remanserunt autem sales jn castro Agriensi I lII i1“ I r
h e r e  m i t i s etc IIP
LXV1
XII
Ad pyspeky 
Nicolao Apaffy
Nota: in fol. 41 et fol. 42 nili i J est scriptum
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(Fol. 43.)
Registrum super Remanentys arendacionum decimarum 
vinorum anni etc nonagesimi quarti tempore scilicet Ge­
orgy Ewsy administratoris Agriensis.
Comitatus Hewesiensis
P a th a  Vniuersas decimas vinorum de patha conduxerant 
nobiles B e r n a l d u s  de  r e c l i k  e t  S i g i s m u n d  us  b o r­
nem vz a pro flor. Ic XX de quibus tunc soluerant flor L
t e n e t u r ........................................................................ flor LXX
D ebrevelgye Vniuersas decimas vinorum de debrevelgye 
conduxerant p e t r u s  l i t e r a t u s  de  e r  de wt  b e l e k  G e o r ­
g i us  de  z e n t b  m a r i a  G á s p á r  de V e ch et p a u l u s  de 
z e l e s  pro flor Ic V de quibus tunc soluerant flor. L ili tene­
tur ........................................................................................ flor LTIi
S a a r  Vniuersas decimas vinorum de sar conduxerat N ί­
ου l a u s  p a t h  a y pro flor. 1° XLI de quibus tunc soluerat
LXX t e n e t u r .............................................................. flor LXXI
T haryan  Vniuersas decimas vinorum de tharyan conduxe­
rant nobiles B e r n a l d u s  de  r e c li k et 8 i g i s m u n d u s b o r- 
n e m y z a  pro florenis Ic X de quibus tunc soluerant flor LV
t e n e t u r .......................................................... ..... flor LV
Apcz Vniuersas decimas vinorum de apcz habet dominus 
B l a s i u s  de l i a s  k a a domino Reverendissimo.
P azthoh  Vniuersas decimas frugum vinorum etc de paz- 
tlioli conduxerat N i c o l a u s  k wp a c l i  c a s t e l l a n u s  castri 
Sa l g o  pro flor. Ii1' de quibus tempore conduccionis soluit 
flor 1' XL Quia decem flor, in fauorem G e o r g y  de Me kc l i e  
relaxati sunt.
Comitatus Borsodi ensis
D arocz Kewesd Vniuersas decimas vinorum de daroez et 
kewesd conduxerat Nobilis S t e p h a n u s  de Re c l i k  pro flor· 
LXXII de quibus tunc solverat flor. XXXVI tenetur flor XXXVI 
Kazavelgye Vniuersas decimas vinorum de kazavelgye 
conduxerant B e n e d i c t u s b a r c z y et t h o m a s  de Me 1-
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1 e t h e pro flor. Iic XVI de quibus tunc soluerant flor. LXXXIII
t e n e t u r .........................................................................flor. LXXX
tres flor, sunt relaxati propter g r a n d i n e s  
(Fol. 44)
Z enderew  Vniuersas decimas vinorum de Zenderew con­
duxerant S e b a s t i a n u s  de Z e n t h e r s e b e t l i  et l od o u i -  
cus  de p o s w a r a l y a  pro flor. L. de quibus tunc soluerant
flor. X X .................................................... tenetur fl. XXX
S ay o zen th p e th e r Vniuersas decimas vinorum de Sayozenth- 
pether conduxerat S t e p h a n u u s  k o w a c l i  de  c l i a ba  pro
flor. Iic X de quibus tunc s o l u e r a t .....................flor LXXX
t e n e t u r ..............................................................................fl. LXXX
M yskolcz Vniuersas decimas vinorum de Myskolcz con­
duxerant S e b a s t i a n u s  de z e n t  li e r  s eb  e t h et J o b  de 
z e e n  (Zeek) pro flor. 1° XLV de quibus tunc soluerant flor. 
L X X I I i .............................................................. tenetur fl. LX
proprer g r a n d i n e s  sunt relaxati flor. XIIi.
Z enth  M arihon Vniuersas decimas vinorum de Zenthmar- 
tlion conduxerat nobilis p a u l u s  de o ma n  pro flor XXII de
quibus tunc soluit flor X I .......................... tenetur flor. XI
V arbow elgye Vniuersas decimas vinorum de Varbowelgie 
conduxerant Mi c h a e l  de h a n g a c h  et J o h a n n e s  f e l e d y  
pro flor. IP  XXXV de quibus tunc soluerant flor. L' XVI Ii
t e n e t u r ........................... ...........................................flor. Ie XVlIi
Emeed Vniuersas decimas vinorum de emeed conduxerat 
S t e p h a n u s  de Re c l i k  pro flor. L XX de quibus tunc sol­
uerat flor. L X .................................................... tenetur flor. LX
Comitatus Zemleniensis
Nag Mihal Vniuersas decimas vinorum de Nagmyhal con­
ti uxerat M a % i s t e r  M i c h a e 1 t. h i b a  y c a n o n i c u s  Agr i -  
e n s i s  pro flor LVI1I de quibus tunc soluerat flor. XXVilli 
t e n e t u r ................................................................... flor. XXVIIII
B ary  Vniuersas decimas vinorum de bary conduxerat 
Magnificus S t e p h a n u s  de  r o z g o n  pro flor 1'' X < | i i o s  tem­
pore couduccionis integre soluit
Homonna Vniuersas decimas vinorum de homonna condu-
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xerat 0 h r i  s t ofo r u s 
tunc soluerat flor. XIII
p a n y pro florenis XXVI de quibus 
tenetur flor. XIII
(Fol. 45.)
Tholchw a Vniuersas decimas vinorum de tliolchwa con­
duxerat Egregius J o h a n n e s  hoi Ava t h  de S a g h y  pro flor
Hc XX de quibus tunc so lu era t...............................  flor. L
t e n e t u r .........................................................................flor Iic XX
W arano Vniuersas decimas vinorum de Varano conduxerat 
M a g n i f i c u s  S t e p h a n u s  de  Ko z g o n  pro flor. XXXV quos 
tempore conduecionis integre persoluit.
P athako iazy  Vniuersas decimas vinorum de pathakolazy 
conduxerat A n d r e a s  p r o u i s o r  c u r i e  de s a r o s p a t h a k  
pro flor. LXXXV de quibus tunc soluerat flor . . . .  XL
t e n e t u r .........................................................................flor XLV
Zemlen Vniuersas decimas vinorum de zemlen conduxerant 
Egregy G e o r g i u s  de  c h a u  a d i  no C a s t e l l a n u s  de  t ho­
li ay et J o h a n n e s  c z e k e y  pro flor. 1° XX de quibus tunc 
soluerant, flor XXXV...............................  tenetur flor LXXXV
Galzech Vniuersas decimas vinorum de galzech et suarum 
pertinentiarum conduxerat J o h a n n e s  t h a r c h  ay  pro flor. 
XXVIII de quibus tunc soluerat flor. XIIi tenetur flor XVi
Zerdahel Vniuersas decimas vinorum de zerdahel condu­
xerat N i c o l a u s  de Z e r d a h e l  pro flor. XXVII de quibus
tunc soluerat flor X I I ..................................... tenetur flor X
Item p r o p t e r  g r a n d i n e s  relaxauimus florenos V. 
Lyzka Medietatem vniuersarum decimarum vinorum de 
lyzka conduxerat jn arendam dominus G e o r g i u s  de Z a t  li­
ma r pro flor V' XXXV de quibus tempore conduecionis sol­
uerat flor L X V lI i....................................  tenetur flor LXVIIi
Altera vero medietas collecta est ad vsum curie domini 
Reverendissimi.
V traque benye Vniuersas decimas vinorum de vtraque be- 
nye conduxerat S t e p h a n u s  de R e c h k  p r o  flor. LXXXX 
de quibus tunc soluerat, flor. XLV . . tenetur flor. XLV
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Comitatus Abwywaryensis
Gagywelgye Vniuersas decimas vinorum de Gagyyvelgye 
conduxerant Z o r a r d u s  A b a f y  et J a n e  de Ito 1 y (!) pro flor 
LIIII quos tempore conduccionis jntegre persoluit.
N adasd Vniuersas decimas vinorum de Nadasd conduxe­
rat S t e p h a n u s  t horn o r y  pro fl. LVI de quibus tunc solue­
rat flor. X X V I I I .................................... tenetur flor XXVIII
(Fol. 46.)
T helkybanya Vniuersas decimas vinorum de thelkybanya 
conduxerat p a u l u s  d w r h o c z  pro flor LXXV de quibus tunc
soluerat flor X X X V ..........................................tenetur flor XL
Zeplak Vniuersas decimas vinorum de Zeplak conduxerat 
Egregius A n d r e a s  C h o n t h o s  pro flor XXV de quibus tunc
soluerat flor X ....................................................tenetur flor XV
Rwzka Vniuersas decimas vinorum de Ruzka conduxerant 
S t e p h a n u s  M a r i a s y et Ma t  li yu s  d e z w y n y a  pro flor 
LXXV de quibus tunc soluerat flor XXXII tenet, fl. XVIII 
Zykzo vadaz Medietatem vniuersarum decimarum vinorum 
de zykzo conduxerat S i g i s m u n d us p o g a n  c o me s  Ma r o ­
ni a r w s  i e n s  is pro flor F  X de quibus tunc nihil soluit te­
netur ...................................................................................  flor P  X
Nam dedit pro eis sales per qua tuor fl. centu sales jn toto 
sales IIP ' ΙΙΓ
Aliam medietatem earundem conduxerat p e t r u s  for-  
g a c h C a s t e l l a n u s  A g r i e n s i s pro fl. P  X de quibus tunc
soluerat flor L .................................................... tenetur flor LX
Fyzeralya Vniuersas decimas vinorum de fyzeralya con­
duxerant Egregy G r e g o r i u s  z el  e n a  et M a t h v u s  de  
z w y n y a  pro flor LXXV de quibus tunc soluerant flor XVI
t e n e t u r .........................................................................flor LXIII1
B oldokw alya Vniuersas decimas vinorum de Boldokwalya 
conduxerant. Egregy C le m e n s  z e m e r e. et johannes S a a r y 
pro flor LXXX de quibus tempore conduccionis soluerant flor. 
XX te n e tu r .........................................................................flor LX
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Comitatus Berek
Kazon Vniuersas decimas vinorum de kazon conduxerat 
magister A n t h o n i u s  de  B e r e k z a z  C a n o n i c u s  Ag r i e n -  
s i s  pro flor 1° ΠΙΙ de quibus tunc soluerat flor. XXXIII
t e n e t u r .........................................................................flor LXXI
K ysw arda  Vniuersas decimas vinorum de kyswarda con­
duxerat S t e p h a n u s  O r o z y  pro flor XXXVIII de quibus 
tunc soluerat flor X V I I I I .......................... tenetur flor XVIIII
Comitatus Sáros
E peryes Vniuersas decimas frugum Bladorum etc de 
Eperyes conduxerant ciues einsdem ciuitatis pro flor. LXX de 
quibus tunc soluerant fl. XXXV tenetur . . . . fl. XXXV
Cibinium Vniuersas decimas frugum bladorum etc de Ci- 
binio conduxerant ciues eiusdem ciuitatis pro flor XLVIII de
quibus tunc nihil s o lu e ra n t .....................tenetur flor XLVIII
(Fol. 47.)
B a rth fa  Vniuersas decimas frugum bladorum etc de 
Barthfa conduxerant ciues eiusdem ciuitatis pro flor. LXXII 
de quibus tunc soluerant flor XXV tenetur flor. . . XLVII
Palocha Pro decimis frugum de palócba d a r h o c z  soluit 
ex coacta c o n u e n c io n e ..........................................flor. XXXII
Arendaciones decimarum vinorum anni etc Nonagesimi 
quintj tempore scilicet Georgy de Ews administratoris
Agriensis
Comitatus Hewes .
P a th a  Vniuersas decimas vinorum de patlia conduxerunt 
Egregy N i c o l a u s  k r o p a c h  et S i g i s m u n d u s Bo r n e -  
my z a  pro flor I' XX de quibus tempore conduccionis sol­
uerunt ...................................................................................flor LX
t e n e t u r .........................................................flor LX
D ebrew elgye Vniuersas decimas vinorum de debrewelgye 
conduxit Egregius G e o r g i u s  de K a l o n d a  pro flor Ic V
de quibus tempore conduccionis soluit .......................... L ili
tenetur ...............................................................L ili
Adatok II. köt. ΙΠ fűz, 25
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S a a r  Vniuersas decimas vinorum de Saar conduxerunt 
Nobiles G a l l u s  de Be l l y e n ,  t l i o ma s  k e n d j  et l a d i s ­
l a u s  de e a d e m  B e l l y e n  pi'o flor. Iic de quibus tempore
conduccionis soluerunt  .....................flor. LXXV
te n e tu r ....................................................flor. LXXV
(Fol. 48.)
T haryan  Vniuersas decimas vinorum de tharyan conduxe­
runt Egregius E m e r i  cus  literatus prouisor curie de pys- 
peky et p h i l i p u s  e n c l i y  pro flor l·' X de quibus tempore
conduccionis so lu e ru n t.................................................... flor. 1.
t e n e t u r ................................................................... LX
Apcz Vniuersas decimarum vinorum de apcz conduxit hoc 
anno B l a s i u s  de R a  s k a  pro flór Ic XX de quibus tempore
conduccionis s o l u i t ......................................................... flor. XL
t e n e t u r .........................................................  LX XX
P azthoh  Vniuersas decimas vinorum de paztho conduxit 
Egregius L a d i s l a u s  de  p a z t l i o  pro flor. I r  de quibus
tempore conduccionis s o l u i t ..................................... flor LXXV
t e n e t u r ............................................... . LXXV
Comitatus Borsodiensis
D arocz kew esd  Vniuersas decimas vinorum de darocz et 
kewesd conduxerunt Se b a s  t i  a n u s  de  z e n t h e r s eb e 11ι 
et M a r t i n  us d e  z e e k  pro flor LXXTI de quibus tempore
conduccionis soluerunt ................................................ flor. XXI
t e n e t u r ..............................................................  LI
K azaw elge Vniuersas decimas vinorum de kazawelgye 
conduxerunt nobiles t l i oma s  m e l l e t  he B e n e d i c t u s  B ar- 
c z y  et t l i o b i a s  de  wz  pro flor I r  X III de quibus tunc
s o lu e ru n t ................................................................... flor LXXX
reliquos vero s c il ic e t ................................flor LXXXIII
tenetur soluere ad festum sauctj Nicolaj proxime ven­
turum
Z enderew  Vniuersas decimas vinorum de Zenderew con-
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duxit N i c o l a u s  Ab a f f y de t r a y a  (?) pro íior. L de «jui-
bus tempore conduccionis s o l u i t .......................... flor XXV
t e n e t u r .............................................................. XXV
(Fol. 49.)
S ayozen thpether Vniuersas decimas vinorum ds Sayo- 
zenthpether conduxerunt hoc anno domini S u f f r a g a n  e us 
Agriensis et p l e b a n u s  de  e a d e m  z en t h p  e t h e r  pro 
flor Ic LX de quibus tempore conduccionis soluerunt flor LX 
t e n e tu r ............................................... ..... . . . I®
Myskolch collecte sunt ad vsum curie domini Keueren- 
dissimi
Zenthm arthon Vniuersas decimas vinorum de zenthmartlion 
conduxerunt Se b a s t i  a n u s  de Z e n t l i e r s e b e t k  et M a r ­
t i  uns  de  z e e k  pro flor XXII de quibus tempore conducci­
onis soluerunt .............................................................. flor. X
t e n e t u r ..............................................................  XII
V arbow elgye Vniuersas decimas vinorum de Warbowelgye 
arendauit pro se p e t r us d e r  e n c h e n y  pro flor. I IC XXXV
de quibus tunc s o l u i t ..........................................flor. Ic XVIIi
t e n e t u r ....................... ........................................Ic XVIIi
Ewmeed Vniuersas decimarum vinorum de emed conduxit 
dominus S i g i s m u n d u s  p r a e p o s i t u s  d e 1 e 1 e z pro fl. I1' 
de quibus tempore conductionis nicliil soluit, ad festum natiui- 
tatis domini debet soluere 1°
Chaba Vniuersas decimas vinorum de cbaba et eiusdem 
pertinentys duximus in arendam G e o r g y  e t  L a d z o  de 
zeecl i  quoad terciam partem et domine relicte condam Eme- 
jicy derencheny quoad duas partes pro flor. Ii® XXV de 
quibus tempore conduccionis soluerunt flor . . . .  LXXX
tenetur flor..............................................  LXXXXV
(Fol. 50.)
Comitatus Zemlen
Nagmyhal Vniuersas decimas vinorum de Nagmyhal con­
duxit P e t r u s  s e m s e y  pro flor. LVIII de quibus tempore
conduccionis s o l u i t ...............................................flor. XXVIIII
t e n e t u r .........................................................XXVIIIT
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B ary Vniuersas decimas vinorum de baary conduxerunt 
L a d i s l a u s  1 y p p t h ay lucas d o r m a n y  et paulus th  en k y 
pro flor. 1° X de quibus tempore conduccionis soluerunt flor XL
t e n e t u r .............................................................. LXX
Homonna Vniuersas decimas vinorum de liomonna con­
duxit Ch r i s  t o f o r u s  p a n y  pro flor XXVI de quibus tem­
pore conduccionis s o l u i t .......................................... flor. XIII
t e n e t u r .............................................................. XTII
W arano Vniuersas decimas vinorum de warano conduxit 
hoc anno dominus S t e p h a n i i s  R o z g o n y  pro flor XXXV
de quibus tempore conduccionis s o lu i t .....................flor XVII
te n e tu r .............................................................. XVIII
T holchw a Vniuersas decimas vinorum de tholchwa con­
duxerunt p a u l u s  d w r l i o c z  at M a t h i w s  de z w y n y a  
pro flor IL' XX de quibus tempore conduccionis soluit fl. 1' X
t e n e t u r .............................................................. I' X
P athakolazy  Vniuersas decimas vinorum de pathakolazy 
conduxit A n d r e a s  p r o u i s o r  c u r i e  de p a t h a k  pro flor 
LXXXV de quibus tempore conduccionis soluit . . flor. XL
te n e tu r ............................................................... XLV
(Fol. 51)
Zemplen Vniuersas decimas vinorum de zemplen conduxit 
dominus S t e p h a n u s  R o z g o n y  pro flor. Iic de quibus tunc
s o l u i t ..................................................................... flor LXXIII
tenetur ............................................................LXXVII
Galzech Vniuersas decimas vinorum de galzecz conduxit 
N i c o l a u s  de  Z e r d a h e 1 pro flor XXVIII de quibus tempore
conduccionis s o l u i t ........................................... flor ΧΙΠΙ
tenetur ........................................................   XIIII
Zerdahel Vniuersas decimas vinorum de Zerdahel pro flor 
XXVII de quibus tempore conduccionis soluit . flor XIIIi
tenetur .........................................................  XIIIi
Lyzka Vniuersas decimas vinorum de lyzka consueuerant 
arendare pro fl III® XXV tamen hoc anno collecta est ad vs um 
c u r i e  do m i n i Episcopi ■
V traque Benye Vniuersas decimas vinorum de vtraque be-
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nye conduxerant S t e p h a n u s  M a r i a  sy et p a u l u s  d w i ­
ll ocz pro íl. LXXXX de quibus tunc soluit (soluerant!) 11. XLV 
tenetur .........................................................  XLV
Comitatus Wywariensis
Gagywelgye Vniuersas decimas vinorum de gagywelgye 
conduxit B e m a r d  us A b a f f y  et Z o r a r d u s  pro flor L1III 
de quibus tempore conduccionis soluerant . . ílor XXIII
te n e tu r .............................................................. XXXI
(Fol. 52)
Thelkybanya Vniuersas decimas vinorum de thelky banya 
conduxit P a u l u s  d a r b  ocz pro flor. LXXV de quibus tem­
pore conduccionis so lu it.............................................. flor XXXV
tenetur .........................................................  XL
N adasd Vniuersas decimas vinorum de Nadasd conduxit 
L a d i s l a u s  de f a n c h a 1 pro fl. LVI de quibus tunc soluit fl.
tenetur X X V III................................................. XXVIII
Zepiak Vniuersas decimas vinorum de zeplak conduxerunt 
Stephanus M a r i a s y  L u c a s  d o r m a n y  G e o r g i u s  Ch e w 
j u d e x  C i b i n  i e n s i s  pro flor XXV de quibus tunc soluit
(so lu eru n t!)...................................................................flor ΧΙΙι
tenetur ...................................................................XIIi
Rwzka Vniuersas decimas vinorum de Bwzka conduxerunt 
j u d e x  e t  C i u i t a s  C a s s o u i e n s i s  pro flor LXXX de qui­
bus tempore conduccionis soluerunt . . . .  flor . XL
tenetu r.................................... XL
Zykzo Vniuersas decimas vinorum de Zykzo conduxit do­
minus S igis· m u n d u s  p r e p o s i t u s  de 1 e 1 ez pro flor. IIC X 
de quibus tempore conduccionis, soluit . . . flor LXXXX
reliquos scilicet flor P  XX ad festum natinitatis eluisti 
Fyzeralya Vniuersas decimas vinorum de fyzeralya con­
duxit Magister Mi c h a e l  t h y b a y  c a n o n i c u s  A gr  i e ns i s  
pro fl. LXXV de quibus tempore conduccionis soluit fl. XXXVIIi 
tenetur . . . . . . . . . . .  XXXVIIi
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Boldokwalya Vuiuersas decimas vinorum de Boldokwalya 
conduxit in arendam P e t r u s  d e r e n  c h e n j  pro fl. LXXX de
quibus tempore conduccionis s o l u i t .......................... flor XL
t e n e t u r ..............................................................  XL
Z alanczalya zilvas e tc  Item decimas vinorum nouorum
promontoriorum jn possessionibus kazmafalwa zyhvas Wyfalw, 
kalsa, kolbasa, heghalya
Item Magrancz checli zeles et pan vbi nouiter promon­
toria erigere ceperunt conduxerunt (conduxit) hoc anno Cr i s -  
t o f o r u s  P a n n j  pro flor decem de quibus soluit . flor III 
tenetur VII ad festum Sanctj Nicolai etc
Comitatus Berek
K ysw arda  vel ch e reb o ra  Vniuersas vinorum decimas de 
cherebora conduxit S t e p h a n u s  O r o z y  ρι·ο flor XLV de
quibus tunc s o l u i t .................................................... flor XXIIi
t e n e t u r ............................................................... XXIIi
Kazon M wsay ardo  e tc  Vniuersas decimas, vinorum kazon 
utraque mwsay Benye kowazo Salank ardodeda Begar cum 
pertinentys conduxerunt M a t h i a s  p e t h e w h a z a ac 1 a d i s- 
l a u s  t h e g z e s  pro flor VIP X de quibus tempore conducci­
onis s o lu e ru n t...............................................................flor I ll i0
t e n e t u r ..........................................................I l l i0 X
Comitatus Saaros
Cibinium Vniuersas decimas frugum bladorum etc conduxe­
runt ciues eiusdem civitatis Cibiniensis pro flor XXXXVIII de 
quibus nichil soluerunt sed tenentur soluere ad festum beatj 
Nicolai confessoris; jn futuro registry exigitur
B arth p h a  Vniuersas decimas frugum etc de barthpha 
conduxeiunt ciues eiusdem civitatis pro flor LXXII de quibus
s o l u e r u n t .................................................................... flor XXV
reliquos vero ad festum natiuitatis domini flor XLVII 
E peries Vniuersas decimas frugum etc de Eperies con-
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duxerunt cives eiusdem duitatis pro flor LXX de quibus tem­
pore couduccionis soluerunt ................................flor XXXV
tenetur fl. XXXV
P alocha Conduxerunt decimas frugum de Palócba cives 
eiusdem locj cum suis pertinentys pro fl. XXXII tamen habent 
soluere ad festum sauctj Nicolay exigitur in futuro registro 
Sum m a fl. I l l r  Hr" II
Super decimis frugum et jntroitu capetiarum anno etc 
LXXXXV per manus Georgy de Ews prouisoris curie etc
Hewes
Dicator Ladislaus de Ews et petrus magnus. -- Sum m a
c a p e tia ru m ............................................................... XXIm VIi°
Sum m a . ............................................. fl. I r  X L V III
apum VII
Exactor Emericus literatus de Erdewd prouisor curie de
pyspeky exegit et p r e s e n ta u i t .......................... fl. I r  XVIIi
Item ad expensas et rectiflcacionem . . .  fl. XXXi
Zabolch
Dicatores ladislaus lyptay et Johannes Maky Summa
c a p e tia ru m .....................XXI"1 IU I1' X Sum m a fl. Iim XXII
apum XLV
Exactor Michael lyptay exegit et presentauit . fl. I r  
ad expensas et rectiflcacionem ..................... fl. XXII
Wywar
Dicator Valentinus presbyter et lucas dormany — Sum m a
ca p e tia ru m ......................................................... X llra I lli XIIII
S u m m a .................................................... fl. V IIIη XXVI
apum non habet
Exactor v a l e n t i  nu s  p r e s b y t e r  de  d a r o c z  presen­
tauit ................................................................... fl. VIII0 XXXII
ad expensas et rec tif lc ac io n em .....................fl. XLII
Zemplen
Dicator p e t r u s  l i t e r a t u s  de  E r d e w d  et S t e p h a ­
n u s  Ab a f f y ;  — Sum m a capetiarum . . XXIIl™ Ii° XLII
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Summa flor. Iim Iic VIi
apum LXXY
Exactor petrus literatus eo mortuo T h o m a s  B a c c a ­
l a u r e u s  (?) Exegerunt et presentauerunt . fl. Iim LXXXII 
ad expensas fl. XXXi 
ad rectification em fl. XL1III
Sarus
Dicator B l a s i u s  de  K a k a s f a l w a  et S t e p h a n u s  
p r e s b y t e r  — Summa capetiarum . . . VITim IIIic XLYI
Summa flor...........................................................Vi° XIIII
apum XXXI
Exactor lucas dormany presentauit . . .  fl. Vi° IIII 
ad rectificacionem et expensas fl. X
Borsod
Dicator A n d r e a s  Ne  ma y  et E m e r i c u s  Z o l t á n
Summa capetiarum ....................................................XXI™
„ flor......................................................... Im IIIIic XV
„ apum ................................................................... VII
Exactor A n d r e a s  Ne ma y  presentauit flor. Im I l l í r 5 X 
ad expensas etc fl. V 
(Fol. 55)
Berek
Dicato res S t e p h a n u s  et l a u r e n t i u s  l i t e r a t j  
Summa capetiarum . . . XVIIim IIC II
Summa flor.............................  Im IIic
a p u m ..................... Ic XXXV
Exactor Stephanus literatus de Bew presentauit fl I1“ IP  XII 
ad expensas et rectificacionem fl XXXVIII
Zarand
Dica tores B a r n a b a s  fo r r o et E m e r i c u s  k e c z e r  
Summa Capetiarum . . . IIIm VHP XVI
„ ordeorum cap. . . I“ LXXVI
„ christianitatis . . I IU VI
„ cubulorum . . . V' XXX
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Sum m a porcorum.................................................... 11° XXI
„ a p u m .........................................................  XXX
Exactor f o r r o  presentauit de capecijs christianitate et
cubulis e tc .............................................................. fl. Im I li i0 XX
S u m m a ......................................................... fl. X” XXXIi
pretium  vinorum Z arand  In Zarand forro vendidit omni­
bus jn vnum computatis vina jntegra LXXXII per fl. VIII et 
YIi ..............................................................................fl. VIIic II
A gria Item In Agria et eius pertinentiis vina jntegra 
LXXXVIIT media XXXVIII per fl XXV. XVI. VI. XXXVIII
etc omnibus in vnum com putatis.......................... fl. I™ IIIIi0
Berek Item Berek Stephanus literatus de Bew vendidit 
vina jntegra XLTIII media XII per fl V ili jntegra etc
fl. IIIic X IIII
Summa pretiorum v in o r u m ..................... fl. Ili™ LXVI
Uniuersas decimas agnorum duorum comitatuum Sanis et 
vyvar conduxit S t e p h a n u s  M a r y a s s y  pro fl. XXII quos
persoluit . .................................................................... fl. XXII
Item de alijs comitatibus omnibus jn vnum computatis
vendidimus agnos III™ X I I ..........................................fl. I li“
Item F o r r o  de remanenciis agnorum annj preteritj de­
bebat agnos VIIC quos vendidit et presentauit . fl. LXXVI
(Fol. 56) '
Censuum Teloniorum etc paruaiium
Item plebanus d e  h e l m e c z  pro censu ecclesie sue an- 
nuatim debet soluere marcas argentj duas pro eis soluit fl. XII 
Item p l e b a n u s  de  v y w a r  vnam marcam argentj pro
ea s o l u i t ..............................................................................fl. VI
Item Iu festo natiuitatis domini ex opidis et villis vallis 
agriensis tenentur soluere omnibus jn vnum computatis porcos 
XXIIII ex ipsis ciuibus agriensibus propter eorum jnopiam re- 
laxauimus porcos duos reliquos judices exoluerunt cum pecu­
nia pro singulo porco fl Ii quod faciunt fl XXXIII ex eis vi- 
ceprouisori et collectori pro eorum seruicijs deputauimus fl. XIi 
ad manus h a b u i .............................................................. fl. XXIt
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Item mella veiididj jii t o t o ..........................fl. LXXX
Item Ciuitas agriensis deberet soluere pro taxa Sanctj 
Georgij il XL sed seruitoribus castri relaxauimus fl. IX sol­
uerunt ..............................................................................fl. XXXI
Item N e m e t h  y pro taxa sancti Georgy debet et sol­
uit. ........................................................................................fl. XL
Item T h a l l y a  pro festo sancti Georgy debet et sol­
uit ......................................................................... . . fl. XXII
Item o l a z w c z a  tenetur de vna sessione den X jn fe­
sto Sancti Georgij sed deputauimus viceproi isori curie pro 
suis seruicys
Item M a k l a r  deberet soluere pro festo sanctj Georgy 
11 XII sed deputauimus viceprouisori curie pro suis seruicys 
Item C z e g l e d  pro festo sanctj Georgy de vna sessione 
den. XIIII sed deputauimus viceprouisori curie pro suis se­
ruicys.
Item l i ecze in festo’ sanctj Georgy tenetur vna sessio 
fl i et media (?) den.. XXV quod feciebant fl VII quos depu- 
taui comitj
C i u i t a s  a g r i e n s i s  jn festo sancti Michaelis soluit
flor. XXX
quia X relaxauimus seruitoribus castrj
Item T h a l l y a .............................................. ..... fl. XXII
Item F e l n e m e t h ...............................................„ XL
Item In M a k l a r  l i ecze  o l a z u c z a  c z e g l e d  k á ­
p o l n a  z e n t  hm a r i a  etc taxam sanctj Michaelis dep utaui 
seruitoribus et comitibus etc pro eorum seruicys
Item In Ze 11th  ma r i  a tempore decimarum frugum ve­
niunt quedam pecuiiie kepepenz vocate habui exinde. fl. XII
(Fol. 57)
Thelonia
M aklar Item N i c o l a u s  j u d e x  de m a k l a r  presentauit 
hoc anno a festo beatj Martini vsque ad aliud festum Sanctj 
Martini de ipso t e l o n i o .................................................... fl. L
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Z arw askew  Item de tlxelonio laczko et sebastianus pre- 
s e u ta u e ru n t ................................................................... fl. IV XI
Item de pertinentiis Zarwaskew taxa Sanctj Georgy ex­
tendit se forte ad fl VIII quos deputaui castellanis et ceteris 
seruitoribus
Item jn festo sancti Michaelis similiter.
Item jn festo beatj Martini habui de pertinentys Zar- 
v a s k e w ..............................................................................fl. LVI
Quia decem relaxauimus vitra istos castellanno (!) pro 
suis seruicys ·
Item de P e t h e r  et t h e t e k  de comitatu Zarand pro 
taxa regia quia prius dum jn alio registro exegimus ipsas 
taxas nou reportauerant sed nunc forro reportauit et habui
fl. XLI
Item de precio farinarum de molendino tkelek per forro
flor. X
Item de T u r k e w y  et T u r k e d d y  et h a l a z t e l e k  
pro taxa sanctj Michaelis quia vna sessio jntegra soluit fl vnum 
habui . . . ' ......................................................... ..... fl. XXXIII
Item de precio piscium ibidem jn B e r e k y o  prensorum
h a b u i ............................................................................. fl. XIIII
Item de h e c z e  pro taxa sanctj Martinj sessio vna de­
bet fl I mediam (!) medium fl. h a b u i ..................... flor. ΧΧΧι
Faciebat XXXV fl sed comiti pro suo servicio deputaui
flor. IIIIi
(Fol. 58)
Polgári A rokthew  M argitha Item pro taxa sanctj Georgy
de p o l g á r i  et Margitha h a b u i .......................... fl. XLV1II
Item iterum de eisdem p o l g á r i  et margita pro taxa
sancti M ic h a e l is ................................................................... fl. L
Item de precio piscium de p o l g á r i  . . . fl. XLIIII 
Item de precio piscium de m a r g i t a . . . „ L ili 
Item de A r o k t h e w  pro taxa sanctj Georgy „ IX 
de eodem a r o k t h e w  pro taxa sanctj Michaelis fl. X 
S u m m a ......................................................... fl. I™ 1IIC XL
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tis
Sum m a tocius annj proueutus omnibus in vnum computa­
................................................................... fl. X V I I r l i ' XL·
(Fol. 59)
in hoc folio nil est scriptum
(Fol. 60)
Exitus Ad Manus domini
Item feria tercia post pasce domini Manibus Reuerendis- 
simi domini Bude de prouentibus ecclesie Agriensis assignaui
flor. X"1
Item In festo beate Anne matris Marie per B a r  n a b a m  
f o r r o  misi Budam ad dominum Reuerendissirnum de prouen­
tibus ecclesie A grien s i s ...............................................fl.. Im
S u m m a ......................................................... ..... . fl. XIm
Ad c o m m i s s i o n e s  e i u s d e m
Ad' commissiones domini Reuerendissimi
Item ad 1 i teras domini S i g i s m u n d o  h e r e u c li e n y 
de petrowaradini reuerso pro subsidio dedi . . . flor. VI
Ad literas domini L a d i z l a o  k o l o s  pro suo sallario 
feria sexta proxima ante festum beati Andree apostoli ad  con- 
s e r u a c i o n e m  c a s t r j  W y s e g r a d h  dedi . . . flor. F 
P e t r o  f o r g a c l i  ad literas et commissiones domini Re­
uerendissimi pro vna s u b a  Ma r  do r  in a l i  dedj flor. XVIII 
Ad .literas domini l a d i s l a o  k o l o s  pro preterito anno 
dedj flor XXV pro presente iterum XXV et sic in vnum com­
putandum d e d i ................................................................... flor. L
habet diem omnium sanctorum 
M i c h a e l i  h a n g  a c h  ad literas domini Reurendissimi 
relaxauimus de decimis Warbowelgye . . . .  flor. XXXV 
De commissione domini Qunqueecclesiensis facta S i g i s ­
mu n d o  de B a t h o r  pro suo subsidio dedj . . . flor. XX
J o h a n n i  h o r w a t h  ad literas domini relaxauimus de
decimis t h o l c h w a ......................................................... flor. XX
Item In aduentu domini Agriam Stephano Johanni gyery
et kapolnay quos misit dominus Reuereudissimus ad  Za t h -
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m a r  jn sua presencia Agrie pro domino N i c o l a o  f r a t r e
suo pro e x p en s is ...............................................................flor. I l i i
Item Gywrko de comissione domini . . . .  „ III
Eidem Gywrko de commissione domini vt f r a t r i  suo
portet laurencium kary d e d i ............................................ flor. XII
(Fol. 61)
S c o l a r  i b u s .recordantibus et procedentibus etc jn..... pre­
sencia d o m in i  fl. III
Item Iu festo sancti bartliolomei Apostoli s c o l a r i b u s  
recordantibus et procedentibus etc pro honore domini E p i ­
s c o p i  W a r a d i e n s i s .................................................... fl. Ir
Item Mortuus est filius T h o m e  f a r k a s  p á r u u l  us 
d o m i n i  Reurendissimi nigram telam pro sua sepultura feci
emere . . . .........................................................................fl. i
Ad exequias funeris eiusdem exposui . . . fl. XIIII
Sebastiano famulo suo repatrianti de commissione domini
in expensis............................... ..............................................fl. II
S t e p h a n o  k w n  de commissione eiusdem domini Re-
u erend issim i........................................................................ fl. II
Item Agrie jn festo beati Egidy de commissione domini
T h o m e  p e s t hy c u r s o r j  R e g i o .......................... fl. III
Item Eadem die J a n e  h o l y  pin subsidio de commis­
sione dom in i........................................................................ fl. VI
Item Gyérig secretarius Regius pro medietate decimarum 
vinorum de lyzka obligabatur fl LXVIIi tamen Bude volui in­
formari a domino Reuerendissimo si exigatur ab eo dixit, re­
laxamus. ei jdeo relaxavimus e i d e m .....................fl. LXVIIi
Summa fl. U lf  XVII
in altera pagina nil est scriptum
(Fol. 62)
Ad Saliaria
P e t r o  f o r g a c h  pro suo sallario. . . fl. Iic XXV
Eidem jn festo beati Valentini pro subsidio petenti fl. X 
P e t r o  h o r w a t h  pro preterite anno . . . fl. XX
habet diem sanctj Michaelis
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pr
Eidem pro presenti anno . . . .  
Item S i g i s m u n d o  h e r e n c h e ni  
o suo s a l l a r io ..........................................
liabet diem Michaelis
pro
. fl. LXXX 
presenti anno 
. . fl. LX
A n d r e e  t l i w r o c z y ......................................... it. XX
habet diem palmarum
M i c h a e l i  k a t h a y  cui jn alio registro soluimus llor.
XL nunc eidem d e d im u s .............................................. íl. XX
habet diem palmaium
Eodem pro presenti a n n o ............................... fl. XXX
S i g i s m u n d o  b o r  n e mi  za  cui jn  alio registro dedi­
mus dor. XXX nuuc solutus est et dedimus eidem fl. XXX 
habet diem natiuitatis domini 
G a s p a r p w t h η o k y pro presenti anno pro suo sal­
lario ...................................................................................d. XXV
habet festum Michaelis
I s t e n  M e z e y  cui in alio registro dedimus fl. XV nunc
iterum d e d i m u s .............................................................. d, XX
habet diem sanetj Georgy futurum
Iterum eidem dedi....................................................fl. XX
Eidem pro presente a n n o ............................ . . fl. X
N i c o l a o  A b a f f y  cui obligabatur dominus pro preterito
a n n o ................................................................................... fl. III
Eidem pro presente a n n o ...................................... fl. LX
habet diem Georgy martyris
P e t r o  Cl i a t h o  pro suo sallario presentis anni fl. XLV 
habet festum Michaelis
J a n e  cui jn alio registro dedimus fl X pro preseute
nunc dedim us........................................................................ fl. L
habet diem sanetj Joannis Baptiste 
S e b a s t i a n e  M a g n o  ad literas domini cui jn alio re-·
gistro dedimus fl XXXII nunc d ed j.....................fl. XXVIII
habet diem Georgy martyris
Michaeli kewer primum pro suo sallario . . . fl. XL
habet diem couuersionis sanetj pauli apostoli
- /  o r a r d  A b a f f y ............................................... fl. XLV
habet diem couuersionis sancti pauli
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P a u l o  f e l k e z ....................................................fl.
tenetur XXX
habet diem conuersionis sancti pauli
1 a z a r o k o r 1 a 11 ι...............................................fl.
tenetur XXX
habet diem conuersionis . sancti pauli 
S t e p h a n o  A b a f f y  pro suo sallario . . . H.
habet diem conuersionis sancti paul.j
X X X
XXX
XXX
(Fol. 63)
A l b e r t o  M a g n o ............................................... fl. XXX
tenetur XXX
habet diem sancti pauli apostoli 
S i g i s m u n d  o B o r n e m i z z a  pro presente nouo anno
flor. XXX
habet diem natiuitatis domini
S t e p h a n o  B o r n e m i z z a ............................... ti. XX
tenetur XX 
habet diem pauli
M i c h a e l i  k a t l i a y  quia prefecimus gentibus ad domi­
num missis in  C a p i  t a u e  um jn subsidium suum fl. VI 
P h i l i p p o  e nc l i y  pro suo sallario. . . .  fl. XXX 
habet diem conuersionis sancti pauli etc 
Item Τη festo beati Valentini magistro agazonum vt aga- 
zonibus exoluat sua seruicia posita cum illis racione dedimus
flor. XXXII
Eidem S e b a s t i a n o  Magistro Agazonum petenti et ni­
hil habenti in subsidium dedim us.....................................fl. X
S i g i s m u n d o  B á t h o r y  cui in alio registro soluimus 
fl. XXX nunc iterum pro suo sallario dedimus . . fl. XXX
. habet diem palmarum
N i c o l a o  k a z a y  cui in alio Registro dedimus fl. XL 
habet diem natui tatis domini
R a m o c h a  cui in alio registro dedi fl XX nunc iterum
d e d j................................' .................................................fl. X
Item Eidem per famulum suum philipum dedimus „ X
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Eidem pro presente a n n o ............................... fl. XXX
habet diem sancti Georgy
J o h a n n i  k w z e l  cui prius dominus soluerat per Gre- 
gorium posita racione cum eo Bude de commissione domini fl. L 
habet diem sanctj Georgy 
Per annum fl Ic larda X agni L vina VIII 
L a d i s l a o  W a r  d a y  pro presente anno per famulum 
suum Gregorium kelemen et S t e p h a n u m b a n h a z y  fl. XLII 
habet diem sanctj Michaelis
S t e p h a n o  s oos  pro presente anno per v r b a n u m
c h w z y  m isim us.............................................................. fl. XX
habet diem sanctj Georgy
tenetur XX .
Item In festo visitacionis Marie Sebastiauo Magistro A-
gazonum pro suo subsidio et s e ru ic y s ..........................fl. VI
G e o r g  io Z o l y o m y  cui jn alio registro dedimus fl. 
XX nunc pro suo sallario anni preteriti per laczko paruulum
su u m ...................................................................................fl. XX
Eidem pro anno p re se n ti.......................... „ VIII
habet diem pasce domini
Item C lir i s t ofo r o p a n y  cui jn alio registro dedimus 
flor. XX et A n d r e a s  de P a t h a k  fl. XXV nunc eidem pro
preterite a n n o ................................................................... fl. XV
Eidem pro presenti a n n o .........................................„ XV
S t e p h a n o  p e t  h e w pro preterito anno per dominicum
famulum s u u m ................................................................... fl. XL
habet diem sancti Georgy
(Fol. 64)
Item S e b a s t i a u o  Ma g n o  pro pretentj sallario antii
su i................................................................................... fl. XXXII
habet diem Sanctj Georgy
J o h a n n j  k a r o l y  pro preterito anno quia jn alio loco
dominus eidem satisfecit de c e t e r i s .......................... . fl. X
tenetur XX
habet diem sanctj laurency
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tenetur eidem vinis jntegris sex et duo pro preterito 
anno etc.
Item G a s p a r  p o s e g a y j n  registro taxe regie dedimus
flor. XXV. nunc dedim us...............................................flor. XV
Item ad sex equos flor. LX et vina sex habet diem sanctj 
Bartholomej
S i g i s m u n d o  B á t h o r y  de commissione domini pro 
suo subsidio tempore discessus sue Reuerendissime dominationis
ad Budam .........................................................................flor. VIII
Z o r a r d o  quia deputatus est pro castellanatu Agriensi 
ad custodiam castri sed nondum habet disposicionem a domino 
ju festo beati Michaelis archangeli pro sustentacione equorum
suorum et subsidio suo....................................................flor. XII
( i n  altera pagina nil est notatum.)
(Fol. 65)
Tubicinatoribus
Jankvla pro suo nouo anno pro sallario . . . . fl. VI
Eidem pro nouo anno preterito ............................... fl. V
Eidem pro vna v e s t e .............................................. fl. IIII
Valentino pro suo antiquo s a la r io .......................... fl. V
Dobos pro suo antiquo seruieio et sallario . . . fl. V
Eidem pro nouo a n n o ...............................................fl. IIII
fran cisco pro suo anno p r e t e r i t o .....................fl. XIIII
Eidem pro sua v e s t e ...............................................fl. IIII
Eidem pro suo nouo sallario anni presentis. . fl. XVII
habet diem sanctj Georgy
Blasio pro suo sallario anni presentis . . . . fl. IIII
habet diem natiuitatis marie
Simoni pro preterito a n n o ......................................... fl. V
Eidem pro present! anno.................................... fl. XVII
Eidem pro sua v e s t e ...............................................fl. IIII
habet diem sanctj Valentin)
Georgio pro anno preterito..........................................fl. V
pro present! a n n o ......................................................... fl. VI
pro sua v e s t e ......................................................... fl. IIII
Adatok II. köt. III. fűz. 26
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Item In festo pasce eisdem ad equos VI pro stipendio 
pro primo mense post reditum eorum ad Agriam per flor II 
d ed j........................................................................................ fl. XX
Item francisco die dominico post Sophie quia ceteros a 
seruicio domini exulauimus ad equos II dedimus . . fl. IIII
Item In festo viti et modesti martyrum duobus tubicina- 
toribus Simoni et francisco pro stipendio ad equos IIII fl. VIII 
Iterum jn festo beate Margarethe virginis duobus tubici- 
natoribus Simoni et francisco ad equos IIII pro stipendio per
flor, duos dedimus.............................................................. fl. VIII
Item Blasio nouo tubicinatori quem dominus p e r  f o r g a c h  
ad Agriam misit pro expensis vt expectet dominum Reueren- 
dissimum ad relacionem forgach d e d j ............................... fl. I
(Fol. 66)
Item feria secunda jn festo beati laurenty martyris fran­
cisco et synka tuhicinatoribus domini pro stipendio ad equi­
tes I I I I ..............................................................................fl. VIII
In festo Natiuitatis Marie eisdem Simoni et Blasio ad
equos quatuor pro vno mense..........................................fl. VIII
Francisco redeunti de patria pro vno mense . fl. IIII 
Feria sexta jn festo dyonisy martyris tribus tubicinatori-
bus ad equos V I .............................................................. fl. XII
Item feria sexta
In festo leonardj confessoris tribus tubicinatoribus ad
equos VI pro stipendio pro vno mense.......................... fl. XII
(in altera pagina nihil est notatum.)
(Fol. 67)
tem Commisit dominus Reuerendissimus vt cicius gentes 
suas per modum exercituancium ad se armigeros scilicet 
ad Quinqueecclesiam mitterem.
I t a q u e  l e u a u i m u s e t e i s d e m j n f r a s c r i p t o m o d o  s t i ­
p e n d i u m  d i u i s i m u s  ad v n u m  m e n s e m  c u m m e d i o  
S i g i s m u n d o  B o r n e m y z a  ad equos VI . fl. XXVII 
K a t h a y ............................... „ „ VI . „ XXVII
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Mi c h a e l i  k e w e r .  . . . ad equos VI . fl. XXVII
G a s p a r  p w t h n o k y .  . . 77 >7 V . „ XXIIi
Z o r a r d o ............................... 77 77 VI . „ XXVII
A l b e r t o  M a g n o .  . . . 77 77 VI „ XXVII
P a u l o  f e l k e z ..................... 57 77 VI „ XXVII
I s t h e n m e z e y . . . . 77 77 V . „ XXIIi
l a z a r  o k o r l a t h .  . . . >7 77 VI . „ XXVII
S t e p h a n o  b o r n e m y z a  . 77 57 I l i i . „ XVIII
Item I n c a s t r o  Ag r  i e n s i j «f i a s c r i p t o modo sol-
u i mu s  s t i p e n d i a
P e t r o h o r w a t h ad equos III . . . . . fl. VI
I a n e . . . , 77 77 III . . . . . fl. VI
P e t r o C h a t  h o 7 7 III . . . . . fl. VI
P a n y c r i s t h o f f 77 77 III . . . . . fl. VI
S t e p h a n o  A baffy 77 77 II . . . . . fl. IIII
Zorardo . . . . 77 77 II . . . . . fl. IIII
(in altera pagina nihil est scriptum.)
(Fol. 68.)
Seruicia familie.
P e d i t e s  A t r i e n s e s
In festo omnium sanctorum peditibus L per flor. Ii ad
vnum quartale a n n i .................................................... fl. LXXV
In festo prisce virginis ad Ic pedites per flor. II pro vno
mense ................................................................................... fl. IP
In festo beati Valentini ad pedites Lu dedj . . fl. P
Item Eisdem Lts peditibus pro medio mense jn festo be­
ati Gregory papé quia ja m  t e n d e b a t  r e s  ad p a c e m  fl. L 
Item feria secunda post festum annunciacionis Marie 
virginis cepimus iterum pedites ad comestum et vestitum et 
solucionem domesticam tenere eorum jgitur XXVIII ad duos
menses per flor, vnum dedim us................................... fl. XXVIII
In festo Vrbani papé XXVIII peditibus ad duos men­
ses  fl. XXVIII
In festo beati Elye prophete XXVIII peditibus ad duos
m e n s e s ........................................................................ fl. XXVIII
26*
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In festo exaltacionis sancte crucis XXIIII peditibus castrj
Agriensis ad duos menses dedimus.......................... fi. XXIIII
Item In festo beati Martini quindecim peditibus qui annum 
jntegrum compleuerunt solito more per fl. vnum dedimus fl. XV 
(in altera pagina /lihil est notatum.)
(Fol. 69.)
Zarwaskw
Peditibus X et pistori ad vnum quartale anui per 11. Ii 11. XV
Duobus vicecastellanis...............................................11. VI
Quinque peditibus conductis p r o p t e r  d i s c o r d i a m
r e g n i  per 11. i ....................................................................fl. Ili
In festo Iuliane virginis peditibus XVI ad vnum qartale
a n n i .............................................................................. . fl. XXIIII
Duobus ca s te lla n is ....................................................fl. VIII
Item In festo Sophie VIII peditibus ad vnum quartale
a n n i ...............................................■ ....................................11. XII
D u o b u s  Vi  ce c a s t e l l a n i s ..........................11. ΙΠΙ
In festo beati laurenty martyris VIII peditibus ad vnum
quartale an n i.........................................................................fl. XII
V i c e c a s t e l l a n i s ...............................................fl. IIII
Item Sex peditibus jn festo beati Martini qui annum jnte­
grum compleuerunt more solito per vnum 11. dedimus, fl. VI 
(in altera pagina nil est scriptum.)
(Fol. 70.)
Agria
P ellifex  Dionisius Pellifex habet diem sancte Sophie per 
annum fl. XX ad tres personas victum et amictum eidem
d e d i ............................................................................................. fl. XV
Eidem pro sua v e s t e ...................................................fl. II
Benedicto pellilicj pro preterito anno....................... fl. VI
eidem pro p resen tj........................................................fl. VI
Kysmesther cui jn alio registro pro suo seruieio dedimus
fl. II nunc i t e r u m .................................................... ..... . fl. IIII
Eidem pro presenti A n n o ......................................... fl. II
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habet diem festum pasce et Ü. sex per annum et vnum 
vas vini
Demetrio Paller pro suo s e ru ic io .......................... fl. I
Suttor Gregorio suttori pro presen ti anno . . fi. V ilii
Demetrio chypooztho....................................................fl. II
Horalogista Benedicto Horalogiste pro present! anno fl. I l l  II
Eidern pro alys suis la b o r ib u s ............................... fl. II
Clauiger francisco clauigero pro suo seruicio . . . fl. I
(Fol. 71)
Organista Item M a g i s t e r  P a u l u s  organista habet per 
annum fl. VIII.
Quartalia frugum emi X agnos XII vinum vnum medium et 
pro veste fl. II eidem primum pro suo sallario . . . fl. II
habet diem festum natiuitatis Marie 
Mercenarys. Stephano novo de Zenthmyklos . . fl. III
Paulo a llo d ia to ri......................................................... fl. I lii
Iohanni Mercenario cui prius soluimus fl. II, nuncjterum
dedimus . · .................................................................................. fl. Ii
Benkew f a m u l o ............................................................. fl. II
Lotrix. Lotricj dedimus....................................................fl. I
Alie nouiter cond u c te ...................................................fl. II
(Fol. 72)
Carpentario Benedicto Carpentario qui habet quartusmet 
per annum conuencionem ju fl. 1° eidem dedimus . fl. LXXX
Eidem pro sua v e s t e ....................................................fl. II
habet dominicam j n u o c a v i t  
Sartor Emerico sartori pro seruicio annualj . . fl. VII
Coci Item In festo nativitatis domini magistro paulo fl. Vili
D em etrio ................................................................... fl. III
Alys tribus fa m u lis ........................................................ fl. VI
Emerico c o c o .................................................................. fl. III
Nicolao c o c o ...................................................................fl. V
habet conuencionem in fl. V habet festum Elizabet 
L u c e ................................................................................. fl. III
habet diem Elizabet per fl. V
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Jan co fl. I l l
habet festum pasce per fl. V
Eisdem omnibus E l e k e t h e w .................................... fl. I
Bencze c o c o ................................................................... fl i
fab e r, francisco fabro pro suo sallario . . . fl. IX VI
A rm ipar Leonardo cui jn alio x-egistro dedimus fl. VI nunc
jterum ded im us....................................................................fl. VI
habet diem sanctj Andree
Eidern pro sua veste ex conuencione.....................fl. II
Eidern pro jopa et c a l ig a ......................................... fl. I
P is to r  Clementi pistori primum dedimus . . . fl. XVIII
Eidem pro sua veste emenda.................................... fl. II
P ixidario  Thome Almano pixidario cui dominus prius de­
derat fl. VI nunc iterum ded im us............................... fl. XVIII
habet festum Marie Domine
(Fol. 73)
Nicolao pixidario dedimus.................................... . fl. VI
Eidem de taxa r e g i a .................................................... fl. I
D oieato r e t  c lau iger Zalay Clauigero pro suo seruicio fl. I
Gaspar p y n th e r .................................................... fl. VI II
O rtulani Gregorio ortulano cui jn alio Registio dedimus
fl. I ll i  nunc iterum dedimus...............................................fl. Ili
Eidem pro anno p resen ti.......................................... fl. III
habet festum barnabe apostoli 
O r t u l a n o  f e r a r u m pro suo seruicio annj present is fl. I lli 
Zykzo Octo Mercenarys quibus jn alio registio dedi ad 
eorum noua seruicia fl. XXII nunc iterum dedi . . . fl. IUI
Eisdem pro eorum cam isys......................................... fl. I
Iterum eisdem d e d i .................................................... fl. VI
Valentino magno p r o u i s o r i  c u r i e  eorum pro suis sm'-
u i c y s ................................................................................... fl. IUI
Iterum eidem pro suis s e r u ic y s ............................... fl. II
Item pro presenti anno octo mercenarys ad quatuor
juga ........................................................................................ fl. VIII
Eisdem pro camisys eorum ..........................................fl. I
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fabro qui cum jugis procurat .....................................fl. I
Item Iterum ad quatuor juga octo mercenary«. . fl. IIII
(Fol. 74)
Hydweyh Duobus agazonibus qui cum equis juuenibus 
procuracionem habent pro eorum seruicys . . . . fl. IIII
Duobus Mercenarys quibus jn alio registro persoluimus sua
seruicia nunc d e d im u s ...................................................fl. II
Quatuor Mercenariis ad duo juga . . . . . .  fl. IIII
Eisdem pro c a m isy s ............................................. fl. i
T harkan  Clementi Allodiatori de tharkan cui jn alio re­
gistro dedimus fl. II nunc iterum dedimus . . . . fl. Vi
P a s to r  porcorum  anno preterite duobus . . . fl. II
isto anno eisdem d u o b u s ...................................fl. IIII
pro eorum c a m y s i s ............................................ fl. i
Agazones domini
Item Primum Michaeli Egry ad relacionem Stephani Magni
pro suo s e r u ie io .............................................................. fl. IIII
Eidem pro veste su a ...............................................fl. II
Item Duobus Agazonibus Stephano et laurentio qui cum 
equis juuenibus procurant pro eorum seruicys . . . fl. II
(Fol. 75.)
G engespyspeky Emericus literatus de precio quorundam 
vinorum fecit has expensas.
Benedicto Mei’cenario pro suo seruieio . . . fl. VI
Thome M e rc e n a r io ...............................................fl. VI
Gregorio C lie h ............................................................. fl. I
L a d is la o ........................................................................fl. I
Georgio N a g l i ..............................................................fl. III
G a s p a r ........................................................................fi. I
Seruitricj de S o lm u s................................................... fi. II
Serui trici de p y s p e k y .............................................. fl. II
P e l l i f ic y ........................................................................ fl. II
S u tto r i............................................................................. fl. I l l
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Vestem et Camisiam istis et calciamenta dispo­
suit e t c ..............................................................................fl. VI
S u m m a .................................................... fl. IIim ΙΙΙΓ  XVi
Subarum et vestium
Nicolao Vicecastellano solito more pro suba sua . fl. VI
Magistro Agazonum pro vna suba sua . . . . fl. VI
Magistro Martino fabro domini ex sua conuencione pro
s u b a ...................................................................................... fl. VI
Jankwla thubicinatori pro suba s u a ..................fl. VI
Nicolao Vicecastellano pro sua tunica solito more fl. IIII
duobus pixidarys pro eorum tu n i c i s ..................... fl. IIII
Emi mibiipsi vnam subám dorsiuam . . . . fl. VIIII
Porcorum
Item porcos ad mactandum pro lardis eciam larda ad nu­
merum I I I I P  omnibus jn vnum computatis vel citra fl. I I l P  
Item pro futuro anno jn festo beati Laurency martyris pro
congregandis porcis dedi paulo T e n k y ........................ fl. XLV
et emit porcos I p  XX quos presentauit vicepastori.
Item Luce dormani pro futuro anno jn festo beatj Emericj
ducis pro porcis emendis d e d j ......................................fl. L
Cui jn futuro registro eciam dedj pro porcis 
emendis ........................................................................... fl. Tic
Juuencorum
Item Paulo Theny pro emendis juuencis de commissione
domini d e d j.........................................................................fl. XXV
Item quatuor tria Sirmiensia jn N a g h y  T w r  quia vina 
istius patrie jsto anno sunt acerba ad honorem et vsum domini 
Reuerendissimi et curie hospitumque suorum emi . fl. XXXI
Auenarum
. (Fol. 76)
Item Petro Magno Martino fratri eiusdem omnibus in vnum 
computatis ad exitum tocius istius anni jntegri pro auena con­
greganda d e d i ......................................................... fl. IIP XIIII
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Noua Auena
Item A festo visitationis Marie pro nouis auenis ordeis 
pabulis etc pro futuro anno quia eciam dominus Reuerendissi- 
mus cum certis dominis episcopis er alys Baronibus hospitibus 
suis Agrie per certos dies mansit Blasio Zolathy . . fl. LV
Barnabe literato A g r ie n s i .................................... fl. L
Matheo k w n .............................................................. fl. X
Item martino de agria pro congreganda auena . fl. LXX
Pannorum
Viginti duo pecias pannorum peditibus XLII jn A g r i a  
et Z a r w a s k w  ac agazonibus XII etc Clauigeris Allodiatori- 
bus pastoribus fabris carpentarys, cocis etc jn numero Ic XXY
fl. 1° II
Falcaturae
Item In  Z y k z o  Valentinus Magnus fecit falcare fl. XII 
Item Ad Agriam wltra gratam falcaturam . . fl. XXV
Item In  l i y d w e g l i ..........................................fl. III
Item In  P o l g a r y ......................................... fl. III
Vindemium
Emerico literato pro vasis emendis . fl. XLVII et XVII 
Barnabe literato ad agriam vt vasa congreget fl. Ic V 
In foro Agriensi vasa emimus fl. XLIIII . . . .  XV 
Dionisio byro in liecze pro vasis emendis fl. LXXXXi
XXIII
Emimus vasa jntegra et media etc fere jn numero Im 11°
Item k e th e w e z e th ...............................................fl. Vi
Item In Agria Gengyespyspeky liecze zarwaskw etc.
Item doleatoribus pro vasis forte (!) VIC soluimus fl. XXXVIII
Coquina
Item A festo beate Elizabet vidue vsque aliud festum 
beate Elizabet per exitum anni jntegri ad coquinam demptis 
la rd is ......................................................................... fl. H P XXVI
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Item Dominus Reuerendissimus venit ad Agriam jn festo 
beati Stephani regis et mansit vsque festum beati Mathei Apo­
stoli per dies szt XXXIII habuit semper hospites aliquos do­
minum W a r a d i e n s e m  dominum V a c i e n s e m  G e o r g i u m  
K a n y s a y  Em er i  cum perini B l a s i u m  r a s k a y  p a t h a -  
chy  et alios multos; ad coquinam exposuimus ad pisces etc
ac alia o m n ia ................................................................... fl. LXXV
Item proprium saliarium ad meiipsi et familiam meam, ac 
cetera negocia mea pro sallarys et seruicys meis fl. IIP  XXV 
S u m m a ......................................................... fl. IIm IIP XIIi
(Fol. 77.)
Ad labores.
Hydwegh Item Iu hydwegh ad labores domus et curie 
jn priori quoque registro exposuimus nunc in Nundinis sancti 
Martini in liewes emimus clauiculos lecz Silindines fl. XXXIIII
A s s e r e s .........................................................................fl. III
Ibidem 1 e c z e t h i t e r u m ......................................... fl. III
Carpentarys quibus jn alio registro dedimus fl XIII nunc
iterum d e d im u s ......................................................... fl. XXXJI
habet conuencionem jn fl. XLV 
Ciuibus de tharkan pro lignis z a r w f a  de siluis ad vil­
lam po rtau e ru n t......................................................... ..... . fl. II
Luce dormany pro emendis duobus bobus ad juga fl. VI
Vnum currum ad a l lo d iu m .....................................fl. I
Tres Ramas pro fenestris v i t r e i s .......................... ft. I
Item Domum pullorum portas et necessarium et alios 
minores labores per carpentarios fecimus laborare . . fl. III
Iterum ad labores domus eiusdem Silindines clauiculos
etc Idem dormany e m i t ...............................................fl. XIIII
A gria Zarwfath pro chyr in allodio P  XL ligna feci
succidere in t h a r k a n ....................................................fl. TITT
Eidem palos IP  feci per tharkanenses secare . fl. IIIÍ 
Silindines et Asseres pro ea$em chyr . . . . fl. Vi 
Pro l u g a s  ortus Bernaldj emi ligna jn tharkan fl. IIII
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Item In Curia domini feci vnum murum extruere penes 
pistoris domum muratoribus tribus aliquando quatuor fl. ΙΙΠ
Ad paruos la b o ra to re s ..................... . . . . fl. I l l
Lapides feci excidere............................................... fl. II
C em entarye Item Cementario Valentino byro pro vna for­
nace cementj ....................................................................fl. VII
Valentino byro de felsetharkan pro vna fornace ce­
mentj ................................................................................... fl. V
Egidio sos pro vna fornace cementj . . . . fl. VIII 
Egidio herbolyan pro alia fornace cementj . . fl. VII 
Francisco pro vna fo rnace.....................................fl. VII
(Fol. 78.)
Ad certos labores clauiculos maiores et minores fl. VII 
Item Magistre Jo piscinatori de Agria jn sortem futuram
sui seruicy ..............................................................................fl. I
Item ad labores a q u e  c a l i d e  pro domo et tectura etc 
eiusdem jn t o t o .............................................................. fl. VIIII
Paries pallacy et murus penes ecclesiam.
Item lapicidis qui lapides effoderunt . . . .  fl. VI
Item Muratoribus .........................................................fl. XVI
Item paruis labora to ribus............................... fl. XVIIIIi
Item lateres cacuminis p a r ie t i s ............................. fl. I lii
Mathie Maday pallero pro suo seruicio . . .  fl. Ili 
Magistro paller pro suo s a l l a r i o .....................fl. Ili
Item - Molemlinatoribus qui asseres fecerunt jn ortu fera­
rum pro portis c u r i e ......................................................... fl. I
Ad stabulum nouum et vmbram curruum et murum cas- 
trj a parte vmbre currus etc
Item Magistro paller pro suis laboribus iuxta conuenci- 
oneiu factam pro stabulo et vmbra curruum et muro castri
vt eundem altius faciat e t c ..........................................fl. LX
Item Carpentarys quos propter celleriorem expedicionem 
penes nostros carpentarios conduximus de ciuitate . fl. XII
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Item ligna zanvfa gerenda etc a civibus de thar-
k a n ................................................................................... ti. XXIII
Item Clauiculos maiores et minores . . .  11. XVII
Item S ilind ines .....................................................fl. XVII
Item A s s e r e s ......................................................... ft. IIII
Item L e c z z  <■ g e t  h ...............................................fl. VIII
Item Asseres pro Jazol m a g n o s ..........................fl. I ll
Item V a 1 w .............................................................. fl. I lii
Item lapicidis qui lapides exciderunt . . . .  fl. X 
Item Ad paruos laboratores quia eciam terram jn magna
copia de stabulo educere habuim us..........................fl. XXXIIi
Item Lapides ad fabricandum portas (m ?) et fenestras 
eiusdem feci secare et p o r t a r e .................................... fl. V
(Fol. 79.)
Ad tecturam ecclesie
Item Lapicide qui duabus alis ecclesie lapides rwbeas
e x c i d i t ................................................................................... fl. I
Tribus Carpentarys penes Magistrum benedictum pretio
conductis vt labores cicius f i a n t ..................... ..... . fl. VIII
Oleum pro liniendis Silindinibus . . . . fl. XXXVIIII
Kysmesther pro rubea terra ad Orozy . . . fl. III 
Cisternas ligneas jnter duas turres et tecturas fl. Ili
S ilin d in e s .......................................................fl. XXXXV
Leczeth ................................................................... fl. XIII
Clauiculos maiores et m in o re s .................. fl. XLIi III
P le h e th ........................................................................ fl. VI
A sse re s .................................................... . . . fl. IIIIi
Ad paruos laboratores ......................................... fl. Ii
Item Magistro paller qui c r u c e m m a g n a m de lapidibus
excisis super pinuaculum templi fecit et eciam ex lapidibus
excisis marginem alarum ecclesie reformauit et hostium de
curia ad ecclesiam f e c i t ...............................................fl. XII
S u m m a ...............................................................fl. VP III
(in altera pagina nihil notatum est.)
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Ad diuersa facta.
Doleatoribus qui vasa ad conseruacionem caulium mellium 
et farinarum Budensium conferendarum (?) ad numerum XXXII
d e d j......................................... .................................... den I“ XXV
Vnam peeiam sindonis pro faciendis mensalibus et manu- 
tergys ad hospitalitatem dominorum . . . .  den Iic XXY 
In festo sancti Andree cutes emit suttor pro calceis den 11° 
Eodem die misi hoczman ad angelum kanczaler Budam 
vt sciscitetur de eo si pecunie per dombay reddite sunt de 
commissione domini pro expensis dedimus . . . .  den Ic 
Iterum die dominico post Andree misi Johannem Sarwary 
vt mella in pesth vendat vel emptores illis querat pro expensis
den Iic
Eodem die he r em i t i s a d  M a r i a m  M a g d  a 1 en am 
ad aduén tum domini jeiunantibus in Elemosinam vt oleum
emant dedimus ............................................................... den Ic
In vigilia beati Andree apostoli misi Zolathy ad petrum 
Yaradini ad dominum Reverendissimum cum certis literis pro
e x p e n s is ........................................................................ den IIic
In capite aduentus s c h o l a r i b u s  recordantibus den XVI 
Eodem die misi et feci abigere sexaginta porcos ad c a s ­
t r u m  W i s e g r a d et pro illis qui abigerunt pro eorum ex­
pensis et vt porcis in via comedere dent dedi . . den IIC
Feria quarta post festum Andree misi vnum peditem 
c a u s a  e x p i o  r a c i  o n i s  certarum rerum ad dyosgyer cui 
de commissione domini dedimus expensas . . . den XXXII
In festo beati Nicolai misi pecunias ad dominum Reve­
rendissimum a d  B a e b i a m  per Sigismundum Herencheny cui
pro ex pensis ....................................................................den IIIIC
In festo conceptionis virginis Marie misi Michaelem Zo­
lathy ad dominum p a l l a  t i n  um ad trinchel in certis negocys 
domini Reuerendissimi de commissione eiusdem cui in expensis
den Vc
Eodem die misi Nicolaum literatum ad dominum Reueren-
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(lissimum ad  B a c l i i a m  cum certis literis domini super jnstal- 
lacione domini petri prepositi etc pro expensis . . den IP  
Eodem die emi karlathlan daroczoth pro faciendis saccis
ad seruicia c u r i e ...............................................den Ic XXXIIII
Paller pro suis seruicys et subsidio . . . .  den 1° 
Ad solemnitatem festi o sapientia ad  h o s p i t a l i t a t e m  
d o m i n o r u m  de B u d a  feci confeeciones portare den Ic
Wapassa Mondola Ryska ............................... den P
Ad eandem hospitalitatem dominorum in festo sancti 
Joannis Evangélistáé ad diversa exposuimus . . . den IIC
Misi per Hoczman ad Pesth duo vasa mellium ad ven­
dendum cui pro expensis d e d j .....................................den IIC
Duobus vectoribus curriferis ductoribus eorundem „ IIIIC 
Feci exinde ad labores cliyr in allodio portare clauiculos
maiores et m in o r e s ....................................................den VOTC
In festiuitatibus Natalis domini P e t r o  f o r g a e h  cui 
dominus commisit vt aliquod ad conseruacionem coniugis sue
subsidium d e d i ...............................................................den VI°
Barnabam Magnum misi ad  e x p l o r a n d u m  v e r s u s  
C a s s o u i a m  S a a r  os e t c  s u p e r  p a l l a t  i no  pro expensis
den IIC
Eodem tempore fecimus p a p i r u m  e m e r e  B u d e  v t  
l e u i u s  emere possimus ad exitum integri anni pro registris
literis e t c .........................................................................den Ic
Misi Nicolaum vicecastellanum ad dominum pallatinum ad 
trinchil cum certis literis domini Reuerendissimi et causa eciam
e x p i o r a c i o n i s  cui pro e x p e n s is ...........................den IP
In festo Natiuitatis christi per medium magistri Agazo-
num fecimus emere frena X I I I I ............................... den IP
In festo sancti Johannis Evangélistáé p a u p e r i b u s  
fecimus d iu id e re ......................................................... den XXXIIi
Fol. 81.
Eodem die s c o l a r i  bus  et procedentibus recordantibus
• den L
In festo circumcisionis domini pro duabus clausuris pi-
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scium vulgo z e g y e  emi ligna per medium Martini Magni
den XXII0
Sabbatho ante festum Epiphanie domini misi Zolathy ad 
dominum Reuerendissimum ad w y l a k  cum certis literis pro ex­
pensis ded im us...............................................................den IIic
Eadem die vnum familiarem forgach iterum misimus ver­
sus triuchel ad  e x p l o r a n d u m  eidem pro expensis den Iic 
Benedicto Carpentario qui extra conuencionem suam di- 
uersa seruicia ad necessaria castri exhibuit pro suo seruieio
den 11°
Nicolao Hoczman quem ad partes superiores misi ad  ex­
p l o r a n d u m  de c e r t i s  n o u i t a t i b u s  cui pro expensis
den Iic
In castro z a r w a s k w  feci jn celario aliquos gradus fieri 
per vnum carpentarium eidem dedimus . . . den Ic XXXV
Johanni literato pediti eiusdem castri pro suo subsidio ad
suas nuppcias d e d i.............................................................den 1°
Jancule Tubicinatori domini qui nunc de domino venit do­
mum petenti in s u b s id iu m .............................................den IP
Ad vsum castrj eiusdem Z a r w a s k w  emi caules den I r  
Pisas lentes etc ad vsum et conseruacionem eiusdem castrj
em im us................................................................................den IIIIC
Theloniatori pro sua v e s t e ............................  den Ic
Carbones h a s s  (hars) pro faciendis pulueribus pixiduro
den Ic
Ibidem vnam fenestram de telis feci disponere den XVIII 
Stephano Abaify quem p ro  c e r t a  e x p i o  r a c i o  n e misi
ad partes s u p e r io r e s ........................................................ den L
J o h a n n i  S a r w a r y  quem ad comitatum zemlen misi 
c a u s a  e x p i o r a c i o n i s  et eciam pro pecunys decimarum pro
expensis d e d i m u s .............................................................den LX
Emerico zolthan quem ad leuandas gentes domini misi­
mus ad Gengyespyspeky eidem pro expensis . . den LX
Gregorio paruulo domini qui ad me certas literas detu­
lerat quem rursum ad dominum remisi ad  W a l p o  cui pro 
e x p e n s i s ............................................................................. den 1°
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Tres currus ad castrum Agriense duos ad laborandum 
tercium ad exercituandum feci laborare . . . den IIIIi®
Medium vas piscium salsatorum feci de commissione do­
mini h e r e m  i t i s  ad  W y s e g r a d  ducere . . . den Ii®
Matheo quem hys diebus ad W e r e c z e  cum certis literis
ad dominum misi pro expensis dedim us.....................den IIic
Quibusdam presbyteris qui in Comitatu Wywariensi aren- 
datores vinorum cum ammonicionibus et certis censuris ex­
eo m m u n i c a  u e r  un t  etc et compulerunt ipsos ad restituen­
dum per exitum integri anni jn expensis dedimus . den III® 
Feria tercia ante reminiscere jn ciuitate Quinqueecclesi- 
ensi domino Nicolao Seniori Sancte dorothee jn ciuitate Vien­
nensi fundate ad Viennam redeunti de commissione domini pro
expensis.............................................................................. den VI®
Hysdem diebus de Agria ad dominum Reverendissimum 
vocatus veni Q u i n q u e e c c l e s i a m  jnde ambulando ad domi­
num et habui equites quia pecunias portabam domino Reveren­
dissimo et fere per XXV dies exposui . . . den XVIIIP
Feria quinta ante oculi de commissione domini Reueren- 
dissimi misi f r a n c i s c u m de z a t h m a r  ad veterem Budam 
pro h o m i n e  c a p i t u l i  ad s t a t u c i o n e m  p o l g á r i  e t e  jn
vno curru pro e x p e n s i s ...............................................den IIC
Martino qui ipsos duxerat huc et illuc ad statuendum
den XXV
Michaeli S t u d e n t i  C r a c o u i e n s i  quem ad germanos 
domini de commissione eiusdem transmisi cum literis eiusdem
pro e x p e n s is .................................................................... den III1'
Vinearum  Ad culturam vinee de zeleske videlizet putaci-
onem etc e x p o s u i ....................................................den XIIIP
Custodi eiusdem v in e e .....................................den LXXV
In ortu Baith nonum ortum feci excidere . den II® 
Hysdem diebus carbones pro vsu curie emimus den LXXXV 
Tn Nundinis annunciacionis Marie virginis silindines emi
den Illi®
. . . . den IIP  
jn elemosinam distribui 
den XXVII
Asseres ad certos labores emi 
In eodem festo p a u p e r i b u s
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Currifero qui hominem Capituli Budensem reduxerat domum
den Ii°
Zolthan pei' quem remisi jn expensis . . . den 1°
Sellas tres in N u n d in is .........................................den Iic
frena XXVII .............................................................. den Iic
he w e d e r ...................................................................den Iic
S tra g o n e s ...................................................................den Ic
Strigilia et c o r d a s ................................................... den I®
h e r  e m i t i s  p r o p e  A g r i a m  jn elemosinam oleum ad
quadragesim am ................................................................... den 1°
Item feci e x c o m m u n i c a r e  agrauare et reagrauare etc 
B e r n a l dum r e c h k y  et J o h a n n e m  cz e k e y  exposui den L 
Item In H yd  v e g h  auenam pro seminatura emi den VIIC 
Item In z y k z o  auenam ordeum et alakor ad seminandum
den VII'
Matheo domitorj equorum juuenum domini pro suo seruicio
den I"
Feria quinta ante letare misi zolathy ad dominum Reue- 
rendissimum ad Q u i nque  e c cl e si  en s e m (duitatem scilicet)
cum certis literis cui pro e x p e n s is .......................... den IIC
Item In t h w r k e d d j  feci fleri vnum molendinum ad 
id asseres l a p o c z k a  lapides molarum . . . den Vllic
De pyspeky feci ad Agriam sex vina deportare den Iic XL 
Ad labores allody viceprouisor jn absencia mea emit
1 e c z z e g h ................................................................... den Iic
Rasori qui quindecim pecias panni rasit pro suis seruicys
den IIi°
Cordas hass Magnas ad conseruacionem e q u o r u m  t u r-
c o r u m in c a m p o .........................................................den XX
Tela pro mensalibus manutergys familie . . den 1° X
Item feria quarta ante ramispalmarum misi zolalhy ad 
dominum Renerendissimum cum literis ad Albam pro expensis
den IT
Item feria tercia proxima post festum pasce domini de 
commissione domini Reuerendissimi jui B u d a m  et illic mo- 
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ram trahendo de commissione domini per dies fere XVI ex posui
den XIIIP
De commissione eiusdem misi B u d a m  G e r m a n o s  d o­
mi n i  de  C r a c o u i a  exeuntes currifero qui eos duxit den Iic 
Bude commisit dominus vt pro salibus connumerandis Vu*> 
de transilvania ad varkon misis (!) Johannem famulum Blasy 
Magni et per alium vnum fidum liominem meum videlicet la- 
dislaum thassy mitterem et ipsos sales ad manus acciperent
jgitur ambobus pro expensis d e d j ..........................den III“
Item In absencia nostra Matheus viceprouisor curie jn 
nundinis beati Barnabe apostoli ad emendum nonnullos asseres 
clauiculos silindines etc ad labores ortorum exposuit den Vr' 
Item vnam fornacem cum fumorio jn ortu maiori den L 
Matheus etc fecit p e r  t u r e o s  ligonizare ortum de tliar- 
kan et adhibuit eisdem pro custodia quatuor pedites omnibus
in expensis ad vinum etc d e d i t ...............................den Iic
Carbones ad ca s tru m ..........................................den XL
fabris ciuitatensibus qui duas kathenas ferreas ad portam 
c a s t r i  z a r w a s k w  et ferrum p o r ο n g h  a d Μo 1 e n d i n u m  
de c a p o l n a  f e c e r u n t .......................................... . den Iic
(Fol. 83.)
Item de B u d a  remisi equos domini et nostros quia sensi 
et jntellexi illic moram contrahere pro expensis . . den lic
Item Iterum dominus Reuerendissimus fecit jn diebus 
ascensionis domini vocare ad  B u d a m  et moram illic per dies 
XXIIII faciendo de voluntate domini vsque ad Agriam exposui
den XVIII0
Ibidem certas s c u l t e l l a s  d e s t r u c t a s  et o l l a s  f e r ­
r e a s  feci r e fo rm a re .....................................................den 111°
De pyspeky misi Belsei ad dominum cui pro expensis
den Ic
In Nundinis sancty Sanizlai (!) viceprouisor emit asseres
pro s t a m p n i s  ad e c c l e s i a m ...............................den Ic
G risia to ribus Item feci conuencionem cum Magistris
*) centenariis '(?)
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vt vnam peciam grisy ex proprys velleribus faciant pro
den L
Igitur eisdem pro eorum s e ru ic y s .....................den VI1'
Item Notiam fecimus conuencionem cum carbonistis vnus 
quisque jn tharkau Bakiba etc cum octo sporcis facere pro ft
I Igitur eisdem dedj ...............................................den IIIIC
Magister Agazonum fecit quatuor frena alazos renouare
equis m a g n i s .........................................................den XXXIIII
feria secunda post Sophie misi B u d a m  Jankó ad dominum 
Reuerendissimum per quem mortem condam magistri Anthony
prenunciaui pro e x p e n s is ..........................................den P
In festo sancte trinitatis de commissione domini feci Ma- 
gislrum Georgium v i c e p  1 e b a n u m  de B a n y a  sequi cum 
certis equitibus ad Banya (!) cum pecunys domini Reuerendis-
simi illis pro expensis....................................................den IP
Item Eodem die jn elemosinam p a u p e r i b u s  den XXVIi 
Eodem die sc o l a r  i b u s  recordantibus etc . den VIII 
Item Gregorium misi ad kyrth pro arestacione ciuium de
varkon eidem pro e x p e n s i s ..........................................den Ic
Item Q u i n q  ue t u r e i s  pro eorum camisis (!) per den XV
den LXXV
Item Vectoribus et agazonibus XVIIII joppas per fl. i
den Ilin®
Item Vectoribus et agazonibus XXIII per den XV pro
eorum camisis ....................................................den IIP  XLV
Item Johanni Kwzel de commissione domini obligabar de­
cem lardis non habui larda sed de q u o l i b e t  e i de m pro
e i s d e m ...................................................................  den Xc
Item ad polgári pro vna fornace pistoris lateres ad mille etc
den P
Item Emi Iic ferra ad certos labores castri den VHP
Item Cathenas q u a tu o r.................................... den LXXX
Item In festo sacratissimi Corporis christi s c o l a r i  bus
et procedentibus recordan tibus..........................................den XX
Item Notario domini vicario pro bibalibus et eorum ser- 
u i c y s ....................................................................................... den p
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Item Intra Octauas Corporis cliristi jui ad l i ecze  ad 
disponenda vasa etc et alia ne go eia exequenda exposui jnde 
am b u la n d o .........................................................................den IP
Item Cutes ad faciendos calceos emi . . . .  den 1IC 
Item Misi ladislaum Thassy a d  W a r k o n  vt sales Y m 
per thezaurarium datos ad Agriam portare faciat pro expensis
den Ii®
Item Babatha 1° pro e q u i s ............................... den Ic
In festo visitationis beate Marie Virginis ad vestituram 
cuiusdam pauperis et de tronkathy mendicj . . den XLVIII
Eodem die p a u p e r i  b u s  communiter diuidendum
den XXXVI
(Fol. 84.)
Item Feria secunda intra Octavas visitacionis Marie 
misi Zolthan ad dominum Reuerendissimum ad B u d a m  cum
certis literis pro expensis............................................... den Ic
Eadem die pauperibus l i er  e m i t i s  de s a n c t o  s p i r i t u
jn Elemosinam .............................................................. den P
Item In zykzo emi auenam pisa lentes ordeum ad semi­
nandum ....................................................................den VHP
Item In hidwegh jterum auenam pisa lentes ordeum ad
sem inandum ....................................................................den Ilii*
I n  S i η o d o a s s e r e s  p ι· o s t a m p n i s s a c e r d o t u m
den 1* XXV
Magister Agazonum fecit renouare frena fere duodecim
den LX
Item Duobus s c o l a r i b u s  qui copiam quarundam litera­
rum scripserunt p riv ileg ia lium .....................................den XX
Emerioo Zolthan quem ad halazthelek misi pro cenis
factis ad locum communem pro expensis.....................den L
Reuerendissimus dominus cum domino p a l l a  t i n o  pro 
quibusdam negocys habuerunt communem locum in Z ο 1 η o k 
et illuc misimus boczman cum nonnullis nobilibus pro expen­
sis ................................................................................... den Ii®
In Nundinis sancti Jacobi quatuor currus allodiales denIIIP
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B a b a th a ....................................................................den IIC
Derek rvdatli laytranvdath Zytha Nywthorwd . den L 
Asseres ad diuersos labores ad certa loca . den VIP 
Bartlioloineo C a p e l l a n o  p r  e l a t i  quia nullam vési em
habebat vnam vestem emi e id e m ............................... den IP
In festo beate Anne matris Marie misi forro cum pecu- 
nys ad dominum Reuerendissimum cui pro expensis den IP  
Ad h o n o r e m  s a n c t i  N i c o l a i  j n  h y d w e g h  vnum
sacellum sew jmaginem feci l a b o r a r e .....................den Ii°
Micliaelem kewer et herencheny pro quibus factis mise­
ramus ad communem locum pro expensis . . . .  den IP 
Item In Nundinis sancti Jacobi apostoli strangones feci
emere .............................................................................. den P
Item Justas XX quartalia etc feci ad propinanda vina
disponere jn v i l l i s .................................................... den XLIII
Item Sabbatho proximo ante festum beati laurenty mar­
tyris misi Zolathy ad dominum Reuerendissimum ad Budam
pro e x p e n s is ......................................................... den P  XXV
Synka tubicinatori domini eodem die pro subsidio quia
se preparabat ad j ter cum dom ino............................... den P
In vigilia assumpcionis marie misi zolthan ad dominum 
Reuerendissimum pro taxa regia cui pro expensis den P  XXV 
Item Iu die assumpcionis p a u p e r i b u s  jn elemosinam
den XVI
Item Eodem die s c o l a r i b u s  recordantibus etc den XI 
Item hysdem diebus jui ad Myskolcz pro dica regia ad 
dicatorem et jnde ad alia loca etc exposui . . den LXXX
Carbones ad castrum ..........................................den L
Johanni drago peditj m a i o r i s  p o r t é  pro paracione
vnius rete ( ! ) ....................................................................den L
Item Quatuor piscatoribus ad aduentum domini Reveren­
dissimi piscantibus pro eorum seruicys per den X dedimus
den XL
Item Homini de felsetharkan pro discis cum tribus wlgo 
t h o k ..............................................................................den XXV
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Tliassy quem ad  Bu d a m misi jn certis rebus pro ex­
pensis ..............................................................................den. IF
Sacculos pro p e c u n y s ..........................................den. XI
Fabro qui g r u e m  c a s t r i  captiuauit euolantem den. VI 
Magistro petro Molendinatore pro certis suis seruicys 
’ den. XXXII
Suttori ad emendos cutes pro calceis . . . den. IF
Item Jankó tlierek pro suo seruicio . . . .  den. L
(Föl. 85)
Item ín presencia domini Reuerendissimi jn k á r s á n  de 
commissione domini cuidam paruulo M i c h a e l i s  Or oz  ad 
Budam cum literis domini Beuerendissimi misso pro expensis
den. F
Eodem die s c o l a r i b u s  Recordantibus de commissione
d o m in i ..............................................................................den. XL
In v a d o  K y s f a 1 w d quod dominus cum tota familia 
sua traiectus est jn eundo et redeundo nautis . . . den. L
In vigilia Natiuitatis Marie dominus Reuerendissimus 
agoczy seruitorem suum misit ad Joannem c z e k e y et quod 
eciam visitet domum suam de commissione domini pro subsidio
et e x p e n s i s ....................................................................den. IF
Item De commissione domini feci de pesth portare fer­
rum ad certos l a b o r e s ..............................................den. VI°
B a b a t h a .............................................................  „ IF
Duo Caldaria ad  l a b o r e s  e c c l e s i e .  . . „ IF
Duas cordas Magnas pro c h y g a  . . . . „ IIF
Iterum jbidem de pesth de commissione domini piper ad
suum v s u m ........................................................................ den. IIF
Crocum.......................................................................  „ VF
Z y n z ib e r .................................................................. „ L
Z e k f y .......................................................................  „ L
Emerico sartori ad pesth pro hys omnibus misso in ex­
pensis ..............................................................................  den. IF
Francisco fodor p a r u u l o  d o m i n i  egiotantj de com­
missione domini pro suo subsidio dedj.....................den. IIF
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Item Ad zykzo ad seminandum fruges pura gramina fru­
gum emimus....................................................................den. VP
Benedictus cliepely misit dono vnum equm domino Re- 
uerendissimo ductori ded im us..........................................den. L
Item Alium (scilicet equum) ciues de t h w r  donauerunt
ductori pro freno . . ...............................................den. L
S c o l a r i  b u s  recordantibus jn festo Natiuitatis Marie de
comissione d o m in i.................................................... . den. XL
Sigismundum herencheuy misi de commissione domini ad 
Gengyes ad dicatorem regium vt pecunias per dominum regem 
domino dare deputatas ad se recipiat et Agriam deferat et quod 
ibi maneat jnfra jntratum pecuniarum pro expensis . den. Ic 
Item Custodi oleum ementi ad lampadem ante diuinum
dedi ad sex libras volgo f o n t l i .......................... den. XXIIII
Item Johanni Belentheny familiari patliochy quem domi­
nus Reuerendissimus ad J e d e  misit pro expensis den. IP  
Dominus Reuerendissimus visitauit jn castro domum pro-
cedentum et eis jn subsidium dari f e c i t .....................den. P
Item Hathwany misit dominus Reuerendissimus ad  v a ­
ra  η o ad S t e p h a n u m  R o z g ο n y cui pro expensis d. Iic 
Item Cocis Magistris domini solito more vt honestius ser- 
uiant et sine dampno dedi vnam peciam sindonis . den. Iic 
Item Ad allodium de hydwegh emi vnum jugum cum
omuibus suis a t t in e n t i is ..........................................den. XXXII
In presencia domini lucernas quia kysmesther qui facit
lucernas non a d e r a t .................................................... den. IP
In presencia domini misit jtem ad comitem de dyos -  
g y e r  p i o  t r u i t i s  v i u i s  octo pedites ad piscinam de tliar-
kan deferendis pro expensis . . . .......................... den. L
Agoczy misit dominus Reuerendissimus ad t h e m e s w a r  
pro fl. Iir per dominum thezaurarium eidem deputatis eidem
pro expensis....................................................................den. IIP
Item feci In octauis Natiuitatis Marie excipere equos 
juuenes de medio equariciarum ad numerum sex eis frena et 
c o r d a s ...................................................................................den. L
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(Fol. 86)
Ortulanis de dyosger qui truitas ad 
portauerunt ex commissione domini dedj .
piscinam t li ark au 
den. L
De commissione domini feci ad S a m b o k  boues XXXII 
et vaccas XVI abigere ductoribus ju expensis . . den. I I C
Item Ibidem cuidam pauperi jobagioni lazaro orban a 
quo dominus Reuerendissimus fecerat occupare certa pecora
jn recompensam suorum dampnorum..........................den. Ic
Item Ad currus domini z e k e r k a s XIIII . . „ P
Vnam Sellam jn recessu domini vectoris (i) . „ L
Capisteria parua ad vsum c u r i e .................... „ XII
Pro redempcione vnius equi dono domino portati feci dare
den. L
Kysmesther fecit ex suis vitris certas f e n e s t r a s  vi ­
t r e a s  ad hydwegh etc pro eis eidem.....................den. IIP
Item paruus Zakal kerysy venerat de J  a u r i u o ad 
Agriam et dominum hic reperire non potuit misi illum post
dominum et eidem pro expensis.................................... den. P
Quibusdam carpentarys qui jn hydwegh certos labores
paruos f e c e ru n t .............................................................. den. XL
Item In presencia domini Carbones ad babatandum etc.
den. IP  XXVII
In festo beati Michaelis Arcban geli s c o l a r i b u s  recor­
dantibus etc...........................................................................den. XVI
Item Procedentibus r e c o r d a n t i b u s .  . . „ L
Aleum ad planctandum jn o r t i s ...........................  „ LX
Item Redierant de Zathmar Stephanus Magnus Joannes 
Gery et aly qui f r a t r e m  domini Reuerendissimi comitauerunt, 
quos misi post dominum Reuerendissimum ad V y s e g r a d  illis
pro exp en sis ........................................................................ den. IP
Item Dominus Reuerendissimus commisit equos et seruos 
fratris sui V a l e n t i n i  hic Agrie conseruare igitur seruito- 
ribus suis eorum septem ad eorum camisias vestituram etc.
den. IIIIP
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tí-eorgio seruitori equorum tureorum pro seruicio et sub­
sidio suo de commissione domini Reuerendissimi. . den. II“
Johanni Judeo quem dominus miserat de Alba Regali ad 
Agriam cum literis iterum remisi ad dominum pro expensis
den. 1°
Item Magistris piscatoribus qui p i s c i n a m  de Zar -  
w a s k w  cum aggere reformauerunt quia aque exibant etc.
den. 11°
Item commisit dominus Reuerendissimus vt Stephanum 
Rechky mitterem ad  c o n g r e g a c i o n e m  g e n e r a l e m  ad 
zegedinum misi illuc et dedj eidem jn expensis . den. VHP
Item Caules ad s a ls a n d u m ..........................  „ XIP
Babatha ad equos jn nundinis sancti Demetry „ IP
Currus duos Allodiales..................................... „ II '
S tragoth ..............................................................  „ L
Thengelfath. ....................................................  „ XXV
Carbones ad c a s t r u m ....................................  „ P
Item Ortum magnum jnferiorem in Tharkau fecj ligoni-
zare de nouo pi'o croco etc..........................................den. IIP
In Tharkau paruas t h a l y g a s  ad seruicia curiarum
den. Ii°
(Fol. 87)
Item Tempore Vindemy jui ad visitandum decimas supe­
riores M y s k o l c z  h e c z e  1 i z k a etc. jnde ambulando expo­
sui per dies fere X V I ...............................................den. IIIP
Item In h e c z e  jn festo beatorum Simonis et Jude apo­
stolorum venit ad me a g o e z y  p u e r  d o mi n i  cum literis de 
z e g e d i η o quem remisi ad dominum eidem jn expensis d. Iic 
Item hys diebus germanos domini duxi vbique mecum 
quia A g r i e  p e s t i s  e r a t  curriferis qui eos portauit per
dies X X ........................................................................ den. IIP
Item misi d e  p i s p e k y  ad b u d a m  de comissione do­
mini vina vigintj jntegra et duo h e r b a t i c a  ductoribus et jn
expensis co nsum serun t...............................................den. XP
Item feci per dormauy jn halaz etc. disponere duo recia 
magna vvlgo g i a lo m ...............................................den. VHP
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Item pro pallacio et pro alys laboribus iu  Z a r w a s k w
emi a s s e r e s ................................................................... den. VIC
pro clauiculis.........................................................  „ IIC
hanza g e r m a n o  domini Reuerendissimi pilium d. XXXII 
M a g i s t r o  p u e r o r u m  qui pr o  l i b r i s  p u e r o r u m
ad C a s s o u i a m ,  iuit pro e x p e n s is .......................... den. L
Ad Zarwaskw Caules em i.......................... „ Ic
Item lieremitis de Maria Magdalena pro oleo emendo ad
lumina aduentus d o m i n i ...............................................den. L
Item Ad celaria Agriensia quia vina erant in habundan-
cia a z z o k f a t h feci la b o ra re .................................... den. Ic
Item feria sexta secundo scilicet die festj beate Elizabet 
vidue misi Michaelem Zolathy ad dominum Reuerendissimum 
ad v a l p o  cum certis literis cui pro expensis . . den. IIP
Item v i a m m a g n a m  ad  c a s t r u m  Z a r w s k e w  fecj
deplanare sectoribus lap idum .................................... den. LXX
Item duobus Carpentarys qui jn  Z a r w a s k e w  a n t e  
coquinam porcorium (porcariam ?) et alios paruos labores fe­
cerunt ...................................................................................  den. L
Item Z e k e r k a s t  emj ad castrum circa currus dominj
den. lic
Item Magistro lutifigulo de Nemet.hy qui tres fecit for­
naces vnam jn  Z a r v a s k e w  et duas jn Agria et hydveg pro
suo seruicio....................................................................den. IIIP
S u m m a ......................................................... fl. Ve XXXIIi
(Fol. 88)
Exitus ad manus domini Reuerendissimi
Item feria tercia post pasce domini manibus domini Re­
uerendissimi B u d e  de prouentibus ecclesie Agriensis presen-
t a u i ................................................................................... flor. X,u
Item in festo beate Anne matris marie per Barnabam 
forro misi B u d a m  ad dominum Reuerendissimum de prouen- 
tibus e c c le s ie ....................................................................flor. Im
in altera pagina nihil est scriptum.
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(Fol. 89)
Agnorum Heves
Itero Emericus literatus et thenky dicauerunt agnos
I I P  VP
Borsod
Nicolaus hoczman dicauit a g n o s ............................... VP
Zarand
Forro dicauit a g u o s .................................................... I P  L
Zabolch
Jacobus Moschooy dicauit ag n o s ..................... I I P  IP  V
Berek
Stephanus literatus dicauit agnos . . . .  IIIP  XLV
Zemlen
Andreas Nemay dicauit a g n o s ............................... VP
Sáros et Wywar
Istos duos comitatus quia poloni depopulauerant arenda- 
uimus pro fl. XXII
Sum m a agnorum Xim
Exitus agnorum
Zykzo Item Thenky presentauit ad manus Valentini Ma­
gni ad allodium de zykzo a g n o s ............................... Ii“ P  II
Johannes Makky presentauit manibus eiusdem agnos P  
Polgarj Item Jacobus Moschoy presentauit ad manus Jo­
hannis Maky ad allodium de polgarj agnos . . . I P  Ii° V
Hydwegh Item Nicolaus hoczman manibus luce dormanj 
ad allodium de hydwegh presentauit . . . .  agnos VP
F o r ro ................................................................... „ VHP
Thenky ad coquinam agriensem presentauit „ Inl II1IT
Georgius Ewsy pro s e .................................... „ P
Ad vsum curie pispeky.................................... „ XL
Vendidimus p r e c i o ......................................... „ I IP
Petro Forgach philypo Enchy Michaeli Katliay Gasparo
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pasgay et h e r e in i t i s 
elemosina diuisimus .
aliquibus etc. pro sallario subsidio et 
.................................... agnos Tlc X
(Fol. 90)
Exitus agnorum
pro c o q u i n a .............................................................. IIP
h e r e i n  i t i s  ju Eletnosinam.................................... XX
Bl a s  io R a s k a y  de commissione dominj . . .  1°
in altera pegina nihil est notatum
N ota: in sequentibus folys 91 & 92 nihil est notatum: 
s e q u i t u r  mine fol.  i n t e r c a l a t u m  et t u n c  d e mu m föl. 93.
(Fol. 93)
Decimarum frugum et bladorum jn gramine
Gap. frugum Ic II. auenarum Γ1 II
A gria cum vicis suis capetiae XXVII 
Nemethy 
Czegled
T halya Cap. frugum P XXXII ordeorum XXIX 
M aklar vtraque cap. frug. Iic XXX, ordeorum LXIIII 
Zyhalom. Petrus forgaoh j ni u s t e  e x e g i t  
Z eleska Capetie frugum XI ordeorum VI 
Kápolna Kalongya LXXXXV cap. frugum XLV 
B w thelke cap. P
Z arvaskv  cum p e rtin en ty s  cap. frugum V^XXXIIII or­
deorum L
Hydwegh cum p e rtin en ty s  frugum kalongya VIi° orde­
orum P  X Siliginum XL
Pw zthazykzo cap. frugum P X ordeorum XXXI 
A rokthw  cap, frugum XL 
Polgári cap. frugum IIIP  
M argytha bladorum P
(Folium intercalatum inter fol. 92—93)
Borsod vina
darocz k e w e s d ..................................... flor. LXXII
K azaw ew lgye . , . . . „ Ip  XVI
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Z enderew  . .  .  . .  .  flor. L
S ayozen thpether .  .  „  IP X
Myskolcz . .  * . • · „  Iic
Chaba .  . .  .  . .  .  IP X
Z enthm arthon . . , .  .  „  XXII
W arbowewlgye
Zemplin
. .  „  IP  XXXV
B ary .  . .  .  . .  flor. P  X
V arano .  . .  „  XXXV
Tolchw a .  . .  „  IP  X
Olazy .  . .  „  LXXXXV
Zemplin .  . .  „  P XX
Galczeech . .  XXVIII
Z erdahel .  . .  „  XXVII
Lyzka .  . Ί» ·  · .  IP  LXX
V traque benye . • 5 * .  „  LXXXX
Vina Abawywariensia
Gagwewlgye . . . . . . flor. LIIII
Thelkybanya . . . . . . „ LXXV
Nadasd . . . , . • · „ LVI
Zeplak . . . • · „ XXV
Rwzka . . . . . „ LXXV
Zykzo . . . , , . . „ IP  XX
Fyzyrallya . . . , . . „ LXXV
Boldokew . . .
Fruges
. . „ LXXX
Zemplén C a p e t i a e XXVIII” i p  m i i
flor. II“ XV
V yw ar C a p e t i a e XVI“ m i i 0 X u
flor. I“ IV XXIIII
S á ro s  . . . . . . flor. VHP
Borsod C a p e t i a e XXIII“ P
flor. Ii"1 IP
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Heycze. H arsan . Possessiones prope Zemplyn Theloneum 
Zarwaskew flop  VII™ IIP XXXVIIII
(Fol. 94)
E w rs frugum kalongya VIP ordeorum Ic auenam non 
habuit Milium cap. IIP
Hecze frugum cap. P  X auenarum XXIII 
Z enthm aria  frugum cap. LXXX 
presentauit Agriam quartalia LXXIII. tenetur
Abbacia de Beel
cap. frugum VIIIC 
bladorum IP
G engyespyspeky cum pertin en tiis  cap. frugum IP  XX 
T urkew y
Keddy (Turkeddy)
H alaztelek
cap. frugum IP presentauit 
Agriam quartalia IIIP  H i? (lacuna!)
Allodia
Pw zthazykzo cap. frugum VIIIP 
bladorum VIP 
Polgári cap. frugum Vc
bladorum IP
Hydwegh frugum kalongya IIIlP  
ordeorum I c VIII 
auenarum IIP
G engyespyspeky cap. frugum XXV 
(Fol. 95)
in altera pagina nil est notatum 
Videntur Agriam respicientes adnotationes deesse 
Item ju Agria a festo Natiuitatis Marie virginis ad in­
tegram familiam curie jn bibendo vsque festum beate kathe­
rine j n t e g r a ......................................................... ..... XVIII
m e d ia ............................... .........................................ΧΙΙ1Ί
Repleturae
In Hiengiespyspeky jntegra . . T ill
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Iu Agria jntegra vsque festum beate Katerine
media . .
X
XIX
(Fül. 96)
Ad Agriam reposuim us vina jntegra . . . .  IIP  XVI
m e d i a .....................IIP  XIIII
In festo beate katberine virginis data racione manserunt
ista vina apud manus Matliej viceprouisoris
In hecze rep o su im u s..............................................................
In G engyespyspeky reposuimus vina jntegra . . . . L
et Solmus Media h e r b a t i c a ..........................II
In Z arw askew  reposuimus vina jntegra XIX media. . V 
Item In Z arand  et panko ta  vina jntegra . . . Iic XX
Item In A p a d f a lw a ...............................................LXXIIII
Media..........................................XXXII
in altera pagina nihil est scriptum.
(Fol. 97)
Repleturae
In pyspeky ad vina centum quadraginta . . . .  IIII
in altera pagina nil est notatum.
sequitur nunc fol. 98 in quo nihil est scriptum, tunc demum fol. 99.
(Fol. 99.)
Super jntroitu et exitu vinorum episcopatus Agriensis 
Anni etc LXXXXVI Sub provisione Georgy de Ews etc
A gria Decimatores A l b e r t u s  B a c c a l a u r e u s  p e- 
t r u s  et B a r n a b a s  Ma g n i
Vina j n t e g r a ...................................................................XXXI
M e d i a .............................................................................XXVI
T hyhem er F r a n c i s c u s  de Z a t h m a r
Vina j n t e g r a ......................................................................... V
Felnem eth Czegled Decimatores l a d i s l a u s  l y p p t h a y  
et z o 11 h a n .
Vina j n t e g r a ......................................................... XXXIII
M e d i a .........................................................................XXXIIII
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T halya  Decimatores L u c a s  d o r  ma n y  et V a 1 e n t i n u s 
Capellauus domini prelatj
Vina j n t e g r a .........................................................XXXIII
M e d i a ..........................................................................XLIII
M aklar Deci mat ores B w t h k a y  et G a s p a r
Vina I n t e g r a ......................................................... II
M edia...........................................................................XLLIII
Zeleske Decimatores J o h a n n e s  capellanus prelati Ma r ­
t on  et J o h a n n e s  S a r w a r y
Vina I n t e g r a ..............................................................VIIII
M e d i a ........................................................................ XXXI
Z arw ask ew aly a  cum pe rtin en y ts
Vina j n t e g r a .........................................................X
(Fol. 100.)
Gengyes Decimatores E m e r i c u s  k e c z e r  et alter 
E m e r i c u s  l i t e r a t u s  de  E r d e w d
Vina i n t e g r a ..............................................................XXXVI
Pyspeky Vina j n t e g r a ..............................................XXXIII
Solmos Vina I n t e g r a ..........................................XXXI
Erbatica par(u)ua ...............................................V
Hecze Decimatores J a c o b u s  Mo sc hoy et d y o n i s i u s  
j u d e x  de eadem
Vina I n t e g r a .............................................. ..... . XXXI
Media ................................................................... LXXI
Chaba T hapolcza Decimatores A n d r e a s  N e m a y  et 
C l e m e n s  M a g n u s
Vina jn te g ra ............................... · . ......................... XXIIII
M e d ia ........................................................................ V
M edietas lyzka Decimatores P e t r u s  l i t e r a t u s  de  
E r d e t h e 1 e k et M i c h a e l  p l e b a n u s  de  Z e n t h m a r i a
Vina j n t e g r a ...............................................................II
Media .........................................................................XL1I
In Comitatu de Berek
Decimatores S t e p h a n u s  et l a u  r e n  c i u s  l i t e r  a t j
N aghm w say Vina j n t e g V a .....................................XV
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M e d i a ................................................................................... VI
Kysmwsay Vina j n t e g r a ......................................................II
Cowazo Vina j n t e g r a ...............................................VIIII
M e d i a ..............................................................................  Γ
Salank Vina j n t e g r a .........................................................XI
Media .   I l l
(Fol. 101.)
In comitatu de Z a r  and
Item In  t e l t  b o t h  v i n a .......................................XXIIII
H e p t h e 1 ......................................................... . . . V
J e n e w ............................................................................. XVI
A i» a ................................................................................. II
P a n  k o t  h a .....................................................................XVII
S a n k t h w s h a z a .............................................................. I l l
E g r e d ...................................................................................VI
M e g v e r ................................................ . . . . V ilii
M ez t h ....................................................................................ΧΪ
G a 1 s a .........................................................................  I l i i
S y r y  ................................................................................ V
Magister lector
A Magistro lectore de preposituris Vina jntegra . XVII
M e d i a ...................................................................................LI
Summa vinorum jn teg ro ru m ............................... I llír0 II
m e d io ru m .............................................................. IIIic XV
Summa to c iu s .................................................... VIII0 XVII
Exitus. Venditio
In Zarand jntegra v i n a ...............................  LXXXXII
pro flor VITic II
In Berek jntegra v i n a ............................... · . . XLIIII
M e d ia ....................................................................................XII
pro flor Till0 XIIII
. fiiz,
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vina
Item de vinis Agriensilius jii toto vendidimus jntegra
..............................................................................LXXXVIII
M e d ia ................................................................... XXXVIII
pro flor I™ IIIIic Vi
(Fol. 102.)
Ad Saliarium
P e t r  o f o r g a c  h jntegra v i n a ............................... XII
P e t r o  ho r w a t h  jntegra VII
eidem media IIII
M i c h a e l i  k a t. h a y j n t e g r a .................................... VI
Si g i s m nn do b o r n e my  z a j n t e g r a ......................... λ7Ι
Eidem pro su b s id io ................................................................I
S i g i s m u n d o h e r e n c h e n y jn te g ra .....................VI
Valentino Magno pro suo seruicio
M e d iu m .................................................................................... I
Johanni Maky ad vsum curie de polgary
M e d iu m .........................................  I
I s t e n  M ez e y j n t e g r a .........................   IIII
Eidem iterum j n t e g r a ..........................................................I
M e d iu m ................................................................................... I
N i c o l a o  A p p a f fy jn te g ra ............................................VI
G e o r g i o  E w s y  jn te g ra ................................................. VI
Si g i s m u n d o  B á t h o r y  jn te g ra ................................. III
Benedicto Carpentario pro sallario media . . . . V
Eidem pro alys suis seruicys m e d i a ............................. I l l
Item falcatori ad pratum m ed iu m ......................................I
Paller pro suo seruicio medium 
(Eoi. 103.)
P a u l o  f e 1 k ez j n t e g r a ..................................................... II
M ed ia ....................................................................................... 11
S t e p h a n o  Soos  j n t e g r a ................................................ II
M edia.................................................................................... IIII
Emerico keczer c a s t e l l a n o  de Z a r w a s k w  jntegra II
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S t e p h a n o  Ab a f f y  j n t e g r a ...........................................I
Michaeli kewer
M edia...................................................................................V
Johanni Kwzel pro suo subsidio
M e d iu m .................................................................................... I
Nicolao palfy pro suo seruicio j n t e g r a ......................... II
Petro Chatho j n t e g r a ....................................................... VI
Eidern jterum j n t e g r a ........................................................ II
Eidern M e d i a ..............................................  II
Zalay pro suo seruicio j n t e g r a .........................................II
Jane j n t e g r a .....................................................................IIII
eidem M e d i a .....................................................................IIII
Stephano pethew j n t e g r a ..................................................... I
eidem M e d i a ....................................................................... VI
S u f f r a g a n eo j n t e g r a .................................................. VI
Item Ladislao Thakosy dicatori Hewesiensi quia certas
pecunias domino dare debebat vinum M edium...........................I
(Fol. 104.)
Gregorio suttori pro suo seruicio Medium . . . .  I
Jankwle M edium .............................................................. I
Sebastiane Magno ad literas domini Media . . . XVI
fratribus h e r  e mi t i s  de dy os g y é r  ad literas domini
Reuerendissimi
j n t e g r a ............................................................................III
M ed ia ......................................................................................... I
G á s p á r  p w t h n o k y  pro anno preterito jntegra .
pro present! eidem jn teg ra ................................................. IIII
Petro forgach pro subsidio
M edia........................................................................................II
Kysmesther pro suo seruicio
M edia ........................................................................................II
Magistro agazonum
M e d iu m .................................................................................... I
O r a l o g i s  t e M ed ium .............................................................I
Almano pixidario
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M e d ia m .................................................................................... I
H e r  e mi t i s  de Ma r i a  M a g d a l e n a  pro Elemosina
M e d iu m .............................................................................................. I
C a p i t u l o  A g r i e n  si  ad literas domini Reuerendissiini 
p r o r e c t i f i c a c i o n e  c e r t a r u m  d i f f e r e n c i a r u m
M edia ..................................................................................XIIIT
Piscinatorj de tharkan
M e d iu m .................................................................................... I
Carpentario de hvdwegh
Media  II
Ad vsum cnrie de Hydwegh Media . s . . .  . I
(Fol. 105.)
Valentino Magno M e d iu m ...................................................I
Paller pro suo seiuicio jntegra.............................................. I
Zorardo M e d ia .............................................................VI
Alberto cbepcliy M e d ia ........................................................ I
Lazaro korlat h j n t e g r a .......................................................II
M e d ia ......................................................................................II
Tubicinaiori pro subsidio Medium. .   1
Ad vsum curie de polgarj M edia............................. III
Ramoclia M edia............................................................ITIT
P a u p e r i b u s  ad plures dies diuiserunt,
Medium....................................................................................... ]
H erem itis de san c to  sp iritu  m edium ................................... I
Ad vsum curie et labores de Tharkan Media . . .  II
Stephanus literatus decimator de Berek fecit vina omnia
educere ad Mwsay cum vinis jn tegris.............................. II
Eidem pro seruicio j n t e g r a ................................................I
Ladislao Warday pro preterite et presenti annis vina
j n t e g r a .................................... VI
H erem itis de Wyzaz Medium................................................. I
Sigisuiundo herencheny pro subsidio suo Medium . . I
fratri Johanni ordinis sancti francisci c o n s a n g u i n e o  
d o m i n i  Reuerendissiini de pathak 
Medium.  . ............................................................................. T
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(Fol. 106)
Ad Budam ad vsum cu rie  R euerendissim i domini jntegra
XXIIII
M e d ia ..............................................................................  VI
Philippo fíncliy j n t e g r a ..................................................... III
Emerico literato provisori de pyspeky pro seruicio jn­
tegra ................................................................................................. I
Andree tliwroczy pro present,i anno jntegra . . . .  II 
Johanni kwzel pro present! anno jutegra . . . .  III 
Nicolao kazzay pro present! anno
I n t e g r a .................................................................................. II
A festő Natiuitatis Marie vsque aliud festum Natiuitat's 
Marie virginis per integrum annum jn castro Agriensi ad totam 
familiam et preserfim t e m p o r e  di s  t u r b y  quum plures pedi­
tes habuimus et eciam dominus Reuerendissimus cum c e r t i s  
e p i s c o p i s  et a l y s  h o s p i t i b u s  domum venerat et mansit 
per dies triginta tres jn bibendo consumsimus vina
jn teg ra .......................................................................XXV
M e d ia ................................................................... Ii° XXXII
Exceptis octo paruis quos dominus Reuerendissimus jn 
suo aduentu pro generositate comparari fecerat
Item In Zarwaskw similiter ad  d i s t  u r b i  a et pedites 
etc consumsimus per totum annum vina jntegra . . . XVI
M e d ia ...................................................................................... II
Item In (fyengyespysyeky ad vsum curie jntegra . . V
M e d iu m ....................................................................................I
(Fol. 107.)
Ad repleturam per totum annum vina jntegra. XXXIIII
Ad acetum que fuerunt juferiora et acetosa -
M edia...................................................................................VI
(In altera pagina nihil est scriptum.)
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(Fol. 108)
Registrum super taxa Regia anni etc LXXXXIII dempto 
Comitatu Hewesiensi vbi angelus domini exegit
Zemplén
Zenih M a r i a .................................................... fl. XXVIIII
Sayohydwegh.............................................................. fl. XXI
Zabolch
P o lg á r i ....................................................................fl. XXXV
Zentli M argytha.................................................... fl. XLIIT
Wyvar
Hecze............................................................................. fl. XL
Zarand
Halaszthelek
Tlielek .
Pecheer
Somboregliaza
Kxegit P a u l u s  K y n y s y  vel presentauerunt domino Renerenrlissimo.
Borsod
felsetharkan................................................................... ii. IL
Alsotharkan................................................................... fl. XL
Z e le s k e ........................................................................fl. XVIi
H a r s a n ...........................................................  fl. XLII
K y r tli .........................................................................fl. XVI
P a p y .................................... · ......................... fl. XVIIII
Kerezthespyspeky.........................................................fl. XVI
Zyrak fl. XXV
Z y h alo m ......................................................... ..... . . fl. V
E xitus e a r u n d e m t a x a r u  m a d m a n u s  d o mi n i  B e­
u e r e n d i s s s i mi
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Item Iu festo beati Thome apostoli per Nicolaum kysfa- 
lwdy misi de taxa regia puta de comitatibus Borsod. Zemlen. 
Wywar Zabolcli etc. domino Reuerendissimo Bu d a m,  fl. IIic 
Item Sabbatho post testum visitacionis beate Marie vir­
ginis de eadem taxa ad literas et manuscriptum domini Reue- 
rendissimi dominico Barberio d e d j .....................................fl. L
Item Ad propriam commissionem domini Reuerendissimi 
in  T h o k a y  factam demetrio fycha per medium petri forgach 
pro precio quarumdam rerum gemmatarum vulgo f a r m e n- 
t r i n g h  d e d j ........................................................................ fl. L
(Fol. 109.)
Introitus taxarum Regiarum anni etc LXXXXIIII
In Com itatu H ew esiensi Ciuitas Agriensis
de T e a t r o  s o lu i t ............................... flor. LXXXXIIII
P l a t e a  s a n c t i  N i c o l a i ......................... soluit flor. VI
O l a z w c z a ................................................... soluit flor. XXX
Z a b  a t h e i  . . flor. LX nihil soluit quia est libertata
W y w a r a s ............................................................. flor. I ll li
feinem e t h ............................................................ flor. 1° VIIII
C z e g 1 e d ................................................................. flor. XXVI
N a g h t h a l i a .............................................. flor. Ic XXVIII
N a g m a k la r ............................................................. flor. LVI
K y s m a k l a r ........................................................ flor. IIIIi
A b o n ........................................................................flor. XIIII
P w z th a z y k z o ...............................................flor. XXVIIII
Kysbwda .........................................................flor. V iliit
Mezehydwegh....................................................flor. XXVII
S a r w d ........................................................................flor. XXI
M a g ia ra d .................................................... flor. VI
Halaz .......................... flor. XX
Ewrs . ....................................................  flor. XXXVIIt
E w r e n ........................................................................ flor. XI
Thyzanana............................................................................. flor. XXVIIIi
Thwrkeddj.................................................................. flor. XVIi
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H a la z tk e le k ..........................* ..........................flor. VII
Thwrkewy......................................................... flor. XXXIII
Sol ni o s .............................................................. flor. XXIITI
Zeenpathak fl. III nihil soluit quia libertata est
M era.........................................................................flor. VIII
Gengyesgyspeky....................................................flor. XXII
Kapolna................................................................... flor. XVI
Kyskompolth fl. VII nihil soluit quia libertata est ■
Dob............................................................................. flor. ITT
Zarwaskwalya fl. LX nihil soluit quia libertata est
f e d e m e s .............................................................. flor. VHIi
B o c h ..............................................................................flor. V
(Fol. 110)
B a th o r ................................................................... flor. XVIi
B ak th a ...................................................................... flor. XXVI
D e m y e n .........................................................................XXII
K e lech en ...................................................................flor. XXII
In Com itatu Borsod felsetharkan............................ flor. 1111
A lsotharkan..............................................................flor. XXXi
Z e l e s k e ...................................................................flor. XVII
Zy h a lo m ........................................................................flor Vi
H arsan.............................................................. flor. XLIIII
K y r t h ....................................................................flor. XII
P a p y .........................................   flor. XV
A ro k th w ...................................................................flor. V illi
Keresthespyspeky....................................................... flor. XII
Z y rak ........................................................................ flor. XXIII
I n C o m i t a t u  Zem leniensi
Sayohydwegh . . . . : .......................... flor. XVI111
Zenth M a r ia ........................................................... flor. XXXI
In C o m i t a t u  W yvariensi
H e c z e ...................................................................... flor. XXXI
In  C o m i t a t u  Z arand
Thelek . ..........................................................flor. XXIIII
I l l
Pecher ..........................
Somboreghaz d e s e r t u m  
I n Com i t a t  u Zabolch
VI
P o lg ary ........................................................... flor. XXXVII
Zent M argytha.................................................... flor. XLII
Bo n a  C a p i t u l i  A g r i e n s i s j n C o m i t a t u Hew esiensi
A ranyas.............................................................. flor. XVIII
B o c h ....................................................................flor. XIIIi
(Fol. I l l )
Tharkan................................................................... flor. XVI
Kg,yesrli........................................................... flor. XXXII
N agliyw an.................................................... flor. XV
Naghhan l e c t o r i s  s ep  us i e n  s i s .  . . . flor. VTi
H n r a n g o z o w c z a  v i c a r i i  . . . flor. XVI nihil sol­
uit quia libertata est
I n  C o m i t a  t u Borsod
Tliyhemer flor LXXXXVII sed r e l a x a u i t  dominus Re- 
uerendissimus
Alaiagyary flor. XXVIIII r e l a x a u i t  dominus Reue- 
rendissimus
Zamolya...............................
Zyhalom...............................
B o g ac li...............................
Monthay dicator exegit 
Babona dicator exegit
Pal k o n y a ..........................
W a rk o n ...............................
C liokw a...............................
G algocz ...............................
I n  c o m i t a t u  G em eriensi
Barcz . . .....................
I n C o m i t a t u P esthyensi
M o n a r ...............................
W y fa lu ...............................
Zyger ...............................
. . flor X
. flor XXi 
flor. XLIIi
flor. XXX 
flor. LXV 
. flor. XVi 
flor. XIIIIi
. flor. XI
. flor. XX 
flor. XXIJII 
. . flor. X
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Bona vrbani prepositj
N o w a y .............................................................. flor. XXVi
Kysthalya nihil soluit quia libertata est
Abbacie de Beel
W p p a n ................................................................... flor. XXI
M ekcha.............................................................. flor. XXVII
O s th o ro s .............................................................. flor. XX
B olcha...............................................  flor. XIIi
H o r w a th .............................................................. flor. XXi
K y ra ld ....................................................................flor XX Vi
A p a d f a lw a .................................................... flor. XXVI i
(Fol. 112)
Kezthelcz cum  p e r t i n e n t  y s
K e z th e lc z ......................................................... flor. XLIIII
P i l i s ......................................................................... flor. XIII
H e n c z e ....................................................................flor. LI
A l s o f a lw .................................................... flor. LXXIIII
Ethe ......................................................... ..... · flor XXII
Nyro .............................................................. flor. XVIIII
K y r t h e z .............................................................. flor. XV
N a n a ................................................................... flor. XXI
Azzwagyh .................................................... flor. XXXI
Manyok Chibrad cum pertinentys
Manyok ...............................................................flor. XVli
Chaba .............................................................. flor. XIII
K e g h y .............................................................. flor. XVIII
D a r n o c z a ...............................................flor. XXXVIIII
C hybrad .............................................................. flor. XXXi
Ekerkwth et B e ry n .................................................flor. XVi
Czel cum pertinentys
B ernaldj Michael de Nagapar . . . .  flor. XXVIIII
Tres Chyl. Ohabrad K eznad .....................flor. XVIIIIi
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Isthok kyrard . , ..........................................flor. XI
Zentli M yklos......................................................... flor. V
liem de Varkon Stephanus Waryasy solus presentauit domino 
Item In Bogadh cum suis pertinentys et keweskwth cum 
suis pertinentys paukyrhner non permisit extradare taxam Re­
giam prout Sebastianus Gerseuy narrauit
(Fol. 113)
Summa Introitus earum
Item de taxa regia et de bonis Reuerendissimi domini et 
Ecclesie sue Agriensis h a b u i .......................... flor. Im IIic III
Item de eadem taxa et de bonis A b b a c i e  de  Beel habui
flor Iic III
Item Angelus dicator dedit de taxa Regia ad racionem 
Regiam pro subsidio domini Reuerendissimi per medium ladis- 
lai et magistri agasonum ..........................................flor Iim P
debebat dare flor. IIim IIP
Item De Bonis Capituli Agriensis et prepositi minoris de 
taxa Regia a Magistro A n t h o n i o  d e c a n o  habui flor. I l l i0
XXXVIIIIi
Item Dominus Reuerendissimus dempta kysthalya Monthay 
et Babona relaxauit flor. Xc XLII
Item Mansit Angelus dicator flor. Im IP
Item Magister Petrus thythwliensis C a n o n i c u s  de 
Kezthelcz et eius pertinentys presentauit in toto de taxa Regia
flor. IIP XL
Item Michael parmis et isthok de Monak et Chibrad et 
pertinentys earum presentauerunt . . . flor. P  XXXIIIi
Item Idem de Bonis Bernaldi Czely presentauerunt flor.
LXUIIi
Item De pertinentys bogad et keweskwth sicut Sebasti- 
anus Gerseny dixit paukyrhner (Baumkirchner?) sibiipsi occu-  
p a u i t .  Et non misit taxam Regiam extradare.
Item Adhuc Neque de Zank presentauerunt
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E x itu s  earundem  Item Primo de bonis ecclesie prouenta 
per Sigismundum lierencheny misi ad dominum ad Wa r a -
d i n u m ..............................................................................flor. I"1
Item Ad commissionem eiusdem ladislao Kolos ad racionem
sui sallary Castellanatus vysegrad m i s i .....................flor. I"
Item Ad fabricam C l a u s t r i  s a n c t j  An d r e e  p r o p e  
Vi  se g r  ad ex commissione Reuerendissimi . . . .  flor. L 
Item Equaces jn numero LXXI emi de commissione do­
mini Reuerendissimi......................................................... flor. íc
Item Sabbatlio proximo ante festum beati Michaelis Ar- 
changeli per Sigismundum herencheny jterum domino Reueren
dissimo misi a d  t r a n s s i l w a n i a m ............................... Vc
Item In profesto beati Einerlei confessoris per Emericum 
Keczer misi jterum domino Reuerendissimo ad f w t b a k  flor. V" 
liem Iu festo Beate Barbare virginis per Sigismundum 
herencheny misi B a c h i a m  domino Reuerendissimo flor. V1'
Item De commissione domini Reuerendissimi misi B u d a m 
Victualia per Emericum de Érded vina fruges pisces etc duc­
tori d e d i .................................................................... . flor. XXII
Item Eidem jn expeusis..........................................flor. III
Quia non habebam de proventibus ecclesie pecunias Petro 
Magno pro congreganda auena pro futuro anno. flor. P VIII 
Item Restant adhuc apud Manus prouisoris . . flor. Γ"
Quos iterum presentauit ad manus domini et habet super 
inde prouisor literas expeditorias
S u m m a ..........................................flor. H í r  l i l e  XXXIII
(Fol. 114)
(In hoc folio nihil est notatum.)
(Fol. 115.)
S uper jn tro itu  ta x e  Regie domino R euerendissim o d epu ta te  
e t  subsidio  Regio de eadem  ta x a  de bonis ep iscopatus e t capituli 
ecc lesie  A griensis Anno e tc  LXXXXV
Ciuitas A g r ie n s is ............................................... flor. LXXX
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Platea sancti Nicolai . .
Olazwcza . . . . . . .
Zabadliel flor. LV litertata
Wywaras . ..........................
felnem eth...............................
C z e g le d ...............................
Naghtalya...............................
Nagh M a k l a r .....................
Kys Maklar .....................
A b o n ....................................
P w z il ia z y k z o .....................
K ysbw da....................................
M ezehydw egli..........................
S a r w d .....................................
M a g y a r a d ...............................
Hal a z ..........................................
E w r s ..........................................
E wren .....................................
Thyzanana ...............................
T liw rk e d d j...............................
K w r k e w y ...............................
Halaztlielek...............................
S o ln io s ....................................
Zenpatliak flor. I l l  libertata
M e r a ..........................................
Uengyespyspeky .....................
K a p o ln a ....................................
Kyskompolth flor V libertata
D o b ..........................................
Zarwaskwalya flor L libertata
fed e r n e s ....................................
B o e l i ..........................................
Bathor .....................................
(Fol. 116.)
flor.
flor.
VIII
XXXi
. . flor. IIIIi
flor. I« XXVI 
flor. XXVlIIi 
flor. P XXXII 
. . flor. LXII
. . flor. Vi
. . flor. XIII i 
. . flor. XXII
. . flor. V ili
. . flor. XXVII
. . flor. ΧΧΙΙΓτ
. . flor. VIi
. . flor. XVI
. flor. XL·'VII 
. flor. Xi 
flor. XXXVIIi 
, flor. XX 
flor. XXX Vi 
flor. VIII Ii 
flor. XXV
flor. XII 
flor. XXII 
flor. XV
flor. Vi
. flor. XI 
, flor. III!
flor. XXVI Ii
Bak t.lia flor. XXV
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D em yeu .........................................................  flor. XXII
K e l e c h e n .................................................... flor. XXIII
In Comitatu Borsodiensi
felsetharkan Hör I l i i  libertata 
A lso tharkan ............................... flor. XXXVi
Z e l e s k e ............................................................. flor. XVI
Z y h a lo m ..............................................................flor. VI
H a r s a n ............................................................. flor. XLIIII
K y r t h .................................................................. flor. XXIII
P ^ p p y ...................................................................flor. XXIIi
Arokthew ........................................................ flor. XXIIIi
K erez tesp y sp ek y ..............................................flor. XVIi
Z y r a k .............................................................  flor. XXIII
In Comitatu Zempleniensi
S ay o h y d w eg h ....................................................flor. XX
Zenth M a r i a ...............................................flor. XXXII
I n  C o m i t a t u  W yw ariensy
H e c z e ................................................................ flor. XL
In  C o m i t a t u  Z arand
Thelek
Pecher
Zomboreghaza 
In Comitatu Zabolch
P o lg a r y ..............................................................flor. XLVIII
Zenth M a r g i t b a ................................................... flor. L
Summa de bonis domini Reuerendi.ssimi flor Im 11T XLVi
iFol. 117.)
Bona Capituli Agriensis jn Comitatu Hewesiensi
A r a n y a s .................................................... . . flor X'V im
B o c h ........................................................................ flor XIII
T h a r k a n ...................................................................flor XIII
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Egyegk ...............................................
Nagli I w a n ..........................................
Naghlian lectoris sepusiensis . . .
Harangozowcza .....................................
In Comitatu Borsod
Thyhemer ..........................................
Almagyary . .....................................
Z o m o ly a .................................... .....  ·
Z y h a lo m .......................... .....
B o g a c h ...............................................
M o n th a y ...............................................
Babona ...............................................
P a lk o n y a ...............................................
V a r k o n ...............................................
C h o k w a ..............................................
G a lg o c z ...............................................
In Comitatu Gemeriensi
B a rc z a ....................................................
flor XVIII
flor XV 
flor VIIII 
flor XVI
flor LXXXX 
. flor XVIII 
. flor XII
. flor XX 
. flor XLIIIi 
. flor XIII 
. flor XII 
flor XXVIII 
. flor LXV 
. flor XV
. flor XIII
flor XI
In Comitatu Pestiensi
Monar dominus per se exegit 
Wyfalw dominus per se exegit 
Zyger dominus per se exegit
Bona vrbani prepositi Agriensis
N o w a y .............................................................. flor XXV
K y s t l ia ly a ..................... .........................................flor XX
Sum m a de bonis Capituli Agriensis dempto Comitatu 
G em erien s i...............................................flor IIIlic XXXVIIII
(Fol. 118)
Bona Abbacie de Bel
Wppon flor XXII
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M e k c h a ...............................
O sthoros...............................
B o l c h a ...............................
H orw ath ....................................
K y r a l d .................................
A p a d fa lw a .......................... ....
Sum m a de bonis Abbacie Bel
Sum m a tocius bonorum ecclesie 
A t r i e n s i s ...............................
. . . . flor XXVI
. . . . flor XXI
. . . . flor XIIi
. . . . flor XVI
. . . . flor XXIII
. . . . flor XXVI
. . . flor I1' XLVIi
flor Ii>“ Ulli« XXXI
Subsidium Regis
Habui a ladislao Thakosy dicatore Regio de Comitatu 
Hewesiensi per Medium Sigtsmundj herencheny
flor Ii» IIIi XXVIII 
Debebat dare de commissione Regia domino Reuerendis- 
simo pro subsidio flor II'" pro sallario wysegrad preteriti et 
presentis annj flor Iim mansit debitor ladislaus Tliakossy di­
cator i'egius domino Reuerendissimo . . . flor Iim Ic XXII
Sum m a tocius subsidy et taxe Regie flor I ll i“ H ír VIIII 
Item Iterum Petrus literatus seruitor dicatoris de Rema- 
nentys taxe Comitatus jn festo vndecim milium virginum pre-
s e n ta u i t . ................................................................... . . flor XL
quos penes ducentos flor, per dominum ad fabricam Ec­
clesie deputatos exposui ad eandem ecclesiam
(Fol. 119.)
Exitus taxe Regie et subsidy regis
Item Primo "’per Stephanum Magnum et Johannem Gery 
mislead Banya jn festo beati Bartliolomei apostoli ad Cambi- 
endum Aurum Monetas ex comissione domini Reuerendissimi
flor IP"
Item fratribus lie re  m i t i s  de s a n c t a  M a r i a  Ma g ­
d a l e n a  p r o p e  A g r i a m  de commissione domini de eadem 
taxa in elemosinam ad  f a b r i c a m  e c c l e s i e  e o r u m fl. XII
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Item Hollosy ad relacionem eiusdem de commissione do­
mini ad emendum p i p e r ..........................................flor . Π
Item Eisdem f r a t r i  b u s h e r e m i t i s de  s a n c t o  s p i­
r i t u ad commissionem domini Reuerendissimi flor . . .  II 
Item In hai'san cuidam cursorj Regio de comissione do­
mini pro expensis ad regem redeunti dedj . . . .  flor II 
Item paruuo Michaelis oroz de harsait ad b u d a m cum
literis domini Missi jn e x p e n s is .....................................flor I
Item Jane Janitori Regio de commissione domini pro
s u b s i d io .............................................................................. flor X
Item P r i o r i  e t  f r a t r i b u s  de  s a n c t o  Ni c o l a o  
A g r i e n s i b u s  ad  f a b r i c a m  e c c l e s i e  e o r u m flor XII 
Item francisco paruo domum repatriante de Agria pro suo
seruicio de commissione domini ............................... flor III
Item De commissione domini de eadem pecunia Martino 
yspan de polgary ad congregandos boues et pecora et vaccas 
ad  Boh e mi am  et ad allodium S a mb o k  etc.  flor. 1° XXV 
Item Gáspár posegay pro suo sallario quia alias non ha­
bui p e c u n ia s ....................................................................flor XXV
Item Sabbatho quatuor temporum sancti Michaelis ad 
manus domini Reuerendissimi flor I™ I ll i0 XXX minus fl. r 
Item Quia alias pecunias non habui dominus Reuerendis- 
simus commisit pretia quorundam vinorum a suis jobagionibus 
occupatorum ad hospitalitatem etc de taxa ista exoluere et 
exoluimus jsto modo
Item In felnemethy Elye barta pro vno vino jntegro
flor. X
Valentino Biro pro vno vino jntegro . . . ,, VIII
Benedicto Kolos pro Medio vino . . . .  „ IIIIi
Benedicto Mwcha pro M e d i o ....................., VIj
Andree biro pro Medio................................... „ VIi
Agria Valentino kosán pro vno jntegro . . „ ΧΠΙΙ
Petro Mezaros pro vno jn teg ro ....................„ XIIIIi
Paulo Zekel pro vinis I t .............................. ,, XXIi
Item Dominus Reuerendissimus remisit hic apud Manus 
prouisoris ad  f a b r i c a m  E c c l e s i e  etc. . . . flor. IP
Adatok II. kot. III. fii/,. 29
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(Fol. 120)
( i n  hoi* fol i o n i l  os t  s c r i p t um . )
(Fol. 121)
Super taxa extraordinaria Anno etc. LXXXXV per Gear -  
gium de Ews exacta
Agria . . . . . . dor. TP
Zabadhel . . . . . „ LX
Olazwcza . . . . . „ LTi
Zentli Miklós . . . . . „ VIII
Wywaras . . . . . „ XI
Felsetharkan . . • · · „ Vi
Alsotharkan . . . . . „ L vir
Nemethy . . . . . „ Illi" XXVI
Czegled . . . . . . , XXXII
Zeleske . . . . . . „ XXV
T Italy a . . , . . . „ IIP
Maklar . . . . . . „ Γ XV11II
Kys Maklar . . . . . „ . m i
Zyhalom . . . . . , v i m
Abon . . . . . . „ XX VII
Pwzthazykzo . . . . , XLVIr
Kysbwda . . . . . „ VIII
Mezehydwegh . . . . „ XLVIIII
Sarwd . . . . . . , LXXVII
Magyavad . . . . . „ V1T1I
Halaz . . . . . . „ XXXII
Ewrs . . . . . . ,. P  XXXVI
Ewren . . . . . . „ XII
Tliyzauana . . . . . „ LXXXV
Thwrkewy . . ..............................  i.XXV m i
Thwrkeddy . . . . . „ x L im
Halazthelek . . . . . Xi
Soltnos . . . . . . .. XXXV1TII
Zenpatliak . . . · . ,, Π
121
Gengespyspeky . . . .  flor. XXXVII
M e r a .................................................„ XVII1I
K á p o l n a ....................................... „ XXVIII
Kyskompol ch. . . . . .  „ V
Dob . . . . . .  „ VIIII
H arsai)........................................................ ., LVIIII
K y r t l i .........................................................„ XXVI1II
H a p y .........................................................„ LV
Kereztespyspeky . . . .  ,. XVIII
Sayo hydwegh . . . .  „ LVIi
Z y r a k .........................................................„ LVIIII
H e c z e ................................................. „ p  XXIII
Zentli Mar i a. . . . .  „ LV
Zarvaskwalya . . . .  „ X LlIIli
F e d e m e s ........................„ XVII
H o c h ................................. „ X
Bathor . . . . . .  „ XL
Bakiba. . . . . .  „ LVIII
D e n i y e n ........................ „ XL
K e l e c h e n ........................ „ LX
P o l g a r y ........................ ., Ic XXXII
Zentli Margyüia . . . .  „ P  XVIIII
A r o k t h w ........................ „ XXXI
P e c l i e e r ........................ „ VIII
T lie lek ................................. „ XXVIII
Summa taxanun extraordinariarum fecit flor. III“1 LlIIIi 
Item Kx eisdem presentaui domino Eeuerendissimo et ad
Manus eiusdem d e d i ...............................................flor. TIP"
Item Andree Nemay quia tunc alias pecunias non habe­
bam dedi vt ad aduentum domini et ad necessaria coquine pe­
cora juuenca congreget . .....................................flor. L lIIIi
Item Michael Nemes obligabatur domino Reuerendissimo 
racione certorum dampnorum jobagionibus domini jn Sirimio 
habitis illatorum cum ducentis florenis, minus decem et octo 
■ 29*
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quos dominus Reuerendissimus eidem relaxauit racione macta­
tionis quorumdam pecorum suorum ad coquinam Agrieusem 
mactatorum, quos quidem ducentos tlorenos minus . . XVTII
Idem Michael nemes presentauit Agrie Manibus meis quos 
ego iterum presentaui Manibus domini Reuereudissimi per Bar- 
nabam torro etc.
' (Fol. lit3)
(ia hoc folio et sequentibus 124, 125, 126 nil cs scriptum.)
Finis.
